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R E S UME
Ce travail a consité à étudier la bibliothèque de la Fédéra-
tion Abolitionniste Internationale donnée à la Bibliothèque
Publique et Universitaire. Ce fonds considérable traite de la
prostitution, de la traite des femmes et des enfants, de la
criminalité et délinquance, et des problèmes inhérents à ce
thème, de 1870 à 1970. Cent ans d'histoire qui nous ont
permis une analyse concernant deux aspects :
a) bibliothéconomique : la réorganisation du fonds, le
catalogage, puis les recherches sur l'historique, la
gestion et l'organisation de cette bibliothèque;
b) statistique: par l'étude des ouvrages surtout, puis
des périodiques et des brochures, nous avons mis en
rapport les facteurs cotes, dates d'acquisitions,
sexe de l'auteur et langue de l'ouvrage. Entre ces
variables, nous avons établis des relations nous
permettant de tirer des résultats.
Cette seconde partie est plus originale, puisque nous n'avions
aucun prècédent sur le~uel nous baser. Nous avons donc élaboré
notre propre méthodologie qui, nous l'espérons, pourra servir
d'exemple à d'autres travaux semblables.
Ce travail a été dirigé par Monsieur Jean-Charles GIROUD.
Les propositions et conclusions de ce travail n'engagent que
la responsabilité de leurs auteurs et en aucun cas celle de
l'Ecole de bibliothécaires.
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PARTIE 1
1 NT R 0 DUC T ION
===========================
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Ln 1972, la Fédération Abolitionniste Internationale pour
l'abolition àe la réglementation de la prostitution (FAI)
a donné sa bibliothèsue à la Bibliothèque Publique et
Universitaire de Genève (BPU).
Lorsque nous avons abordé ce travail, nous n'avions pas
exactement conscience de l'ampleur de ce fonds et notre
handicap était de n'avoir pas de précédent sur lequel nous
baser. Notre étude a donc comporté trois étapes :
1) l'organisation matérielle des documents en fonction de
la place impartie à ce don et de la manière dont il
était organisé auparavant ;
2) le travail bibliothéconorniçue qui a posé les bases de
la bibliothèque ;
3) les statistiques qui nous ont permis une approche dif-
férente de ce fonds.
Ce travail fit donc appel à nos connaissances bibliothécono-
miques, mais également à nos facultés de déductions mathéma-
tiques. De plus, il est impossible d'aborder une telle
analyse sans une étude préalable approfondie du mouvement et
de la bibliothèque, des recherches historiques furent alors
nécessaires.
Une telle étude représente donc une somme considérable de
renseignements et de tableaux nécessaires à la compréhenion
et à la justification de nos conclusions.
L'Ecole de bibliothècaires ne recensant aucun diplôme de ce
type, c'est-à-dire statistique, nous espérons que d'autres
étudiants pourront s'y référer lors de travaux semblables.
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PARTIE II




ET DE SA BIBLIOTHEQUE
=========================
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1. HIS TOR l QUE
=====================
Pour mieux comprendre les motivations qui ont poussé les
secrétaires successifs de la FAl a créer, puis à enrichir
une bibliothèque, il convient de situer la FAl historiquement.
1.1. Une loi réglementariste
A la suite du taux croissant des maladies vénériennes au
dix-neuvième siècle, les Parlements de différents pays adop-
tèrent une "Loi sur les maladies contagieuses". Cet esprit
réglementariste visait à contrôler la progression des maladies
vénériennes principalement dans l'armée et la marine, en
établissant une police spéciale : "La Police des moeurs" dont
la tâche était de réglementer la prostitution.
Cette loi tolérait les maisons de débauche et obligeait les
prostituées à s'inscrire auprès de cette police qui les
soumettait régulièrement à une visite médicale. La conséquence
était la suppression pour la femme des garanties sanctionnées
par les institutions du pays, livrant la liberté et la person-
ne des prostituées au pouvoir arbitraire de cette police.
LOIS REGLEMENTARISTES
"Loi additionnelle aux dispositions du Code pénal genevois sur
les Attentats aux moeurs, 11 janvier 1817.
Article 3 : Toute femme publiquement livrée à la prostitution,
pourra,
par une simple mesure de police administrative,
être arrêtée,
et, sur un ordre du Lieutenant de police,
elle pourra être enfermée
dans une maison de correction,
pour le terme d'un mois au plus
"
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"Règlement de police concernant les fenunes publiquement
livrées à la prostitution, 12 août 1881.
Article 1 Toute femme publiquement livrée à la prostitution
est tenue à se soumettre aux visites et mesures sanitaires
que le Département de Justice et Police croira devoir ordonner,
et cela aux lieux
jours et heures
qui seront fixés.
De provoquer les passants par gestes
ou paroles aux fenêtres,
ou sur la voie publique ;
De se tenir sur le devant des portes
et de stationner dans les allées de traverse,
b)
Article 2 : Il est défendu aux femmes publiquement livrées à
la prostitution
de même qu'à celles dont le domicile est notoirement connu
pour servir à la débauche :
a)
les passages, les rues et les promenades publiques,
et d'arrêter les passants
c) De circuler dans les rues
en dehors des heures
qui seront fixées par le Département de Justice et Police
d) De fréquenter les lieux,
réunions et spectacles publics,
à moins d'une autorisation spéciale.
Article 3 : Toute femme qui se livre publiquement ou habituel-
lement à la prostitution
est tenue de se munir d'une carte d'inscription,
délivrée par le Département de Justice et Police.
Elle devra la présenter
à la première réquisition de l'autorité. "
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"Règlement concernant les visites sanitaires, 13 janvier 1885.
Article l : Toutes les femmes publiquement livrées à la pros-
titution (femmes en maison et femmes en carte)
sont soumises à des visites sanitaires obligatoires et régu-
lières ;
Article 2 : les visites ont lieu
dans un local spécial
que le Département de Justice et Police
est autorisé à louer ...
Article 3 : Ces visites doivent avoir lieu
au moins tous les 5 jours pour chaque femme.
Il est perçu
pour chaque visite et par personne
une finance de 2 Frs.
Le produit net sera versé
à la Caisse d'Etat.
(Modifié comme suit le 27 novembre 1888 :
Article 3 : Les visites ont lieu au moins 2 fois par semaine
pour chaque femme,
à savoir les lundis, mardis, jeudis, vendredis.
Il est perçu
pour chaque visite
une finance maximum de l,50 Frs.
payables par la maison de tolérance.
Le produit net sera versé
à la Caisse de police.)
Article 4 Il sera tenu un registre
contenant la date de la visite,
le nom et le domicile de la femme,
la finance perçue
et les observations du Docteur.
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Article 5 : Les visites sont faites par M. Le Médecin Directeur
du Bureau "(1)
1.2. La création de la FAl
Le public ne réagit pas immédiatement à ces lois, d'abord
parce qu'elles ne touchaient que les femmes et ensuite, parce
que la prostitution était un sujet encore tabou. Mais bientôt,
sous l'influence de figures marquantes, engagées dans cette
cause, comme Joséphine BUTLER, l'opinion publique commença à
se révolter contre un tel mépris de la femme et des libertés
humaines.
Le mouvement est parti d'Angleterre, mais comme il était de
plus en plus question d'universaliser cette réglementation,
les abolitionnistes se rendirent compte qu'il fallait lui
opposer un mouvement international. C'est ainsi, qu'en 1875,
Joséphine Butler entreprit un voyage d'enquête et d'explora-
tion sur le continent. Sa campagne rencontra un tel enthou-
siasme, qu'elle aboutit le 19 mars 1875, à la constitution de
la "Fédération britannique et continentale pour l'abolition
de la prostitution spécialement envisagée comme institution
légale ou tolérée", devenue ensuite "Fédération abolitionniste
internationale".
En 1876, la Fédération tient une première conférence à Londres,
mais sa véritable entrée dans la vie et son organisation réel-
le datent du Congrès de Genève de 1877.
(1) Extr. de CAlROLl, Alberto. - Histoire d'amours du
siècle passé: la prostitution à Genève ..•
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1.3. Activités









Ils s'occupèrent particulièrement de la gestion et de l'or-
ganisation de la FAI avec l'aide du Bureau qu'ils avaient
eux-mêmes constitué. Le Secrétariat général, d'abord sis à
Neuchâtel, est déplacé en 1886 à Genève.
De 1875 à 1886, le Secrétariat est le centre des activités
de la FAI, menées sur plusieurs fronts :
- Le 15 décembre 1875, le Secrétariat édite le premier numéro
du "Bulletin continental" ancêtre de la "Revue abolition-
niste" qui relate les activités de la Fédération plus ou
moins régulièrement.
- Il enquête dans différents pays sur la situation de la
traite des femmes et àes enfants, la criminalité, l'enfance
malheureuse et battue, les conditions de travail des femmes,
mais son sujet moteur reste la prostitution.
- Ces enquêtes donnent lieu à la publication de nombreuses
brochures visant à informer le public des principes et
activités de la Fédération, mais également à le mettre en
garde contre ces dangers.
- Il édite également des brochures de propagande, comme
celle de Joséphine Butler "Une voix dans le désert" qui eut
un retentissement mondial et fut traduite en plusieurs lan-
gues.
Le Secrétariat organise de nombreux congrès abolitionnistes
internationaux complétés par des conférences internationales
annuelles. Ces congrès relatent la situation dans les divers
pays membres. Les participants prennent des résolutions géné-
rales que chaque pays tente d'appliquer à sa propre
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législation. Ces congrès se tinrent à
Genève 1877 Rome 1922 Athènes 1963
Gènes 1880 Gratz 1924 Rome 1966
La Haye 1883 Anvers 1927 Montrouge 1969
Londres 1886 Strasbourg 1931 New Delhi 1972
Genève 1889 Paris 1937 Paris 1975
Bruxelles 1891 Bruxelles 1947 Nice 1981
Londres 1898 Rome 1950 (Vienne 1984)
Lyon 1901 Paris 1953
Dresde 1904 Francfort- 1956Genève 1908 am-Main
Paris 1913 Cambridge 1960
- Le Secrétariat adresse aux différents Parlements de nom-
breuses pétitions signées par une très large couche de la
population, dans le but de modifier les lois en vigueur.
- Il tient des discours et conférences pour sensibiliser le
public contre les dangers de l'état réglementariste pour
les libertés humaines. D'autres sujets importants sont abor-
dés dans ces confrontations avec l'opinion: les risques de
la prostitution et le féminisme.
- Des études très fouillées et documentées en collaboration
avec des institutions juridiques et des avocats, lui per-
mettent de rédiger des projets de lois conformes, pour les
soumettre aux Parlements.
- Le Secrétariat soutient différents organismes, associations
de relèvement moral et de bienfaisance, issus de la FAr et
qui apportent un soutien matériel et pratique, alors que la
FAI se limite aux aspects législatifs.
Toutes ces activités nécessitent des instruments de référence
pour la publication soit de brochures, de rapports d'enquêtes
ou de projets de lois, soit pour la préparation de discours,
de conférences, de congrès, de pétitions et bien sûr, pour la
rédaction de la Revue abolitionniste. C'est ainsi que lors du
Congrès de La Haye en 1883, les membres réclamèrent que les
documents utiles à ces différentes tâches, soient rassemblés
désormais dans un même lieu. Ce fut le début de la constitution
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de la bibliothèque - centre de documentation au Secrétariat
général en Suisse.
1.4. L'aboutissement
Ces années de lutte aboutirent en 1883, en Angleterre, à la
suspension des Actes contre les maladies contagieuses et,
trois ans après, en 1886, à leur abrogation définitive.
Les autres pays soumis au régime réglementariste suivirent
plus ou moins tardivement. rI est intéressant de noter que
~
Genève ne les abolira qu'en 19~ :
Malgré ce succès, la FAr n'abandonne pas la lutte; elle
s'attaque alors à la traite des femmes et des enfants, au
proxénétisme et à toute réglementation concernant la pros-
titution.
Cependant, la Fédération connait des périodes où sa tâche
est difficile. Ainsi, les deux guerres empêchent tous contacts
internationaux, mais au moment de signer les traités de paix
en 1918 et 1945, la FAr est présente pour soumettre un projet
de loi sur les moeurs dûment élaboré. Son action est soutenue
par la Société des Nations et la Ligue des Sociétés de la
Croix-Rouge qui tentent d'établir des conventions telles que
celle acceptée le 2 décembre 1945 et ratifiée par de nombreux
pays : la "Convention pour la répression de la traite des
êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui."
Ainsi, la tâche de la FAr se poursuit-elle. Peut-être nous
sernble-t-elle moins justifiée aujourd'hui qu'entre 1850 et
1900 ; cependant son Secrétariat général, maintenant déplacé
à Paris, déploit une activité toujours constante. La FAr con-
tinue donc à combattre le proxénétisme, mais elle a élargi
son champ d'action à d'autres problèmes tels que l'exploita-
tion d'autrui, la pornographie, la réinsertion sociale des
délinquants et la criminalité.
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La Fédération Abolitionniste Internationale poursuit l'abolition
de la prostitution spécialement envisagée comme institution
légale ou tolérée.
Considérant l'organisation administrative de la prostitution
comme une erreur hygiénique, une injustice sociale, une mons-
truosité morale et un crime juridique. La Fédération s'efforce
de soulever une réprobation générale contre ce régime.
Article 2
La Fédération est indépendante de tout parti politique, de
toute école philosophique et de toute confession religieuse.
Elle réunit en association volontaire les personnes de l'un et





Con@e association internationale, la Fédération se borne à une
déclaration générale de principes et abandonne aux sections,
groupes et comités nationaux, régionaux et locaux, le soin de
décider sur quels points précis doit porter la réforme de leurs
lois.
Article 4
La Fédération revendique, dans le domaine spécial de la légis-
lation en matière de moeurs, l'autonomie de la personne humaine,
qui a son corollaire dans la responsabilité individuelle.
D'une part, elle condamne toute mesure d'exception appliquée
sous prétexte de moeurs; d'autre part, elle affirme qu'en
instituant une réglementation qui veut procurer à l'homme sécu-
rité et irresponsabilité dans le vice, l'Etat bouleverse la
notion même de responsabilité, base de toute morale.
En faisant peser sur la femme seule les conséquences légales
d'un acte commun, l'Etat propage cette idée funeste qu'il y
aurait une morale différente pour chaque sexe.
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Article 5
Considérant que le simple fait de prostitution personnelle et
privée ne relève que de la conscience et ne constitue pas un
délit, la Fédération déclare que l'intervention de l'Etat en
matière de moeurs doit se limiter aux points suivants :
- Punition de tout attentat à la pudeur commis ou tenté
contre des mineurs ou des personnes de l'un ou de l'autre
sexe assimilées aux mineurs. Chaque législation particu-
lière doit déterminer exactement la limite et les condi-
tions de cette minorité spéciale.
- Punition de tout attentat à la pudeur accompli ou tenté
par des moyens violents ou frauduleux contre des personnes
de tout âge et de tout sexe.
- Punition de l'outrage public à la pudeur.
- Punition de la provocation publique à la débauche et du
proxénétisme dans celles de leurs manifestations délic-
tueuses qui peuvent être constatées sans prêter à l'ar-
bitrage et sans ramener, sous une autre forme, le régime
spécial de la police des moeurs.
Les mesures prises à cet égard doivent s'appliquer aux hommes
comme aux femmes.
Toutes les fois que le proxénétisme tombe sous le coup de la
loi, ceux qui payent les proxénètes et profitent de leur in-
dustrie doivent être considérés comme complices.
La Fédération déclare que l'Etat ne doit ni imposer à une
femme quelconque la visite obligatoire sous prétexte de moeurs,
ni soumettre la personne des prostituées à un régime d'excep-
tion quelconque.
Article 6
Outre les questions qui sont en rapport direct avec le but
spécial que poursuit la Fédération, celle-ci étudie scientifi-
quement la prostitution. Elle poursuit une enquête permanente
sur les causes morales, économiques ou autres de cette plaie
sociale, sur ses effets, sur les moyens d'y porter remède.
Les questions de cette nature portées à l'ordre du jour des
Congrès, sont annoncées autant que possible une année à
l'avance. Il est bien entendu, toutefois qu'il s'agit unique-
ment d'études faites en commun et qu'il ne peut être pris, dans





La Fédération s'efforce de provoquer la constitution en tous
pays de groupes nationaux, régionaux ou locaux chargés de
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poursuivre l'abolition de toute forme de réglementation de la
prostitution.
Article 8
Ces groupes sont administrés par des comités qui prennent pour
titre distinctif celui de comité abolitionniste, avec mention
du pays, de la région ou de la localité dans lesquels ils exer-
cent leur activité.
Ils déclarent adhérer aux statuts de la Fédération, mais peuvent
se donner les règlements qui leur conviennent.
Les divers comités tiendront le Secrétariat général au courant
de leur activité par des communications régulières. Les comités
nationaux devront en outre, lui adresser un rapport annuel sur
la marche générale de l'oeuvre dans leurs pays respectifs.
Article 9
On devient membre de la Fédération en déclarant adhérer à ses
statuts et en se faisant inscrire au Secrétariat général ou à
l'un des comités prévus à l'Article 8.
La Fédération comprend trois sortes de membres : les membres
effectifs, les membres adhérents et les membres collectifs.
Article 10
Les membres effectifs ont seuls voix àélibérative dans les
Assemblées générales de la Féàération. Ils versent au Secré-
tariat général une cotisation annuelle de dix francs, soit
directement, soit par l'intermédiaire du comité dont ils
relèvent. On devient aussi membre effectif en procurant au
Secrétariat général, par voie de collecte, une somme annuelle
de dix francs ou en vertu de la disposition du dernier alinéa
de l'Article 13.
Tout membre effectif a le droit à la réception gratuite du
Bulletin publié par le Secrétariat général.
Article Il
Les membres adhérents n'ont que voix consultative dans les
Assemblées générales de la Fédération. Ils versent une coti-
sation annuelle minimum de un franc.
Article 12
Toute société qui déclare adhérer aux principes de la Fédéra-
tion tels qu'ils sont formulés aux Titres l et II des présents
statuts, peut devenir membre collectif, moyennant une cotisa-
tion annuelle de dix francs au minimum. Chacune des sociétés
adhérentes a le droit de se faire représenter aux Assemblées
générales de la Fédération par un délégué de son choix. Ce
délégué a qualité de membre effectif.
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Article 13
Chaque groupe national, régional ou local contribue à l'oeuvre
internationale de la Fédération en faisant au Secrétariat gene-
raI un versement annuel qui ne peut être moindre du quart des
cotisations imposées à ses membres.
Ce versement donne droit à autant de cartes de membres effectifs




Les pouvoirs de la Fédération résident dans l'Assemblée gene-
raIe; la direction et l'administration sont exercées par le
Conseil de direction, la Commission administrative et le
Secrétariat général.
Article 15
L'Assemblée générale se compose de tous les membres effectifs
de la Fédération.
Elle nomme le Conseil de direction et le président de la Fédé-
ration, elle donne décharge de sa gestion au Conseil de direc-
tion et désigne deux vérificateurs des comptes.
Article 16
L'Assemblée générale a seule qualité pour voter des résolutions.
Celles-ci pour être valables, doivent être adoptées à la majo-
rité des voix. Le vote par pays peut toujours être réclamé.
S'il y a désaccord entre les deux votes, la résolution est
annulée. Toutefois, lorsqu'il s'agit de décisions engageant
les principes de la Fédération ou tendant à la modification
des présents statuts ou à la dissolution de la Fédération, le
vote doit être rendu à la majorité des deux tiers des membres
présents, et il ne devient définitif qu'après avoir été con-
firmé dans les mêmes conditions par une seconde Assemblée géné-
rale. Les propositions relatives à ces objets seront annoncées
au Conseil de direction au moins trois mois à l'avance et figu-
reront à l'ordre du jour des deux Assemblées générales.
Article 17
La Fédération tient chaque année une Assemblée générale de ses
membres qui revêt, s'il y a lieu, le caractère et le titre de
Conférence internationale ou de Congrès de la Fédération. Le
Conseil de direction peut convoquer extraordinairement l'Assem-
blée générale toutes les fois qu'il le juge utile.
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Article 18
Le Conseil de direction dirige l'oeuvre générale et dispose des
pouvoirs les plus étendus pour représenter la Fédération vis-
à-vis des tiers (autorités, sociétés, etc.). Il rend compte
chaque année à l'Assemblée générale de sa gestion et de la
marche de la Fédération.
Article 19
Le Conseil de direction est nommé chaque année par l'Assemblée
générale.
Les membres effectifs de la Fédération sont seuls éligibles.
Article 20
Le nombre des membres du Conseil de direction est fixé avant
chaque élection par l'Assemblée générale.
La liste des candidats est préparée par le bureau du Conseil
de direction, qui fera en sorte d'assurer à chaque pays une
représentation équitable après avoir consulté les comités na-
tionaux.
Tout membre de la Fédération a le droit de présenter des can-
didats, à conditions d'en informer le bureau dès le premier
jour de la session. La présentation doit être faite par écrit
et signée de deux autres membres.
L'élection a lieu au scrutin de liste. Sont seuls élus les
candidats qui sont portés sur la liste dressée par le bureau
et qui ont obtenu le plus de voix.
Article 21
Immédiatement après l'élection du Conseil de direction, l'As-
semblée générale nomme, parmi les membres élus, le président
de la Fédération. Celui-ci est en même temps président du Con-
seil de direction.
Article 22
Lorsque la session est déclarée close, le nouveau Conseil de
direction se réunit et pourvoit séance tenante à la constitu-
tion de son bureau, à la nomination de la Commission adminis-
trative et du Secrétaire général.
Article 23
Le Conseil de direction se réunit deux fois par an, mais il
peut être convoqué exceptionnellement par le bureau toutes les
fois que les circonstances le requièrent.
Article 24
La Commission administrative est chargée de l'exécution de
toutes les mesures votées par l'Assemblée générale ou par le
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Conseil de direction.
Elle dispose des fonds, en détermine l'emploi et fixe le trai-
tement des agents.
Elle se réunit dans la règle tous les deux mois pour l'expédi-
tion des affaires courantes.
Article 25
Le Conseil de direction nomme dans son sein la Commission admi-
nistrative, qui se compose de sept membres au moins et de onze
membres au plus, choisis de préférence parmi ceux qui résident
à proximité du siège du Secrétariat général. Le président de
la Fédération et le secrétaire général font partie de droit de
la Commission aàministrative.
Article 26
La partie matérielle du travail de direction et de l'adminis-
tration de la Fédération est confiée au Secrétariat général,
dont les attributions comprennent la correspondance interna-
tionale, les recouvrements des cotisations, la tenue des procès-
verbaux, des archives de la comptabilité, ainsi que la publi-
cation du Bulletin et des brochures de propagande de la Fédé-
ration.
Le secrétariat général est administré par un agent rétribué
responsable, ayant sous ses ordres un ou plusieurs employés.
Cet agent prend le titre de Secrétaire général.
Article 27
Une fois par trimestre, le Secrétariat général présente à la
Commission administrative un état de la situation financière
et propose le budget du trimestre suivant.
A la fin de chaque année, le Secrétariat général soumet ses
écritures et la caisse aux àeux vérificateurs des comptes
désignés d'avance par l'Assemblée générale.
Article 28
Le Secrétariat général sert de lien entre les comités, sociétés,
groupes et individus qui se rattachent à la Fédération. Il se
met en rapport avec eux, réunit tous les documents matériaux,
statistiques, etc., propres à faciliter l'oeuvre commune et
les tient à leur disposition.
DISPOSITIONS SPECIALES
Article 29
La fondatrice de la Fédération a voix délibérative dans tous
les Conseils prévus par les présents statuts.
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Dans sa dernière séance, Le Congrès vota à l'unanimité la réso-
lution suivante :
Le Congrès, condamnant une fois de plus la réglementation
de la prostitution et constatant l'absolue inefficacité
de celle-ci au point de vue de la prophylaxie des maladies
vénériennes, appelle de tous ses voeux l'organisation en
tous pays de services d'assistance médicale largement
ouverte à ces maladies comme à toutes autres, exempts de
toute contrainte et étrangers à toute distinction de per-
sonnes. (2)
(2) Extr. de CAIROLl, Alberto. - Histoire d'amours du
siècle passé: la prostitution à Genève ...
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Statuts rénovés en 1972
RÉNOVATION
Aprh un sl'cl. d·e.lstence, la Fédération Abolitionniste International. .. _ait de modifier ses
statuts .tin d'éI."..r ... objectih. simplifier ... orpnisatlon et 8dIIpter __ ectioft &IX
probl'rnes P'"titutionnell .. notre 'Poque.
C·... choM ,... depula le 21 ..... t172. .. terme d'une~ qui ..... d6r0u•• comme
lUIt.
~ 7:1 ......... tt'7t. .. cours de .. MmHtrI..... le~ Inten'Ytlonal adoptait
,. principe de 1. mlsJon, e"-"...h quat,.. de membr•• : Mme DROMER. MM. lEVASSEUA,
PIGNIER .. SACOm, d'.labo,.., un projet de fIOUV••Ut statuts et de le communiquer pour avi.
eux 8Utrn rnembr_ du Coml" aln.1 qu'aux aectlona national... OI'gMisationa affili... et mem-
bres n.tlOMUX~ ..Mt le 21 )MYler 1972. .. fluit .. 21 ,..... 1972 la tenue de
"Asaem~ ........ extr80nfInaJre appe" • .. prononcer. .. tout conform6ment &IX .apo-
aidons .tatut:IM,.. _ rigueur.
La • CommluJon .. quatre • n1dIgM donc un premier projet et ..~, ... le délai
Imparti. aux desttnatalree prée.tés.
Certains d'entre eux : Urs IlIGH et Mis. COlLISSON (G .•.I. Meil. PHILIPPON. MM. CARON. de
FELICE et SCELlU (F,.), Mme PFAEHlfR et M. LlLLAZ (Sul...). le Dr. LOEWENSTEIN (USA), ,.
C.I.O.D. (lt.) et l'AModatton CIltholique Internadonale des Services de la Jeunesse F,",inlne
(Fribourg) .......fWIt • la Commlulon des propositions d·.."..adement pla.- ou moins étendues.
ApNe 1.. avoir eXMWn6a et cltaeUtéM. la Commls.kMt rédIgee ....~ projet et le soumit
.. Cornit' Intematl~ deM t. matinée du 21 mars 1972.
MI... point JMlr celui-ci .... I'....mldl... proJet cUflnlttf fut p"'~ .. 101, mime ~ l'Assem-
bl4le v'n'ral. pw le pré.ident de séance. M. Claudiu. PETIT. Vice-Président de l'Auemblée
National. françal.., Ancien Ministre.
Itour facJUtw 1. d6bets. un exemplaire du proJet fut remI•• et.que ecIWrent.
Aprh intertentlon de M. SCEUES, dél"" des Equipes d'Action et .. Mouvement pour 1.
luppreuion .. 1"&cln8g8 de la Femme - deux organisation. françai... aHlU'" - qui criti·
qua l'iné9allft de .......sentation • l' mbl.. général. éhlblie par l'article 12 entre 1.. see-
dOM nattona'" et 1.. organiuttoM .ffill et rI)pons. de M. PIGNIER qui, .. nom du Comité
Intem.donal, Pt"'6c1.. que cette iné9altt' résultait de "eutonomi. inteme dont Wnéficiaient, .u
"'n de la F6déradon, ,.. organlution••ffiUées, le Président ClaudJus PE11T cl6tura 1..~ et
mit ... ~x le texte proposé .., le Comit6 International.
A~ per tt. ",JI contre 0 et 2 abatenttOftl (1.. Equ'PM d'ActIon et le Mouvement S.l.F.).
ce texte Mt donc deY.... 1. nouvelle ctuart. de t. Fédénlüon Abolttionniste International•.




La F~ration Abolitionniste Intematlon.le
vi.. à .boltr :
- l'organis.tion et l'exploitation de 1. pro.
tltut.on d'.utrul et la trlite des atres
humains qu'ell. considère comme des
crime.,
- la réglementation de la prostlMlon par
le. pouVOirS publics. QU'elle soit légale
ou tolérée. réglementation Qu'elle consl-
~re comme contraire a la justice sociale,
• 1. santtt publique et auJl droits de ,.
personne humajne.
Artldle 2
La Ftktératlon Abolitionniste Intemationale
.. livre • une tttude scientifiQUe de la pros·
tltutlon et de ,. traite des 6tres humains
Elle en recherche les causes et les moyens
de supprimer celtes-et.
Elle s'eHorce de promouvoir ,. réinsertion
soci.le des person~ se livrant à la prosti-
tution et des victimes de la traite.
Article 3
La Fédération Abolitionniste Internationale
entend par prostiMion l'activité habituelle
QU' consiste pour toute personne à s'offrir
en vue de relations sexuetles • nimoorte
quelle autre personne prate à la rétrtbuE:r
de façon quelconque.
Elle entend par traite tout recrutement.
exploitation commerciale ou déplacement de
personne. en vue de la pro.titution que la
ft~lité de l'opéraUon soit connue ou ignorée
de en peraonnea.
AttIde •
la Fédé,ation Abolitionniste Internationale
défend la dignité de toute personne huma me.
adulte ou enfant. et l'égalité des droits. dan.
taus le. domaine.. pour ,.. homme. et pour
la fenvnea.
TITI! Il
PRINCIPES fT MOYENS D'ACTION
AttIde 1
la Fédér.tion reconnalt. en matière de
mœur.. l'autonomie de la personne humaine
et la re'POnsabHit. individuelle qui en
ôkoule.
En conséquence. elle condamne toute
mesure d'exception ou de discrimination appll·
quée lOUa prétexte de mœur•.
AttIde •
Indépendante de tout parti politique. de toute
confession religieuse. de toute école phi-
Iosophiaue. la FécUration Abolitionniste Inter-
nationale unit le. organisations publ iques et
prIV"S, groupements et personnes désireux
de contnbeer • la réalisation de son but et
qui acceptent Sel principe•.
Artide 7
Les moYeN d'action de la Fédération com-
prennent les interventions auprès des org.
nisations interNItionales pubUques et du
organisations intemahonales non gouverne-
mentales. linsi que "nformatlon de. p0u-
VOirS publ iet et de t'opinion par des réunion•.
des publ iClbona et toua autres moyena de
commun'catton .
AttIde •
la Fédération Abolltionnl.te Internationale
laine • sn secttons nationale. et aux autres
organiaetiona QUI lui lOnt affiliée. le soin
de décider quelles réforme. doivent ttre
Introduite. dan. tes 101. et règlements de
leurs pays respectifs en se conformant aux




la Fédénltion comprend de. sections nat'o-
nale•. de. associatton. affiliee. des membre.
nahonaux correspondant. et de. membre.
IndiViduel. '
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L'admission des adhérents dans chacune
de Cel cat~orees est prononcée par le
Comité International et ratlflee par rAsae~
blée générale.
ArtJde tO
Ne peuvent ttre admis comme membres cie
la Fédération Que les personnes physiques OU
morales qui poursuivent les mèmes buts que
ceux de la Federation. sef1Qagent à appliQUer
les principes énoncés aux articles 1 et • de.
présents statuts et acquinent annuellement •
la F6dération Abolitionniste Internationale les
cotisatiON fixées par l'Assemblée générale.
Article tt
les organes de la Fédération Abolitionniste
Internationale sont :
t. l'Assemblée générale.
2. le Comité 1netmationa1
Mid. 12
t. L'Assemblée générale se compose:
- de. membres du Comité International pré-
sent. ou représentés.
des déléqués des secttons • ra1!On de
SIX déleQués par Section. présents ou
représentés.
- de deux délégués de chaque organisation
aH.liée. présents ou représentés,
- des membres nationaux correspondants
p:-ésents ou représentés pour les pays où
n 'existe pas de section.
ChaQUe membre de rAssemblée dispose
d'une voix par personne presente av repré·
sen:ée.
2. l'Assemblée génér.le de la F.A.I. exerce
les pouvoirs .uivants
elle détermine la polihque générale cie
la FA.I.,
elle ratifie les admlsstons prononcées par
le Comité InterNtional • titre provlso"e,
- elle sutue sur le rapport moral et sur
le rapport financier présenté par le
Comité International.
- elle entend les rapports des sections natio-
nales et des membres nahonaux ccrrespoo-
dant••
- elle élit les membres du Comité Inter-
national et déSigne les commtssaires char·
gés de la vérification des comptes.
- elle fixe le monUnt des cotisations annuel-
1....
- elle prononce éve-ntuellement l'exclusion
des secnoos nationales, organisations affi-
liées. membres natt~X core spondants
ou membres individuels lorsque ceux-el
ne M conforment pas aux buts de la Fédé--
ration, contreviennent • son action OU man-
quent • leurs engagements,
- elle est seule habilitée • modifier le.
statuts.
3. l'Assembl" g.""ale se réunit une foi.
par an llU sièQe de l'une de ses sections OU
dans un pays comportant. • d.faut de sec-
tion. des membres Mhonawl correspondants.
les convocat.ons doivent 'tre envoyées au
mois trot, moi. • l'avance par le Secr.t.
riat ~,*,al.
Articl. tJ
Une As.emb'" extr1lOf'dlnaire peut 'tre
conVOQUée par le Cornlt. International. Elle
doit r'tre lorsqu'une demande écrite en ce
sens elt pr.sent.e par ~tre sections au
moins.
Artlcl. 1~
Pour dél i~ret" valablement. "Assemblée
général. doit comprendre des délégués de
la majortté des sections. Si ce Quorum n'est
pas atteint, les décisi~ns adoptées ne sont
valables QU'après ratihcation par la majorité
des secttOns de la F.A.1.
Articl. 15
1. le Comité International se compose d'un
président. de Quatre vIce-présidents. d'un
secrétaire général. d·..., trésorier. d'un repr"
sentant de chaque section nationale et de
sept personnalités OU correspondants natio-
naux dont deux ap6cialisés dana la réinser·
Uon SOCiale des personnes se livrant • la
prostitutIon et des victimes de ,. tratte.
Tous sont élus par l'Assemblée générale sur
les propositions présentées par les section.
nationales Ils sont rééligibles.
2. le Comité tnternahonal poursuit l'action
de la F.A.I. dans le cadre de la politique
définie par l'Assemblée g6nérale. et a..ure
la gestion des biena de la FiKtération,
3. le Comité 1nterNItlona1 se rtktntt au
moins deux foi. chaque ann6e. Au cours
de aes réuniOM, Il .rrtte le budget en yue
de ,'exercice Mltvant.
ArtId. M
1. le Secré~lre général aert de lien .ntre
les aections nationales. les organisations affl·
liées et les membres Nltionaux corres~
dants. et .. tient en correspondance avec
eux.
2. Il COtTespond avec le. organisations Inter-
nationales publiQUes ou privée. et avec les
gouvernements et le. Issociatlons intére."••
par l'actIOn de ,. F.A .1.. notamment avec ,••
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groupements spécialisés danI la réinaertton
sociale des personnes se livrant • ,. pro.
titutlon et des victimes de la traite.
3. Il central ise toua documenu et renael-
gnementa concernant a. pt'OStitut'on et ,.
traite des 'tres humaina dans le monde et
en assure ,. diffuaton en vue de développer
l'action de la F.A.I.
~. Il assure ,. publication de la REVUE ABO-
LITIONNISTE et de toute eutTe publication
décidée pet ,. Cornit. Intemahonal.
S. Il est a..laté de cotlaborateu,.. admtnt.
tratlfa dont le cho,x est .aumis • l'agrément
du Comit. IntemattonaJ.
ArtIcle t7
le Trésorier est reaponsable de "exécution
du budget a""té par le Comité 1ntem.tlonal
et de tout ce qui concerne les recett... et
Jes dépenMe.
Articl. t.
les comptes sont vérifih par deux commis-
saires nommé. par l'Assemblée gé~rale.
Ceux-ci présentent • l'Aaaemblée générale
suivante un rapport QUi est communiqué pré.
lablement au Comité International.
le Trésorier soumet le compte-rendu finan-
cier de l'année écoulée. l'Assemblée gén&-




la FA.t. organise tous 1.. trot. ana un
congrès international. Ce congrès est anno~
dans ,. REVUE ABOLITIONNISTE au cours
de l'année qui précède.
le règlement de chaque congrt. est tt.
bit par le Cornit. InternatkMIaJ.
La premi~e Aa~" g6Mr8le qui .... It
t. congrès est appelée • .. prononcer sur




le sl~ de la Fédénltion nt • PARIS. 28.
place St Georges.
If peut ft,.. traMféré ailleurs par cUctston
du Cornit. Internataonal mtuant • la majortt.
simple.
ArtIcle 21
t. Le. proposition. relatives • une modlfl·
cation de. pré.ent. statub doivent .t're
edr.sM.. trol. mol. au mot". .vant l'Anem-b'" gén'ral. au Secr6tari. ~ra' qui le.
convnunlquera ~. rltcept.on eu Comltj Inter·
Mtlona' et aux section. Mtlonale.,
2, lei amendement. t cel proposition.
doivent parvenir deux mol. eu moln. avant
I"auembl" ~ral. au s.er6tariat g.néral
qui ,.. communiquera dM r1k:eptlon au
Cornltj International et eux MCtJona nationa-
l••.
3. Toute modification ne peut Intervenir qu't
la maJor't' dei deux tlera da volx de. per.
:.
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sonne. présente. et ne devient définitive
qu'après avoir été rat'fiée par l'Assemblée
générale suivant.,
ArtIcle 22
La dl.solution de la F.A.t. ne peut 6tre pro-
noncée que dan. 1.. condltiona p~. •
l'artlcl. précédant (21·3),
La ~islon de dissolution détennlnera t
quel. organisme. poursuivant des buts an.
lOQUe. seront dévolu. le. biens de la Fédér.
tion. L'Assemblée gê",rale désignera en outre
le. commlssa'res liquid.teurs QUI devront
rendre compte de. opérations au ConseU
Economique et Social de. Nations Unie•.
....~ statuta de la F.wratlon Abolitionniste IntlWnatlo"aI. ont ~ 8doptM • ......
le 21 mars 1m à f'occuioft de a. • JovmM International. pour l'.Uml....tton de la dtscrtnü-
MtIoft recWe • c6WbfoM~ ... pw l'Organisation des NatJoM Uniee•
•••
RécIgés InftIaIement _ fnnça'" cee eùtuta ont déIi ~ tredulta en .,.Iai...... aUemend.
Il. le MronI ...., en~ et en itall....
LM lecteura qui ",'reralent en obt8nIr 1. texte dM. l'une de cee 1..... .cMIt priM d·....
..... commande .. Secrétartat de a. FA.I., 21, pl8Ce Selnt-Georgn, • PARIS 9"• ., totvnant à
leur dImende 6crtte lm~ bMca'" ou un mandat ln1llmatioftal équJYaIent à 3 tr.nc. fran.
~.
( 3 )
(3) Extr. de REVUE ABOLITIONNISTE
Nouv. série, no 5, 1972.
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1.6. Biographie de Joséphine BUTLER
Nous estimons le moment venu de présenter une courte biographie
de Joséphine BUTLER, car son nom revient souvent dans notre
travail.
Née en 1828 en Angleterre, Joséphine Frey of Dilston, très
croyante et cultivée, épouse Georges Butler. Bien que parents
de quatre enfants, tous deux se sentent très touchés par les
injustices qui les entourent. Ils se retrouvent vite seuls,
car c'est l'époque des conflits entre noirs et blancs et tout
blanc prenant le parti d'un noir est mis au ban de la société.
c'est en 1865, après la mort de sa fille Eva, que Joséphine
entreprend de secourir les plus démunis. Lorsqu'en 1869, la
loi réglementariste est votée en Grande Bretagne, les chrétiens
actifs se cherchent une femme pour faire entendre la voix de
son sexe. Joséphine Butler est tentée, mais elle sait que ce
sera difficile, qu'elle sera obligée de délaisser sa famille
pour parcourir le monde, car sa tâche ne se limite pas seule-
ment à l'Angleterre, mais elle s'étend au monde entier. C'est
avec le soutien de son mari qu'elle s'engage dans ce combat
pour l'abolition de la réglementation.
Elle entreprend une tournée de conférences en Europe qui
aboutit à la création de la FAI en 1875.
Joséphine Butler est "Une voix dans le désert" titre de l'une
de ses conférences, mais une voix qui finit par se fairE enten-
dre pour parvenir, avec l'aide d'amis fidèles et de l'opinion
publique, à l'abolition en 1886 des lois votées en 1869.
Mais elle ne s'arrête pas pour autant, car il reste le monde
à convertir. Après la mort de son mari, elle manifeste son
action en publiant un journal "Stormbell" , en écrivant des
lettres à ses ~uis d'autres pays pour les encourager, en tenant
des discours et en envoyant de petites brochures de propagande
à la FAI.
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Joséphine Butler poursuit ainsi sa lutte pour que les pays qui
n'ont pas encore aboli la réglementation y parviennent.
C'est en 1906 que "la voix" s'éteint, laissant de nombreuses




2. B l B LlO THE QUE
=========================
2.1. Historique
Dès la fondation en 1875 du Bureau de la Fédération Britannique
et Continentale à Neuchâtel, les secrétaires constituèrent ce
qu'ils nommèrent les Archives de la Fédération. Ils gardaient
simplement les différents livres, brochures ou tout autre docu-
ment qui leur paraissaient importants, ceci sans ordre parti-
culier, ni souci de créer un organe utile à tous les membres de
la FAI.
Ce n'est qu'en 1883, au Congrès de La Haye, que la section
d'hygiène forma le voeu que soient réunis désormais les statis-
tiques ou toute forme d'écrit traitant de la prostitution. Cet
office central de renseignements aurait son siège à Neuchâtel
pour être mis au service des divers groupes de la Fédération.
Certains membres élevèrent des protestations quant à la dif-
ficulté de se procurer des documents tels que les statistiques
à cause de la lenteur des administrations. Ils soulevèrent éga-
lement le fait que les communications arrivant dans toutes les
langues, il faudra d'abord les traduire, puis en opérer le
classement.
Cependant, Monsieur H. Minod, alors secrétaire de la FAI, est
parfaitement conscient des difficultés qu'il lui faudra sur-
monter pour se procurer les documents propres à être mis à
profit. Il compte que les divers groupes ou sections de la
Fédération le tiendront au courant de tous les faits nouveaux
qui arriveraient à leur connaissance. Ce n'est qu'en collabo-
ration que ce centre de documentation - bibliothèque pourra
réunir tous les documents traitant de la prostitution; seul,
il est bien probable qu'il aboutirait à un échec.
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c'est ainsi que le Congrès de La Haye vote et adopte la réso-
lution suivante (4)
Le Congrès de La Haye, reconnaissant la
n,lcelsi~ de désilltuionner tOUI ceux qui
OHt encore {oi à l'efficacité de la rëçlementa-
lion au point de vue de l'hygiène publique,
approuve la proposition de la Section d' Hy-
giene d'instituer un office de renseignements
chargé de réunir tous le, docu ments statis-
tiques uu autre, proprel à sert ir les besoins
de la propagande et de la discussion .. et de
les mettre à la disposition des Comités na-
t iou a u.r ou locaux, ainsi que de tous les grou·
pes de la Fédération,
Texte complété par (4)
Il (le Congrès) décide égale,nent que cet
Office étendra ses investiçations à tous les
autres aspects de la question.
Cette adjonction s'explique car seule la section d'hygiène
avait réclamé cet office de renseignements, alors que les mem-
bres de la FAI ont estimé que cette bibliothèque serait égale-
ment utile aux cinq sections de la FAI :
1) la section d'hygiène qui a prouvé par des statistiques et
des enquêtes, le complet insuccès de l'état réglementariste
dans la lutte contre la propagation des maladies vénériennes
2) la section de morale tente de rendre le public attentif à
cette réglementation qui constitue une atteinte à la liberté
et au droit commun puisqu'elle organise la prostitution. Sa
tâche est également de lutter contre la littérature porno-
graphique
3) la section d'économie sociale lutte pour obtenir des emplois
et des salaires égaux pour les femmes ;
(4) Extr. de FEDERATION BRITANNIQUE CONTINENTALE ET GENERALE.
Congrès (3 ; La Haye ; 1883)
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4) la section de bienfaisance rencontre des difficultés à réinsé-
rer les prostituées dans la société, à cause du registre d'ins-
cription et des visites sanitaires qui les fichent à jamais
5) la section de législation préconise l'égalité des droits
entre hommes et femmes. Il est répréhensible que l'Etat
admette la prostitution et réglemente ce mal en sacrifiant
les garanties constitutionnelles à des intérêts contestables.
Ainsi commence à se constituer et surtout à s'organiser la
bibliothèque, dont le but est d'aider l'action de la FAI grâce
à une documentation aussi bonne et large que possible.
Accessoirement, et dans la conviction que la vérité ouvre la
voie à la justice, elle permet à tous d'acquérir une meilleure
connaissance du phénomène prostitutionnel.
2.2. Gestion
Le diagramme du budget attribué à la bibliothèque (voir p. 32),
nous permet de suivre les différentes phases que cet office de
renseignements a traversées. L'importance àe la bibliothèque
nous apparait lorsque nous comparons son budget avec celui de
la FAI (voir p. 33).
Notons deux restrictions concernant ces diagrammes. D'une part,
ils ne sont pas complets car il nous a été impossible de retrou-
ver certains bilans malgré de nombreuses recherches. D'autre
part, nous n'avons pas cherché à justifier l'évolution de ces
budgets en fonction de l'inflation ou de la déflation.
Cependant, nous avons suffisamment de chiffres pour une étude
intéressante.
Nous pouvons déjà constater des écarts assez considérables :
le maximum atteint est de FS 2.370,10 en 1902 et le minimum de
FS 35,70 en 1940. Nous allons tenter d'expliquer ces phénomènes
grâce à l'historique et à l'évolution de la FAI.
Avant la fondation de la bibliothèque, le budset allouait déjà
une petite somme pour l'achat de livres, brochures ou périodiques,
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ainsi, un bilan de 1882 nous indique que FS 139,90 étaient attri-
bués pour ces dépenses. Dès la création de la bibliothèque, ce
budget évolue régulièrement. Mais c'est en 1902 que démarre
véritablement la période d'expension de la bibliothèque.
Celle-ci prend une telle importance que la FAI se trouve dans
la nécessité d'acheter du mobilier, des rayonnages et des
fichiers; d'autre part, elle souscrit à de nombreux abonnements
qui lui seront envoyés gratuitement par la suite. La période
entre 1902 et 1912 est le seul moment où le budget atteint des
sommes aussi élevées.
Par la suite, il sera constamment inférieur à FS 1.000.-- par
an, ce qui pose des problèmes pour les acquisitions. Pour déve-
lopper la bibliothèque, le Secrétariat fait appel aux dons et
à la collaboration dans le Bulletin abolitionniste. Ainsi, la
bibliothèque s'enrichit grâce à des dons d'auteurs, d'éditeurs
et de particuliers.
Appel à la collaboration
Le secrétariat de la F. A. I. reçoit 34 périodiques et est abonné
à l'Argus International de la Presse. Il constate que néanmoins
des articles relatifs à la prostitution lui échappent ou ne parviennent
à sa connaissance qu'avec un certain retard. Il sera donc recon-
naissant à ceux de ses lecteurs qui. au cours de leurs lectures,
trouvent des articles relatifs à ce sujet, de bien vouloir les découper
en indiquant sur la coupure le nom et la date du journal, puis de
les lui adresser (affranchis comme imprimés). Cette demande ne
concerne pas toutefois les articles paraissant dans des quotidiens
édités en Suisse.
Nous serions aussi particulièrement heureux qu'on nous signalât
les lois, décrets, ordonnances, arrêtés nouveaux en matière de
prostitution. ( 5 )
Il est certain que le budget de la bibliothèque était considé-
rablement entamé par la reliure, mesure nécessaire à la pro-
tection des livres, puisque ceux-ci étaient prêtés à domicile
(5) Extr. de : BULLETIN ABOLITIONNISTE
3e série, no 58, 1940.
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et même envoyés à l'étranger. Le Secrétariac. destinait la somme
qui lui restait après l'attribution à la reliure, aux achats de
livres qu'il considérait nécessaires ou qu~l n'arrivait pas à
se procurer gratuitement.
Cette bibliothèque se compose d'ouvrages de lois, d'enquêtes,
de témoignages, de médecine et de romans car elle avait comme
but, de rassembler tout ce qui intéresse la prostitution. Le
placard ci-dessous en témoigne (6)
BIBulOTtlÈQUE
da
SeGtfëtarriat de la F. A. J.
s , Rue des Photographes, GEJ.VÈl"E
. Quinze mille Livres ct Brochures pour ou contre
la réglementation, sur la prostitution en général et
sur ses causes économiques, sociales et morales.
L'accès de la Bibliothèque est libre.
Dès 1916, la Fédération rencontre des difficu~tés de cotisations.
Les adhérents subissant également les conséquences de la guerre,
les dons en espèces diminuent jusqu'en 1923 où la Fédération
semble trouver un nouveau souffle qui malheureusement ne durera
pas. Nous arrivons à la période la plus sombre, non seulement
pour la bibliothèque, mais pour toute l'organisation. Entre
1935 et 1950, les contacts internationaux sont interrompus par
la guerre. Les fonds n'arrivent que difficilement au Secréta-
riat général. D'autres soucis que le budget préoccupent la FAI,
il s'agit de préparer une loi sur les moeurs qu'elle pourra
(6) Extr. de BULLETIN ABOLITIONNISTE
3e série, no 13, 1931.
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soumettre lors de la signature des traités de paix.
La situation se stabilise dès 1950 pour évoluer lentement en
fonction de la conjoncture économique.
En 1972, à la suite du départ de son secrétaire général,
Monsieur T. de Félice,et de difficultés financières, la Fédéra-
tion décide de déplacer son siège central à Paris. Malheureu-
sement pour la bibliothèque, la FAI manque alors de moyens et
ce déménagement représente des frais supplémentaires qu'elle
ne peut supporter. L'organisation convient alors de donner sa
bibliothèque à la BPU de Genève. Diverses tractations sont
entreprises pour le transport et c'est ainsi que la bibliothèque-
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2.3. Organisation du fonds
L'étude de l'organisation du fonds de la bibliothèque est égale-
ment déterminante car elle nous permet de suivre une évolution
de presque cent ans.
La date de fondation de la bibliothèque de la FAI, en 1883,
explique que le secrétaire alors responsable Monsieur H. Minod,
n'ait pu avoir connaissance de la Classification Décimale et
Universelle (CDU) , puisque la première édition complète date de
1905. Le système de classement de Monsieur H. Minod consistait
à porter sur les livres le tampon de la FAI et un numerus cur-
rens attribué à chaque nouvelle acquisition, ceci selon la suite
naturelle des nombres. Puis, il faisait un catalogage sommaire
qui permettait de retrouver les ouvrages.
C'est dans cet état que Monsieur T. de Félice trouve la biblio-
thèque le premier janvier 1939 lorsqu'il prend ses fonctions de
secrétaire général de la FAI. Avec lui s'amorce, puiS se dévelop-
pe l'organisation de la bibliothèque. Malgré les problèmes qu'il
rencontre avec le budget à cette époque (voir p. 31 et 32),
Monsieur T. de Félice consacre toujours un temps considérable
à la réorganisation de la bibliothèque.
Avant de prendre son poste dans la Fédération, il avait passé
six ans en qualité de secrétaire au "Comité universel des Unions
chrétiennes de jeunes gens" dont la bibliothèque était classée
selon la CDU. Il avait pu en apprécier le classement et trou-
vait donc l'enregistrement à la file, sans aucun classement par
sujet, très incommode. Il décida alors de passer progressivement
à la CDU dans la limite du temps que lui laissaient les tâches
prioritaires. Il établit un extrait des tables de la version de
la CDU de Bruxelles 1927, en retenant les cotes susceptibles
d'intéresser la FAI. Il n'était pas question de retenir tous les
chiffres de certaines cotes, mais il suffisait souvent de pren-
dre les trois premiers chiffres. Par contre, dans le domaine de
la prostitution, il fallait subdiviser certaines cotes plus que
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ne le faisaient les tables de Bruxelles. Monsieur T. de Félice
a donc rédigé un répertoire pratique des cotes utilisées dans
la bibliothèque, répertoire que nous n'avons malheureusement pas
retrouvé.
De 1939 à 1967, Monsieur T. de Félice remanie l'organisation de
la bibliothèque. Il procède d'abord à l'épuration du fonds,
c'est-à-dire qu'il élimine les ouvrages n'intéressant pas spéci-
fiquement la Fédération ainsi que les doubles. Ces derniers res-
tent encore nombreux car il fut difficile de les écouler même à
bas prix. Quant aux ouvrages conservés, ils sont reclassés et
réétiquetés selon la CDU puis placés en conséquence sur les
rayons. De même, la CDU est appliquée directement à chaque nou-
velle acquisition. A ce stade, les fiches manuscrites existantes
sont simplement raturées : la nouvelle cote y est portée à la
place du numerus currens, ceci pour les fichiers auteurs et ma-
tières, le fichier titres ayant été abandonné. Bien sûr, les
varias (volumes artificiellement constitués par la réunion de
plusieurs brochures, rapports, etc. sous la même couverture)
sont les plus longs à être reclassés, car il faut vérifier les
nombreux doublets et il est pratiquement impossible d'attribuer
une cote à un recueil de pièces qui n'ont pas le même sujet.
Ainsi, au cours des années, le reclassement se fait assez rapi-
dement, puisqu'en 1944, les varias, qui représentent 7730
pièces réunies en 2720 volumes sont reclassés. Le reclassement
de tous les ouvrages, ainsi que des nouvelles fiches s'achève
en 1967.
Le fichier est retapé mais seulement jusqu'à "COMITE" pour le
catalogue auteurs, car la Fédération ne peut s'offrir une
dactylographe que temporairement. Ainsi, les deux fichiers
comportent deux sortes de fiches : les manuscrites pour les
anciens documents et les dactylographiées pour les acquisitions
récentes et les ouvrages recatalogués.
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Le document ci-dessous nous décrit la situation des fichiers
ainsi que du prêt international en 1968. (7)
Bibliothèque de la FAI
La bibliothèque constituée lors de la fondation de la FAI
et constamment enrichie depuis lors a été créée en vue de
faciliter les études et les recherches du secrétariat de 4a FAI et
de toutes autres personnes quelles que soient [eurs vues per-
sonnelles.
Le catalogue comportait 22 500 fiches au recensement de
1961-1967 dont, par exempte, 2929 sous «police des mœurs»
(subdivisé par pays), 933 sous « prostitution », 886 sous « pro-
xénétisme », 769 sous « prophylaxie », 469 sous «éducation
sexuelle », etc. L'enrichissement récent est frappant: au re-
censement de 1951-54 il n'y avait que 2 198 fiche-s sous
«police des mœurs», 641 sous e prosti tu tion », 666 sous
« proxénétisme ».
L'accès de Ia bibliothèque est libre et gratuit. Les personnes
qui désirent emprunter un volume à domicile peuvent - quel
que soit leur pays de résidence - ie .demander par I'interrné-
diaire d'une bibliothèque affiliée à la Fédération des biblio-
thèques suisses ou en contact avec elle. Nous avons déjà prêté
ainsi plusieurs volumes par I'intermédiaire du prêt interna-
tional.
Dans certains cas, nous pouvons prêter directement, moyen-
nant sérieuses garanties et prise en charge du port dans les
deux sens par I'emprunteur.
Sur demande expresse, nous nous chargeons de faire photo-
copier tout ou partie de livres, revues et documents, au tarif
courant (environ 1 F suisse par page ),
Le secrétariat de la F.4/.
Les utilisateurs
c'est en 1941 que Monsieur T. de Félice rencontre Monsieur
Henri Delarue, directeur de la BPU de Genève, avec lequel il
convient de certaines mesures destinées à mettre la bibliothè-
que de la FAI à la disposition des lecteurs de bibliothèques
suisses, mais également étrangères. La bibliothèque de la FAI
ne possédant pas de catalogue imprimé des ouvrages, elle
(7) Extr. de REVUE ABOLITIONNISTE
3e série, no 228, 1968.
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envoyait la liste des rubriques du classement par matières pour
permettre aux lecteurs à l'étranger, de faire un choix. Ce prêt
à domicile était gratuit, seuls les frais de port étaient à la
charge du lecteur. Cette élargissement à permis de développer
le prêt de 30 volumes prêtés en 1939, il passe à 67 en 1942.
Lorsque la guerre interrompt les contacts internationaux, il
retombe à 30 en 1942. Dès que les relations mondiales repren-
nent en 1945, le prêt augmente pour atteindre en 1950 : 169
volumes envoyés à 15 bibliothèques dans 14 pays.
Il faut dire que les personnes qui s'adressaient à la biblio-
thèque pour un renseignement étaient nombreuses. Très souvent
le secrétaire faisait des recherches pour un lecteur qui avait
besoin de références pour sa thèse ou de statistiques pour son
discours. Ces demandes venant du monde entier, les lecteurs ne
pouvaient pas forcément se déplacer, c'est pourquoi le prêt
international était si développé.
La bibliothèque de la FAI était la référence mondiale pour la
prostitution. Ainsi, les Nations Unies la considéraient comme
source principale dans de domaine. Cette bibliothèque ne fai-
sait donc aucunement double emploi, ni avec les documents ras-
semblés par les sections nationales, ni avec aucune autre biblio-
thèque dans le monde. Elle jouait un rôle important, puisqu'elle
était le seul outil de référence mondial et que de plus, elle
était indispensable au fonctionnement du service de renseigne-
ments de la FAI, comme à la rédaction du Bulletin abolitionniste.
Ce caractère d'internationalité justifie la diversité du fonds
de la bibliothèque, puisqu'elle devait répondre à des demandes
de tout pays. Il était courant qu'un pays, l'Italie par exemple,
désire savoir quelle était la situation des maladies vénérien-
nes en France, pour ensuite influencer le gouvernement italien
par des comparaisons défavorables à son égard, dans le but de
le convaincre d'abolir les lois réglernentaristes. C'est la
raison pour laquelle, Monsieur T. de Félice faisait de nombreux
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appels aux membres, principalement dans le Bulletin abolition-
niste, pour compléter les collections de rapports ou de pério-
diques et acquérir des documents difficiles à obtenir person-
nellement. (8)
Nous recherchons
1(J Relècement sociol : toute l'année 1934 (sauf le No 1) et If' S4t 5
de 1938;
le Bulletitl à'i"!ormntio,,s antipon~()gr(lpJaiqURH: NU. Il, 24, 30, 36,
42, 84, 109.
le Bulleti.. trimestriel du Comité bordelais de vigilanee : so. 2, 3, 5.
"~1bo/i'i(H".i~te, bulletin mensuel de la branche française de la
F. A. 1.: N° 25 (fin 19?2 ou début 1923), S"· Z; et suiv,
le Relèremen; ~ociaJ (édition abolitionniste L: N° 1 de juin 1927.
les procès-verbaux ronéographiés de-s Ile (1932), Ize (1933),
14- (1935), 15· (1936) sessions de la commission consultative
de la traite des femmes et des enfants de la Société des Narions.
le tOt" en vau de compléter no, collections.
Lorsque nous avons entamé notre travail de diplôme, nous
étions assez étonnées de la bonne organisation de cette biblio-
thèque. Il nous paraissait difficile de croire qu'aucun biblio-
thécaire ne s'en était occupé, car le système était bien conçu
et son application logique. C'est à Monsieur T. de Félice que
nous le devons, car toute la réorganisation de la bibliothèque
date de son mandat, de 1939 à 1970. Ensuite, la bibliothèque
fut donnée à la BPU de Genève, il ne s'est donc rien passé de
nouveau entre 1970 et 1972.
(8) Extr. de BULLETIN ABOLITIONNISTE
3e série, no 76, 1943.
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PARTIE III
DES CRI P T ION DUT RAVAIL PRA T l QUE
=================~===============================================
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1. l N T R 0 DUC T ION
=========================
1.1. Organisation
La bibliothèque de la FAI, reçue en don en 1972, était conser-
vée dans des cartons (environ 130) et gardée dans les magasins
de la BPU.
Nous ne savions pas exactement ce que nous allions trouver en
ouvrant tous ces cartons et l'état dans lequel seraient les
documents.
La cote d'entrée reçue par ces cartons (et valable pour tous
les documents s'y trouvant) est la suivante
72 L-406
nume r us currens
= année du don reçu à la BPU
= signe en vigueur à la BPU et signifiant "don"L
406 =
72
Les cartons contenaient en vrac : volumes, brochures, manuscrits,
périodiques, groupés par cote CDU. Nous savions dès le départ,
que la salle que la BPU nous a attribuée serait le lieu défi-
nitif d'entreposage de cette bibliothèque et qu'elle n'irait
pas rejoindre les autres volumes de la BPU conservés dans les
magasins. ~ous devions donc trouver une place définitive pour
chaque unité de documents.
1.2. Options prises
Considérant la masse de documents, nous avons entrepris notre
travail de rangement sur les décisions suivantes :
- séparer les genres de documents (volumes, manuscrits,
brochures, périodiques, archives) pour gagner de la
place sur les rayonnages et en faciliter l'accès.
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- séparer les volumes en 3 formats : petit, moyen,
grand, selon les normes en vigueur à la BPU.
- séparer les brochures en 4 formats
grand, très grand.
petit, moyen,
- séparer les manuscrits qui ont été communiqué au
Département concerné de la BPU.
- séparer les périodiques reliés des périodiques non
reliés. Nous avons fait un fichier des titres de
périodiques pour nous rendre compte du nombre qu'ils
totalisent, afin de pouvoir les regrouper (change-
ments de titres) et pour nous aider à les classer
par ordre alphabétique sur les rayons.
Au fur et à mesure que nous déballions, nous étions très posi-
tivement surprises de constater l'excellent état de tous les
documents : 98 % des volumes sont reliés, les brochures sont
cartonnées, 98 % des périodiques sont reliés ou mis en cartons.
Les quelques ouvrages que nous avons trouvés dans ces cartons
et qui ne sont pas reliés, sont envoyés à l'atelier de reliure
où ils seront "brochés-cartonnés".
Les cotes CDU que nous avons trouvées sur tous les documents
correspondent à celles de l'édition de Bruxelles 1927-1928.
Lorsque la FAI a donné sa bibliothèque à la BPU, elle lui a
également fait don des deux fichiers{l fichier auteur, l fi-
chier matière contenant un tiroir avec les titres de périodi-
ques). Cependant, les fiches sont difficilement consultables,
car la plupart sont manuscrites, corrigées ou contenant des
commentaires surajoutés. Nous avons décidé de conserver le tout,
d'une part pour le côté historique et d'autre part, car l'intérêt
de ces fichiers est indéniable, dans la mesure ou ils offrent
un accès supplémentaire aux ouvrages de la FAI.
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Par ailleurs, nous avons décidé de conserver tous les documents
trouvés dans ces cartons, même si la BPU possède déjà certains
d'entre eux (par exemple, les brochures de l'ONU). En effet,
des chercheurs, sociologues ou historiens qui se pencheraient
sur cette collection, ,désireraient étudier cette bibliothèque
dans son intégralité, telle qu'elle a été reçue par la BPU.
Notons que les personnes particulièrement intéressées à
approfondir le sujet, trouveront comme autres références
la correspondance de la fondatrice J. Butler qui se trouve
à la fois dans le fonds des manuscrits de la BPU et à la
Fawcett Library à Londres ;
- une bibliothèque du même genre rendant compte plus parti-
culièrement des activités britanniques de la FAI, c'est-
à-dire la bibliothèque de l'Association Joséphine Butler,
qui a été intégrée à la Fawcett Library de Londres ;
- les documents de l'Association Abolitionniste Genevoise
intégrées aux fonds manuscrits de la BPU.
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2. T Y P E S D EDO C UME N T S
===================================
2.1 Volumes
Nous avons séparé les volumes en formats, correêPondant aux
normes en vigueur à la BPU :
- petits volumes = jusqu'à 20 cm
- moyens volumes = de 20 à 25 cm
- grands volumes = plus de 25 cm
Lorsque tous les cartons furent déballés, et tous les volumes
sur des rayons, déjà séparés par format, nous avons décidé de
les classer par leur cote CDU existantes, ce qui permet à l'in-
térieur de chaque format, de regrouper les ouvrages traitant
d'un même sujet.
Ce travail fut long et fastidieux, car il fallut ressortir tous
les livres des rayonnages, les ranger par cotes, puis classer
chaque cote CDU dans l'ordre numérique croissant, ceci pour
chaque format.
Les cotes des monographies, des brochures ou des périodiques





En règle générale, la cote CDU est formée d'un nombre et des
3 premières lettres de l'auteur ou du titre. Mais comme mon-
tré plus haut, certaines cotes ont plus que les 3 premières
lettres ou contiennent le nom entier de l'auteur, ce qui n'a
pas facilité le classement des livres au rayon.
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Par ailleurs, nous avons trouvé quelques ouvrages qui por-
taient une étiquette n'ayant aucun rapport avec le titre et




alors que l'ouvrage est le suivant: CAVIER, Victor. - liA Saint-
Lazare: histoire d'une fille", et devrait porter la cote
8 CAV
2.2 Périodiques
Lorsque nous nous sommes occupées des pêriodiques, nous avons
répertorié 221 titres de périodiques différents. Nous avons
choisi la paroi murale adéquate pour les ranger, en tenant
compte du fait que certains rayonnages ne peuvent être déplacés.
Tous les périodiques ont une cote CDU, mais nous les avons
classés au rayon par ordre alphabétique des titres, puis à
l'intérieur de chaque titre, par ordre chronologique, de maniè-
re à ce que les lecteurs puissent les retrouver sans devoir
consulter l'ancien fichier.
Comme certains fascicules n'étaient pas reliés, nous les avons
mis dans des cartons, de manière à ce qu'ils tiennent mieux au
rayon et ne s'abîment pas.
Nous avons prêté une attention particulière aux changements
de titre de certains périodiques, de manière à ne pas ranger à
deux endroits différents le même périodique. Lorsque effective-
ment un périodique changeait de titre, nous avons décidé de les
regrouper et de les classer sous le titre initial.
Lorsque les périodiques furent classés, nous avons regroupé
dans un carton tous les périodiques à numéro unique, et ce
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afin de gagner de la place.
2.3 Brochures
Les brochures (au nombre d'environ 3'000) ont nécessité un tra-
vail important: il a fallu tout d'abord les classer par format.
A l'intérieur de chaque format, nous les avons classées par cote





Nous avons, dans les formats "grand" et "très grand", séparé
les brochures de l'ONU (anciennement Société des Nations) des
autres, ceci pour deux raisons bien précises
1) comme la BPU possède les documents de l'ONU,
il n'est pas d'un très grand intérêt de traiter
une seconde fois ces brochures, mais nous les
gardons, selon notre principe de départ qui veut
que nous conservions tout ce que nous avons trouvé
dans ces cartons, de manière à laisser la biblio-
thèque dans son intégralité.
2) dans ces deux formats, la quantité de brochures
de l'ONU est assez importante, de ce fait, il est
primordial de les séparer des autres brochures, de
manière à ce que les brochures de la FAI puissent
être traitées en priorité.
Les brochures de l'ONU ont été mises telles quelles dans aes
cartons, classées par format, mais pas par cote.
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2.4. Manuscrits
Les manuscrits dont une partie avait déjà été cataloguée en
1972, se composent de différentes pièces: lettres diverses
écrites au Secrétaire de la FAI, rapports originaux dactylo-
graphiés, registres de la Brigade des moeurs, etc.
Il est intéressant de noter que M. T. de Félice a recopié cer-
tains documents qui lui avaient été prêtés, car les machines à
photocopier n'étaient pas encore aussi courantes que de nos
jours. Nous avons également trouvé une ou deux thèses entiè-
rement manuscrites.
2.5. Archives
De par leur nature, ces archives composées de coupures de pres-
se et de dossiers ne possédant pas de cote, pas ou peu de ré-
férences, n'ont pu être intégrés dans une étude statistique.
C'est pourquoi nous développons leur analyse dans ce chapitre.
Sous le terme d'archives, nous définissons deux types de docu-
ments :
1) les dossiers par pays rassemblant des documents relatifs à
un pays déterminé. Y figurent sans ordre: des lois, notes,
rapports, pamphlets, lettres, tout ce que la FAI a pu ob-
tenir sur ces pays, par des voies "inhabituelles".
22 dossiers contenant chacun un pays qui fut à un moment
























Ces archives sont utiles car se sont généralement des documents
non-officiels et, par conséquent, difficilement trouvables. Ils
représentent donc une source de renseignements que recherche
toute personne amateur de documents inédits.
2) les dossiers de presse: 79 volumes d'archives rassemblant
des coupures de presse de 1877 à 1912. Un volume se compose
d'actes antérieurs à 1877 (surtout 1875-1876) et quelques
dossiers non-reliés regroupent des coupures postérieures à
1912.
Ces archives ne forment pas une grande part de la biblio-
thèque, mais elle sont importantes pour suivre l'évolution
de l'opinion publique pendant les débuts et les années capi-
tales de la lutte contre la réglementation de la prostitution.
Dans ce but et parce que la bibliothèque ne possédait prati-
quement pas de périodiques, le Secrétaire rassemblait des
coupures de journaux, affiches, manifestes qu'il collait
sur des feuillets reliés (voir p.48a). Puis, il établissait
au fur et à mesure une table des matières recensant tous
les articles avec leurs références: (voir p.48b)
- date du no du périodique
- périodique dont est extrait l'article
- lieu d'édition
- titre ou auteur de l'article
Malheureusement, cette table des matières ne figure pas
dans tous les volumes, ceci est probablement dû à un man-
que de temps.
Ces recueils ont ensuite été abandonnés. Ce travail constant
de mise à jour était devenu fastidieux et prenait trop de
temps au Secrétaire dont les tâches étaient déjà lourdes.
D'autre part, la bibliothèque possédait alors une quantité
suffisante de journaux pour permettre aux lecteurs ,de les
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consulter directement et comme les plus importants étaient
conservés, il devenait inutile de continuer ce dépouillement.
Ces archives restent donc le reflet d'une certaine époque
où elles avaient leur utilité, alors que par la suite, cet
intérêt tombe.
Après cette analyse, on comprenà mieux pourquoi nous avons
dû ranger ces documents à part et former une nouvelle classe.
2.6 Varias
Nous avons décidé de séparer les "Varia" des monographies, et
de les ranger à la fin de chaque format, en classant d'abord
les "Varia" portant un numerus currens, puis ceux portant une
cote CDU.
Comme les archives, ces "Varia" sont difficiles à intégrer
dans une analyse statistique; c'est pourquoi nous développons
ce thème ici.
Rappelons que ce sont des volumes regroupant plusieurs brochu-
res ou écrits relativement brefs. Nous avons estimé ces varias
à environ 540 volumes. En évaluant que chacun contient en
mo~enne 6 brochures, on arrive à un total de 3700 à 4000
pièces contenues dans ces varias.
Comme nous l'avons expliqué dans le chapitre 11/2.3., ces varias
ont subi un écrémage qui a considérablement diminué leur nom-
bre. La raison en est que la bibliothèque comportait beaucoup
de doublets et yue souvent, une même pièce se retrouvait en
monogra~hie et en varias. Par une élimination systématique des
doublets, M. de Félice est parvenu à abaisser le nombre des
varias de 2720 à 540 volumes. Parmis ces 540 varias restant,
56 volumes ont pu être cotés selon la CDU car après l'épuration,
ces 56 volumes ne contenaient qu'une pièce qui n'étai t pas ur:
doublet, cette dernière pièce comptait comme monographie et
pouvait donc être cotée.
Extr. de Archives 1898, p. 236
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• ..... t , •
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seint forcément ." ..
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mêlé plus difficiles, pour ne pas dire un-
possibles, à. guérir. •
« Nos garçons l'a&,traperons ~emalD, nos
filles par rlcochets s en ressentirent el, pu l
contre-coups, nos petits enfants, .dalll l '
quelque temps, naîtront Cl 1erls », VOilà.. la 1....
vérité. .:
• « IJ raut regarder le mal en face et àvolr~
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polre sénateur-maire, que le moyen q17:'1 Je
propose est « original )). Il COD5is~. ..
acheter des maisons au compte de la ,,:118
dans un quartier choisi à l'avance et dt 1es
louer ensui te aux k·nanciers. Réta blir en
un mo: d'office les maisons de to!éran'~
que les propriétaîras coalisés ne Ye:.ù~1iI
~eceptcr nulle part .
cc Je ne liens pas plus que cela à ma so-
lution, Je ne dema.nde pas mieux que J'ad-
minittr3.tion muni(:~pale trouve un mOllG
autre pour arriver à parer un danger iJu.I
· menace nos enfants.
'« ~L1is qu'elle agisse.
« Quant à ma citation d'un évêque qù
s'e-t, dans le te:»ps, occupé de ces cbo~ét
qui, de prime abord, semblent du dOUl.1Ï!,t
exclu-Ir des laïques, le fait est exact, Seu...
lement, '·<"ilà., cel évêque al'a.n' de r~trWt
aYaH été aumônier de la marineel conn..!s.. )
sai t les besoins des villes mar] li mes eS t!e
garUiSJ1L Point hypocrite, il regarda,il Je,
cho~e~ en lace au lieu de les lais~el aUerâ
vaureau. Aussi, dit-iJ aumaire de 83 hot.";;
'·ille éI,j-:cvpale èn arrivant: «\'ouf 'z \'~ri.,
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( vuh i Ge? »? Cro)'ez-ruoi, nl(;[&s.cur k~
maire. laite3 q::'iJ y ait chez \,(Jl,~ des onJ·
sens de tvl~taDce. »
u P.llC:ttl, entre nous soil dit ct'l ér~'ïF~
Jâ aurait bien besoin, Braud b~~~in de \'t •
à Bre~t en ce mODJent. '
(( \·euillez agléer, etc.
« P. DE~'HEL,
ft Litutena'll de rai!lstail tn rtl"tdtt,
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Tous ces varias, qu'il '
s SOlent des doublets ou non, sont ca-
talogués. Ce q' l'Ul exp lque que sur une fiche, on trouve parfois




De~x entretiens de 1~e Josephine B~t1er avec ses
soeurs de la Suisse.
1.
Neuchâtel, s.d.
Sp.16 x 10 cm
L'exemple ci-dessus nous donne 3 possibilités de retrouver
cette pièce, et l'on peut choisir le document que l'on préfè-
re : volume ou brochure.
On se demande tout d'abord si le 176.37 BUT est un livre ou
une brochure. Le "8 p." de la description bibliographique
nous guide vers les brochures en cartons.
Quant aux Var. 178/5 et Var. 2120/1, il suffit de regarder le
format: 16 cm, pour savoir qu'il s'agit des petits formats
FAS. 178 et 2120 sont les numéros des varias.
/5 nous indique que c'est la cinquième pièce du varia numéro
178, et /1, la première pièce du varia 2120.
A l'intérieur de chaque varia, le plus souvent au début, on
trouve une table des matières qui sera la dernière vérifica-
tion. Si on a choisi Var.178/5, on trouve bien la pièce 5 :
"Une voix amie". Placé à coté du numéro 5, le "double" justi-
fie bien les trois cotes.
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Table des pièces contenues dans le Varia 178.
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Ensuite, la brochure désirée se repère facilement car chaque
pièce est numérotée.
Si le système fonctionne bien, c'est grâce à l'important tra-
vail préalable d'épuration et de cotation fait par M. de
Félice.
Pour gagner de la place et éviter de perdre les documents, la
FAI, à une certaine époque, reliait toutes les brochures pour
former des volumes qui s'abîmeraient moins que des brochures
non-reliées. En nombre de volumes, les varias ne représentent
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peut-être pas beaucoup par rapport à la bibliothèque, mais si
on évalue en unités les pièces contenues dans ces volumes, la
proportion des brochures devient telle que nous ne pouvons pas
négliger ces varias.
2.7 Bibliographies
Nous avons également trouvé quelques bibliographies concernant
le crime et la délinquance, l'érotisme, l'hygiène sociale,
ainsi que quelques prospectus et catalogues de librairies, en
français, anglais et allemand essentiellement. Ces documents
sont regroupés et n'ont pas été intégrés aux autres documents,
car il nous semble utile de séparer les ouvrages de référence
des autres.
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3. A T TRI BUT ION D'U NEC 0 T E
=========================================
Afin d'éviter la dispersion du fonds dans les diverses cotes
existantes à la BPU, nous avons utilisé une cote particulière
et qui sera réservée exclusivement aux pièces de la FAl.
La BPU forme ses cotes à partir du format de l'ouvrage plus
un numerus currens.
Exemple de cote BPU S 329
S = format jusqu'à 20 cm
329 = numerus currens
Nous avons choisi la cote suivante :
FA + lettre de format + numerus currens
Les lettres utilisées pour le format sont les suivantes
S = jusqu'à 20 cm
T = de 20 à 25 cm
X = plus de 25 cm
Les livres de la FAl de format S porteront donc la cote suivante
FAS l
FA = Fédération Abolitionniste
S = format
l = numerus currens
Nous avons conservé la cote CDU donnée par la FAl à chaque
ouvrage, de manière à garder une trace visible de l'organisa-
tion de la bibliothèque. C'est pourquoi nous inscrivons à
l'intérieur de chaque livre, sous le timbre de la FAl (qui







Ceci est important, car l'étiquette collée au dos de chaque
livre est arrachée au moment de l'étiquetage pour laisser la
place à la nouvelle étiquette portant la cote BPU.
La cote BPU est inscrite au bas de la page de titre, sous la
mention d'éditeur, ainsi que sur le plat inférieur. (voir
p. 54).
La cote d'entrée 72 L 406 est inscrite au dos de la page de
titre, en bas. (voir p. 55).
Chaque livre est inscrit à la machine dans un registre d'in-
ventaire avec la date d'inscription, le nom et l'initiale du
prénom de l'auteur, le titre, la cote BPU et le nombre de vo-
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COUTT8, J. - The church and the sex question
REGLA, P. de. - L'église et le mariage
REGLA, P. de.·- L'église et le mariage
GILLET, M.S. - L'église et la famille
HOORNAERT, G. - Le combat de la pureté
,
KELLER, A. - Geburtenrückgang und katholische See1sorge
OSTERWALD, J. F. - Traité contFe l'impureté
Public morals
BAUDIN, P. - La rançon du progrès
COULANGES, F. de. - La cité antique
GIRAUD-TEULON, A. - Les origines de la famille
JEAN-DESTHIEUX, F. - Scandales et crimes sociaux
~
JOLY, H. - De la corruption de nos institutions
LETOURNEAU, C. - La sociologie
DIETRICH, A. - Les mensonges conventionnels de notre civilisation
20.7 RECOLIN, C. - Solidaires
BODEVE, S. - Celles qui travaillent
Domestigues et maitres •••























4. C A T A LOG AGE
=====================
4.1 Vérifications
Avant de cataloguer, nous avons vérifié chaque ouvrage au
fichier auteurs / titres de la BPU, afin de contrôler si elle
les possède déjà. Trois cas peuvent se présenter :
1) la BPU ne possède pas cet ouvrage
cataloguer ce livre.
il faut donc
2) la BPU possède ce livre et le catalogage est bon ;
on indique alors sur cette fiche "Autre ex. : FAS.. "
(= autre exemplaire). Il n'est plus nécessaire de
cataloguer l'ouvrage.
Sm 2793
LECOUR, C[harles]-J[ér8me]. La prosti-
tution à Paris et à Londres, 1789-1871. 2e éd. -




3) la BPU a ce livre, mais la fiche et / ou le cata-
logage sont d'une qualité insuffisante. Le recata-
logage est nécessaire. Sur la nouvelle fiche appa-
raîtra la cote indiquée sur l'ancienne fiche, avec
la mention "Autre ex. : FAS ... , et en bas à gau-
che "Recat. 1983" (=. recatalogué).
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S 1646C
~ICHLLET, Jules. - La femme / J.
Michelet. - Paris: L. Hachette, 1860. - LXV,
~96 p. ; 18 cm
Autre ex. : FAS 5C2
Recat. 1983
Nous avons effectué beaucoup de recherches bibliographiques
car dans ces anciens ouvrages, les données bibliographiques
sont souvent incomplètes (pas de prénom à l'auteur, pas de
date d'édition, pas d'éditeur ni d'imprimeur, pseudonyme,
etc ... ). Voici les bibliographies que nous avons utilisées
le plus souvent pour nos recherches :
BRITISH MUSEUM GENERAL CATALOGUE OF PRINTED BOOKS
et ses suppléments
CATALOGUE DES LIVRES DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE
CATALOGUE GENERAL DE LA LIBRAIRIE FRANCAISE
DEUTSCHES BUECHERVERZEICHNIS
LIVRE SUISSE et BIBLIOGRAPHIE DE LA SUISSE
NATIONAL UNION CATALOG et ses suppléments
En général, nous somme toujours parvenues à compléter les
àonnées, mais il est arrivé que malgré nos recherches dans
plusieurs bibliographies spécialisées, certaines références
restent incomplètes (prénom de l'auteur introuvable, etc ... ).
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4.2 Catalogage et illustration des difficultés
Nous avons catalogué les ouvrages selon l'ISBD(M) et selon
quelques adaptations de la BPU.
Nous avons vérifié 584 ouvrages dont 496 sont catalogués. La
différence représente les doublets que possède déjà la BPU.
Nous avons rencontré quelques cas de catalogage plus difficiles
que la moyenne dont voici quelques exemples comprenant la page
de titre et la fiche.
Liste des pages de titre et de leurs difficultés P.



















Auteur anonyme annoté 66
sur la page de titre
Ouvrage mère 67
Ouvrage mère et 68
collection
Ancienne et nouvelle 69
page de titre










ÂlOciaciOn AmeriuM de 5.lucl Public.
Noven. EdiciOn
1960
Edieiôn original en inglés de la
ASOCIACION AMERICANA DE 5ALUD PUBLICA
1790 Broadway, New York 19, N. Y.
Publicaciones Cientifices N· SI
.
Enero. 1961
ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD
Onelna "nltarl. P...m....lcana, Oflel.. R••lo....1 d...
ORGANIZAelON MUNDIAL DE LA SALUD
1511 N.. H.mpshlr. Awenu., N. W.
Wahlnlt... 1. D. C., L U. A.
TI?':'
~~RICAN FUBLIC HEALTH ASSOCIATION.
- El control de les enfermedades trasmisibles
en el hombre : informe oficia1 de la
Àsociacion Americana de Salud PUblica. -
~ovena ed., 1960. - ~ashington : Cficina
sanitaria panamericana, Oficina regiona1 de
la vrgacizaci6n Mundial de la Sa1ud, 1961. -
~Ol p. ; 2C cm. - (üficina sanitaria pan-
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AUTP~CHE. - Das Strafgesetz liber Verbrechen, JI
Vert;ehen und Uebertretungen von 27. ~1a.i 1252, R. G. B.
Nr. 117 und das Pressgesetz vam 17. Dececber 1862, R. .
G. B. 1a63 Nr. 6, sarnmt den erganzenden und erla:l-
ternden, Geset:en und Verordrnmgen, unter Anführung
ei~schlagieer Beschlügge und Entscheidungen des
Obe~sten Gerichts- und Cassaticnshofes. - 17. Aufl.
- ~ien : Ma~z, IP92. - XVI, 6B~ p. ; 16 cm. -
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FAS 56
3LAC~~~L, Elizabeth. - Counsel ta
oarents on tne ~oral educat1ùn of their
~hildren, in relation ta sex / by Elizabeth
31ackwel1. - 7t~ ed., rev. - Lohdon :
Hatcharès~1884. - IV, 125 p. ; 13 cm
Fage de :itre ~util~e. - Avec notes IS. sur









F. 8t"APOOT. 5lI. 8LLK&DAL. S'rd.T, LaWII.AX. A.E.
N.wcA.I'T'l.&~".Tnra :
3!lAwlO,. 8w&~ • )ioao." l~tW1'rIr.D.
IlOD.
FAS 152 (2)
3UTLER, Joséphine E. - Silent
vic tories / by Josephine E. 3utler. - Lo~èon
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5. l N D E X A T ION
=====================
5.1 Explications de l'indexation matière BPU
Dans le système d'organisation de la BPU, l'indexation est
faite par la personne responsable du fichier matières, en
l' occurence M. Petroff. La liste des vedettes .. matières a été
complétée au fur et à mesure par différentes générations d'em-
ployés de la BPU. Cette liste de vedettes-matières n'est ins-
pirée d'aucun système d'indexation ou de classification exis-
tants. C'est un produit "maison".
C!est pourquoi pour notre travail de diplôme, nous n'avons pas
pu indexer nous-mêmes les ouvrages de la FAI, car le système
en vigueur est difficile et trop long à apprendre pour le peu
de temps que nous avions à disposition.
Cependant, nous avons demandé à M. Petroff de nous expliquer
comment nos livres ont été indexés sous quelle(s) vedette(s)-
matières ils figurent au fichier.
Voyons tout d'abord conunent est organisé ce fichier.
Le fichier matières de la BPU se divise en 4 secteurs
1) le fichier par sujet
Exemples CELIBAT
PROSTITUTION
2) le fichier topo-bibliographique qui réunit des noms
de peuples et de lieux (sauf quelques exceptions) ,
classé par ordre alphabétique. Ce fichier est très
utile si l'on cherche des références d'ouvrages
sur un pays, une région.
Exemple : ITALIE
3) le fichier bio-bibliographique réunit les écrits
sur la vie et les oeuvres de personnages connus,
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corrme par exemple MüLIERE, ou plus ou moins fic-
tifs, tels que FAUST, TRISTAN. Les fiches sont
classées par ordre alphabétique des noms de per-
sonnes.
4) le fichier des textes littéraires regroupe par
langue les genres littéraires : les anthologies
(classées par o rdr e. a Lphabê t Lque de leur titre ou
du nom de l'éditeur), les oeuvres complètes (clas-
sées par ordre alphabétique des auteurs), les
oeuvres choisies, les essais, la poésie, les ro-
mans, le théâtre (classés par ordre alphabétique
du titre de l'oeuvre).
A la fin de chaque fichier par langue, il y a un
tiroir des traductions (traduit de ... en français),
à l'intérieur duquel les fiches sont classées par
ordre alphabétique des auteurs.
Les trois langues principales (comptant le plus de
volumes) sont le français, l'allemand et l'anglais.
Ce fichier sujets 1) est méthodique, car les vedettes-matière
sont classées alphabétiquement, avec des suodivisions à l'in-
térieur des rubriques principales.
Voici un exemple de subdivisions de la vedette-matière
"SEXUALITE", dans le fichier matct.ères de la BPU :
S E X U ALI T E
- Dictionnaires et encyclopédies
- Généralités
- Etudes scientifiques et médicales
Etudes psychologique, sociologique et ethnologique
- Histoire




En ce qui concerne les monographies de la FAI que nous avons
cataloguées, elles ont été indexées sous cinq à six vedettes-
matières principales, selon les préoccupations de la FAI, et
sous une dizaine d'autres vedettes-matières concernant les
thèmes moins souvent traités.
Il est bien entendu que la plupart des ouvrages ont été indexés
sous plusieurs vedettes-matières car ils traitent souvent de
plusieurs thèmes liés entre eux.
Voici sous quelles vedettes-matières les ouvrages de la FAI
ont été indexés
le premier groupe de vedettes-matières rassemble
celles qui ont été le plus souvent utilisées ;
- le second groupe de vedettes-matières concerne les














FEMME (seuls les ouvrages traitant de l'histoire de
l'évolution des femmes ont été indexés sous ce
mot-matière ; les ouvrages traitant de la pros-





PRISONS ET INSTITUTIONS PENITENTIAIRES
PROTECTION DE L'ENFANCE
PROTECTION DE LA JEUNE FILLE
TRAVAIL. Travail des femmes
Les ouvrages concernant la syphilis et les maladies vénériennes
ont été indexés sous deux vedettes-matières différentes, tout
simplement parce que le système de la BPU le veut ainsi.
Les ouvrages sur les maladies vénériennes sont indexés sous
MEDECINE. Peau. Maladies vénériennes
et ceux traitant de la syphilis sous :
SYPHILIS
L'indexeur a considéré comme critères d'indexation les titres
des chapitres (table des matières) et le titre de l'ouvrage.
Il n'a absolument pas tenu compte des cotes CDU qui avaient
été initialement attribuées par le Secrétaire de la FAI.
Il nous semble intéressant de prendre pour comparer quelques
ouvrages indexés par la BPU et voir si les mots-matières choi-
sis sont plus ou moins les mêmes que les cotes CDU qui se
trouvaient dans ces ouvrages.
Nous avons choisi ces ouvrages tout à fait au hasard. Bien
qu'indexés avec deux systèmes différents et à des périodes
assez éloignées l'une de l'autre, ces ouvrages se retrouvent
à peu près dans la même catégorie de thèmes.
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Cote FAI (CDU) : 200 = religion, théologie
F";'S 153
BuTLER, Josephine E. - Tne lady of
3hunem / DY Josephine E. 3utler. - London
H. Nars~all, (1894 J. - 143 p. ; 17 cm
72[ 4C6




FAS 26 tUG~qn, Ma=ie. - Amour et mariage
aux fe:n:nes de demain 1 ~. Dug ard , - ?aris
Fischbacher, [1912J. - :87 p. ; 18 cm
Cote FAr (CDU) 176 = morale génétique
FAS 41 GRAY, Arthur Herbert. - Men, wc~en,
and God : a discussion of sex questio~s from
the Christian point of view / by Rev. A.
Serbert Gray. - Elath ed.]. - London:
5tudent Christian move~ent press, 1933. -
XVIII, 199 p. ; 19 cm
72[ 4C6
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5.2. Comparaisons avec le fichier matières FAI
Le fichier matières de la FAI est intéressant si l'on pense
qu'il fut élaboré par un non-professionnel, M. T. de Félice.
C'est pourquoi nous estimons utile et important d'en faire
une étude pour comparer cette indexation avec les vedettes-
matières attribuées aux livres de la FAI par la BPU.
Pour cette étude, nous avons dû relever les vedettes-matières
directement à partir du fichier, car nous n'avons pas trouvé
de liste de ces mots. Voici les observations que nous avons
pu effectuer à partir de ce fichier. (Voir p. 82-83)
L'astérisque (*) en regard de certains mots indique que ces
sujets sont importants et qu'ils comprenaient de nombreuses
références. Ainsi, "POLICE DES MOEURS" rempli 7 des 26 tiroirs
matières. Dans des catégories aussi étendues, M. de Félice a
souvent procédé à un découpage alphabétique, mais a également
introduit des cavaliers repères, intitulés "CONGRES ET CON-
FERENCES" subdivisés par dates ; des subdivisions par auteurs
importants tels que "BUTLER" et "POURESY" ; des subdivisions
par pays membres de la FAI et des associations et organismes
en rapport avec la FAI, tout cela dans le but de faciliter les
recherches au fichier.
On constate que ces vedettes-matières sont bien les sujets
représentatifs des soucis de la FAI. Quant aux autres, elles
sont annexes à la prostitution ; la FAI ne pouvait donc pas
les ignorer, mais elle ne désirait pas non plus les développer.





"ANArrOMIE" et "INTELLIGENCE" ne présentent pas un grand intérêt,
mais nous avons été étonnées de ne rien trouver sous "DEVOIRS
DES EPOUX".
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c'est assurément le problème des synonymes. En effet, on trouve
des références concernant les époux sous "ADULTERE" et "MARIAGE".
Pourtant, le système des renvois "voir aussi" (v.a.) fonctionne
assez bien. Cependant, un. seul mot, "EDUCATION MORALE", ne
figure pas au fichier. L'optique de M. de Felice n'était donc
pas de rassembler tous les mêmes sujets sous une seule vedette-
matière, mais bien de laisser la possibilité d'indexer au mot





Sous "MALADIES VENERIENNES" nous trouvons la fiche suivante
BELHOMME, L. - Traité théorique et pratique de la
syphilis et des maladies vénériennes.
Cote: 616.95 BEL
Cet ouvrage traite principalement de la syphilis ; on aurait
donc pu l'indexer également sous "SYPHILIS". Mais nous avons
constaté que chaque fiche ne comporte qu'un seul mot-matière.
Nous nous demandons alors comment M. de Félice a établi ce fi-
chier. Nous avons posé 4 hypothèses :
1) M. de Félice s'est inspiré d'une autre bibliothèque
en l'adaptant au sujet de la prostitution.
2) il a établi-des correspondances systématiques CDU /
vedette-matière.
3) il a formé une liste au fur et à mesure des livres,
tout en essayant de limiter le plus possible le
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nombre des vedettes-matières.
4) il a élaboré une liste par sondages, en fonction
des intérêts de la FAI.
La première hypothèse est très vraisemblable, puisque M. de
Félice a eu l'occasion de travailler pendant six ans comme
Secrétaire au Comité Universel des Unions Chrétiennes de Jeunes
Gens, et c'est là qu'il a acquis ses connaissances bibliothé-
conomiques. Mais bien sûr, ce sont deux sujet différents; aussi
a-t-il·--tout au plus pu se baser sur le système, mais certaine-
ment pas sur les vedettes-matières dans leur entier.
La seconde hypothèse est moins plausible, car elle supposerait
qu'on ne trouve qu'une seule cote sous une matière, ce qui
n'est pas le cas. Par ailleurs, le nombre~de vedettes-matières
par rapport au nombre de cotes est disproportionné; alors d'où
sont tirées ces vedettes-matières ?
La troisième hypothèse est possible, bien qu'elle soit certai-
nement liée à la quatri~rne. C'est-à-dire que les livres lui
donnaient une idée des sujets et qu'il les comparait avec les
intérêts de la FAI. Ainsi il a pu développer les parties impor-
tantes et laisser les autres en annexe Ce qui amène des vedet-
tes-matières, telles que "FEDERATION ABOLITIONNISTE" ou
"PROSTITUTION" a être subdivisées par pays, par exemple.
PROSTITUTION. (Suisse)
Mais M. de Félice n'a pas été trop loin dans ces subdivisions,
c'est ce qui lui a permis de maîtriser ses sujets.
Il faut remarquer que l'on trouve comme références dans ce fi-
chier des documents tels que brochures, ouvrages, varias, pé-
riodiques, ~rticles de périodiques non-gardés. Nous ne sommes
pas parvenues à retrouver des références sur les archives, ni
sur les dossiers par pays, ce qui n'empêche pas ce fichier
d'être particulièr~ent complet.
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Comme nous l'avons déjà mentionné, le vingt-septième tiroir
du fichier matières est intitulé "PERIODIQUES" ; en fait, il
aurait três bien pu être intégré dans le fichier matières.
C'est probablement parce que ce fichier a été fait après le
fichier matières qu'il comporte un tiroir séparé.
Faisons à présent une comparaison avec les vedettes-matières
employées par la BPU. Le premier groupe de vedettes-matières
les plus employées à la BPU se retrouve entièrement dans
celles de la FAI. Il en est de même pour le deuxième groupe,
si ce n'est que les termes ont changé et que, par exemple
"PATRONAGE DES ENFANTS" est devenu "PROTECTION DE L'ENFANCE".
Cette analyse nous a donc permis de cerner d'encore plus près
les sujets de la FAI en répertoriant ces vedettes-matières et
de constater que malgré un changement de terminologie, les
problèmes restent les mêmes.
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1. l N T R 0 DUC T ION
=========================
Les travaux qui analysent les rapports entre le contenu d'une
bibliothèque et l'évolution du mouvement social qui lui a don-
né naissance ne sont pas rares.
Ainsi, selon Marc VUILLEUMIER :
"L'analyse des inventaires après décès pour les
nobles et riches bourgeois du XVIIe et XVIIIe
siècle, celle des listes d'ouvrages conservés
par les sociétés et institutions savantes ont
été pratiquées depuis longtemps." (9)
Concernant le XIXe siècle, de tels travaux sont également nom-
breux. C'est seulement à la fin des années 1950 que s'est impo-
sée l'idée d'utiliser les bibliothèques pour l'étude de l'uni-
vers mental de certaines organisations, entre autre les Syndi-
cats ouvriers.
Citons auss~, dans ce genre d'analyses, le travail de Noë
RICHTER qui, dans son ouvrage :
"L'éducation ouvrière et le livre"
met en relation les lectures des leaders ouvriers du XIXe
siècle et les bouleversements sociaux de l'époque. Cependant,
ce dernier travail n'utilise qu'accessoirement les bibliothèques.
L'étude la plus récente, à notre connaissance, est celle déjà
citée de VUILLEUMIER concernant les bibliothèques ouvrières
vaudoises. A partir du catalogue et du règlement, Marc VUIL-
LEUMIBR est parvenu à dégager d'intéressantes corrélations entre
les lectures de ces radicaux vaudois et les préoccupations de
leur mouvement. Mais comme il l'affirme dans certains paragra-
phes, son analyse s'est heurtée à certaines difficultés telles




1) l'aspect sommaire et incomplet des références du catalogue
a rendu l'identification de certains livres difficile et
parfois impossible ;
2) la limite des catalogues à une année précise (date d'édition) ,
ne lui a pas permis de suivre l'évolution de la bibliothèque
par rapport aux mouvements ouvriers ;
3) le manque de documents historiques sur la bibliothèque elle-
même,· la disparition de la totalité des livres ont également
handicapé l'étude de ce fonds.
Nous pouvons donc remarquer que les analyses de bibliothèques,
pour être réalisables, dépendent de conditions si draconnien-
nes, que la plupart du temps, elles ne peuvent être réunies.




G E N E RAU X
============~==========~===
En ce qui concerne la bibliothèque de la FAI, nous constatons
qu'une telle étude qualitative et statistique est rendue pos-
sible par des conditions matérielles presque optimales.
En effet, cette bibliothèque est arrivée intégralement à la
BPU. Tous les ouvrages qui la composent sont donc présents,
accessibles et peuvent par conséquent, être étudiés sans pro-
blème. De plus, la durée de vie de cette bibliothèque (plus de
90 ans) est un atout important pour l'étude de l'évolution du
contexte intellectuel qui a entouré le mouvement abolitionniste.
Cependant, nous pourrions penser que la grande homogénéité du
fonds concernant un domaine très précis, constituerait un cer-
tain désavantage dans l'analyse, par le fait qu'elle limiterait
considérablement les possibilités de comparaisons entre les dif-
férentes matières. En réalité, les responsables de cette biblio-
thèque ont eu la volonté d'élargir au maximum l'approche du
problème en y intégrant des ouvrages médicaux, juridiques, mo-
raux, religieux ainsi que de la littérature licencieuse qui
fleurissait à l'époque.
Pour être complètes, relevons que, dans l'optique de ce travail,
certains documents administratifs importants nous ont fait dé-
faut: le registre d'entrées, une liste des usagers et certains
bilans. Cela fait évidemment perdre une certaine précision de
nos résultats et empêche l'approche de telle ou telle facette
de la bibliothèque.
Les buts d'une telle étude peuvent être nombreux et se justi-
fient par l'abondance des informations disponibles. Nous en
avons dégagé quelques-uns ci-dessous :
1) Etablir des relations entre la nature et la composition de
bibliothèque, et les activités de la FAI, dans l'optique
qu'une telle bibliothèque porte forcément les empreintes de
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toute l'évolution de la FA! dans son approche de l'abolition-
nisme.
2) Expliquer certaines attitudes et choix particuliers de la
FA! : aspects moral, médical, juridique, littéraire et reli-
gieux.
3) D'une manière plus générale, étudier les statuts, l'inté-
gration et l'utilisation d'une bibliothèque dans un mouve-
ment philanthropique et les raisons profondes qui font re-
noncer à un instrument de travail aussi important.
En ce qui nous concerne, nous n'avons pas la prétention d'épui-
ser l'un ou l'autre de ces points. Bien au contraire, nous
avons volontairement limité nos conclusions à un niveau très
général. Une analyse exhaustive serait le fruit du travail
d'une ou deux années
Nous nous contenterons donc d'amorcer la recherche tout en
fournissant les possibilités d'approfondir la question.
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3. MET H 0 DOL 0 G l E
=========================
L'analyse d'une telle bibliothèque est une opération considé-
rable qui ne peut être entreprise sans un plan de travail pré-
cis et minutieux, limitant au maximum les risques d'échec ou
d'impasse causés, par exemple, par l'isolation d'une variable
non pertinente.
La rareté des études relatives à de tels travaux ne permet pas
encore d'établir une méthode généralisable. Cependant la con-
naissance du fonds à traiter est un préalable indispensable,
et comme nous avons déballé et rangé nous-mêmes cette biblio-
thèque, nous avons pu mesurer la nécessité d'une telle prépa-
ration. Le catalogage des ouvrages nous a également donné la
possibilité de pénétrer dans chaque livre traité et d'en sai-
sir toutes les caractéristiques intéressantes à aborder.
3.1. Types de documents
Nous avons centré notre attention sur deux genres de documents
les monographies et les périodiques. Les ouvrages forment en
effet, le noyau central dans une bibliothèque de ce type. De
plus, par rapport aux buts recherchés décrits plus haut, ils
sont certainement le reflet le plus fidèle des activités de la
FAI. Le choix des périodiques se justifie par l'adéquation des
données que nous pouvions en retirer selon les variables déga-
gées : cote matière, date d'acquisition, langue de l'ouvrage
et sexe de l'auteur.
Dans le cadre strict de cette analyse, il nous a été impossible
de tenir compte des brochures et ceci pour plusieurs raisons :
1) les références des brochures sont souvent incomplètes, ainsi
il manque les dates et même les auteurs ;
2) pour 540 varias, soit environ 2500 brochures, les cotes
matières font défaut dans la plupart des cas ;
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3) les nombreuses brochures de l'Organisation des Nations Unies
(ONU, auparavant Société des Nations SDN) ne possèdent pas
de cotes matières et sont souvent constituées de feuilles
volantes ou de circulaires diverses
Malgré tout, ces brochures constituent une part considérable
de cette bibliothèque, c'est pourquoi nous avons voulu assurer
nos conclusions en procédant à un sondage rapide les concernant.
Les résultats de celui-ci, ainsi qu'une analyse de type quali-
tatif figurent à la Partie IV, 6.
Pour des raisons évidentes de nature et de forme, les archives
de la FAI, ainsi que les dossiers documentaires par pays ont
été exclu de cadre de ce travail. Nous avons cependant procédé
à une étude qualitative de ces archives dans la Partie III, 2.5.
3.2. Méthode statistique
La méthode des statistiques descriptives nous a semblé le meil-
leur instrument ·de travail pour analyser cette bibliothèque,
ceci pour deux raisons essentielles :
1) les ouvrages et les périodiques constituent un nombre impor-
tant de volumes (environ 2478 volumes) qu'il est impossible
d'aborder autrement que par des chiffres;
2) les buts très généraux que nous nous sommes fixées nous per-
mettent d'éviter de poser des hypothèses trop précises à
confirmer par la suite.
Nous avons travaillé essentiellement avec deux types de mesures
les fréquences absolues et les pourcentages quand cela était
nécessaire pour permettre des comparaisons. De même, nous avons
utilisé les fréquences cumulées pour certains résultats.
Il faut relever que la nature même de ces statistiques laisse
une large part à l'intuition et que nous avons tenté d'être
aussi complètes que possible.
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3.3. Variables
Comme mentionné plus haut, pour limiter au maximum les échecs,
il faut mesurer le plus de variables possibles. Cependant, il
nous est impossible d'en traiter trop à cause des risques
d'interférence entre elles et de la complexité croissante des
tableaux. Par ailleurs, il nous a semblé intéressant de prendre
en considération des variables qui, sans relever de l'analyse
de la bibliothèque au sens strict, pourront servir à des études
plus approfondies. En effet, cette récolte des données est un
travail extrêmement fastidieux et nous l'avons rendue aussi
complète que possible pour éviter à d'autres personnes de la
recommencer.
Nous avons dégagé quatre variables essentielles (voir p. 189)
1) la cote matière
2) la date d'édition/acquisition
3) la langue de l'ouvrage
4) le sexe de l'auteur.
vI : cote matière
Cette variable est importante pour étudier les thèmes traités
par la FAI, les angles sous lesquels elle aborde les problèmes
de la prostitution et les domaines délaissés. Elle nous permet
également de comparer l'importance donnée à chaque matière.
Les cotes prises en considération sont celles trouvées sur les
ouvrages de la bibliothèque. Ces cotes ont été attribuées par
Monsieur T. de Félice uniquement. Par l'homogénéité de l'inde-
xation, nous contrôlons les différences d'attributions indivi-
duelles possibles si plusieurs personnes avaient indexé ces
ouvrages.
v2 : date d'édition/acquisition
Nous avons isolé cette variable en vue d'étudier la politique
d'acquisition des ouvrages et son éventuelle évolution.
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Nous mettrons également ces données en parallèle avec le budget
de la FAl et de la bibliothèque. La date d'acquisition prend
donc un aspect historique très important dans la mesure où elle
nous permet d'analyser l'utilisation de la bibliothèque et son
statut à l'intérieur des organes de la FAl.
Avec cette variable, nous serons en mesure de déterminer le
rythme d'accroissement de cette bibliothèque, puisque le regis-
tre d'entrées de la bibliothèque nous manque. Pour la même rai-
son, nous avons considéré les dates d'édition des ouvrages
comme les dates d'acquisition de ces volumes.
Cette assimilation peut sembler de prime abord fort critiquable.
Cependant elle nous parait tout à fait justifiée par les rai-
sons suivantes
- la nature des acquisitions est de deux sortes :
a) les dons des éditeurs et des auteurs qui offrent
leurs ouvrages en général, lors de la parution ou
peu de temps après; (11)
.MAISONS DE TOLÉRANCE
LEUR FERMETURE
(11) Extr. de FlAUX, Louis. - Les maisons de tolérance et
leur fermeture. - 3e éd. - Paris: G. Carné, 1896.
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b) les achats. La FAI a acheté peu d'ouvrages,
mais lorsqu'elle l'a fait, il est bien entendu
qu'étant un des seuls centres de documentation
au monde traitant d'un tel sujet, elle se devait
d'être au courant de toutes les nouvelles paru-
tions, afin de posséder les livres d'actualité.
- les dates: pour l'analyse des résultats, nous avons utilisé
des périodes de 10 ans de manière à limiter au maximum les
risques d'erreurs possibles. Par exemple, un livre daté de
1933, même s'il n'a pas été acheté cette année-là, a fort pro-
bablement été acquis dans un intervalle de 10 ans, c'est-à-
dire entre 1931 et 1940.
Afin de tester la validité de ces raisons, nous avons pu pro-
céder dans quelques cas, à des vérifications grâce à un extrait
du Bulletin abolitionniste donnant le détail des ouvrages acquis
pendant l'année 1928 et qui confirme tout à fait la légitimité
de notre assimilation. (12)
BIBLIOTHÈQUE
Il Y a quelques années les branches avaient promis de nous
faire parvenir gratuitement non seulement leurs propres publi-
cations mais aussi les livres et brochures traitant de la réglemen-
tation, de l'abolitionnisme et des sujets connexes parus dans leurs
pays respectifs.
Cette promesse a reçu un commencement d'exécution ... mais
un commencement seulement,
Notre branche britannique nous a fait parvenir l'année passée
quelques livres consacrés à Joséphine Butler et nous envoie
régulièrement de petites brochures qui sont avant tout des tirages
à part d'articles parus dans son organe le 8hield.
De la Suède nous avons reçu dernièrement un livre intitulé:
Social ioork and legi81atiotl in Sweden.
(12) Extr. de BULLETIN ABOLITIONNISTE
3e série, no 5, 1929.
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~ • • La Hollaude vient de nous envoyer les livres suivants :
, Etat et prostitution par le Dr Vau Nef.
Joséphine Butler, par Freule va'l Asch. van Wïik.
Joséphine Butler, par le D' de Graaf.
Met Zegen bekroond (Historique de la Mission de Minuit
en Hollande. édité à l'occasion de son quarantième an-
niversaire) par va" Mun,Û!r. .
Code civil néerlandais.
Le Portugal nous a envoyé: .
Les prostituées inscrites au Portugal au il décem bre 1926
Dar le professeur Azevedo ltleves. '
Nous prions instamment nos autres branches de suivre cet
exemple, leur rappelant que notre bibliothèque est, au point de
vue de l'étude de la prostitution, unique au MOnde et qu'elle four-
nit ainsi une occasion, unique également, de mettre en pleine
valeur des travaux dignes d'être connus.
Pour aucun des livres cités, la date d'acquisitions n'aurait
été fausse. La marge d'erreur est donc faible, mais elle n'est
tout de même pas à exclure, plus particulièrement pour les
ouvrages anciens.
Nous avons pris comme date, par ordre préférentiel
1) la date d'édition,
2) la date d'achevé d'imprimer,
3) la date de copyright,
4) la date de préface, d'introduction ou de toute
indication dans le texte,
5) dans le cas d'un livre non daté, nous avons fait
une estimation de la date d'édition de l'ouvrage.
Pour les tableaux statistiques des périodiques, les dates sont
celles de numéros et par conséquent, des périodes d'abonnement.
Il est donc certain que les périodiques ont été acquis dès leur
parution. Nous nous sommes limitées aux périodiques ayant eu
une durée de vie supérieure à 5 ans et aux collections suivies.
Pour les ouvrages, comme la bibliothèque a été fondée officiel-
lement en 1883, nous avons choisi comme date précise de départ
1881. Cependant, la bibliothèque à cette date possédait déjà
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un certain stock étudié dans l'intervalle "avant 1880".
Jusqu'en 1930, nous avons regroupé les années par 5 ans, afin
d'avoir une vue plus détaillée de ces périodes importantes. De
1931 à 1960, nous les avons regroupées par la ans, car le nom-
bre de livres se situant dans ces tranches d'années est moins
considérable. Cependent, comme déjà mentionné, nous nous sommes
la plupart du temps, limitées à des périodes de la ans pour les
analyses comparées.
Nous avons terminé nos tableaux par la rubrique "après 1961",
car la bibliothèque de la FA! a été donnée en 1972 et elle pos-
sède peu d'ouvrages datant de cette époque plus récente; il
était donc plus simple de les regrouper.
v3 : langue de l'ouvrage
La connaissance générale de la bibliothèque exige que nous
sachions en quelle langue sont écrits les ouvrages qui la
compose. Cette variable peut également nous donner certaines
indications sur les utilisateurs et sur l'origine des documents.
Nous avons pris comme mesure la langue de l'ouvrage, sans faire
une distinction entre la langue originale et la traduction.





Ce dernier regroupement englobe des ouvrages écrits en italien,
espagnol, hollandais, russe ou autres qui sont dans des propor-
tions très faibles.
v4 : sexe de l'auteur
Comme nous l'avons mentionné plus haut, nous avons eu le souci
de récolter le maximum d'informations sur les documents étudiés,
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même si nous n'en faisons pas usage. C'est pourquoi, nous
avons pensé qu'il serait intéressant de prendre note du sexe
des auteurs de ces ouvrages. Trois possibilités pouvaient se
présenter, nous avons affaire:
1) à des auteurs masculins,
2) à des auteurs féminins,
3) à des anonymes ou des collectivités-auteurs,
nous avons donc regroupé cette dernière option dans une seule
colonne.
Il est évident que dans le cadre strict de l'analyse de cette
bibliothèque, le facteur "sexe" n'apporte que peu d'informations
intéressantes. C'est pourquoi, nous n'en parlerons qu'accessoi-
rement et globalement. Cependant, dans le cadre d'une étude
plus large sur la littérature concernant la prostitution, il
sera intéressant de connaître le sexe de l'auteur, afin de le
mettre en parallèle avec la thématique utilisée et les diffé-
rentes manières de traiter ce problème délicat. De ce fait, il
faudra s'assurer de la représentativité de la bibliothèque par
rapport à ce qui a été édité aux époques étudiées.
3.4. Manière de récolter les résultats
Les données ont été consignées dans des tableaux constitués en
fonction des quatre variables isolées. Chaque tableau comprend
trois variables :
- date d'acquisition
- langue de l'ouvrage
- sexe de l'auteur.
Pour la variable vI cote matière, nous avons fait un tableau
par cote importante afin de pouvoir détailler au maximum les
données.
Un tableau récapitulatif pour chaque cote générale: 000, 100,
200 ••• , nous fournit des bases de comparaisons identiques.
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Nous avons estimé nécessaire de résumer toutes les cotes
matières dans un tableau général (voir p. 224).
Il va s'en dire que les résultats des tableaux ont été vérifiés
plusieurs fois afin d'assurer l'exactitude des données.
En ce qui concerne la récolte effective des données, nous avons
procédé ainsi: nous avons pris l'un après l'autre, chaque
livre au rayon, les avons ouverts et noté sur nos tableaux,
les données nécessaires. Pour cela, deux méthodes ont été uti-
lisées :
1) au début, nous avons travaillé à deux, l'une écrivant sur
les tableaux les données que l'autre lui dictait. Nous nous
sommes rendues compte que cette manière de procéder prenait
beaucoup trop de temps. C'est pourquoi, nous avons choisi
une autre méthode ;
2) chacune travaillait sur une cote. Nous prenions nous-mêmes
les ouvrages au rayon et notions directement les données
sur les tableaux.
D'après notre expérience, nous recommandons la seconde méthode
qui est moins rébarbative et plus stimulante que la première,
car elle permet d'accomplir le travail individuellement, d'une
manière constante et rapide.
Pour les périodiques, nous avons fait deux tableaux nominaux
dont l'un donne la durée d'abonnement de chaque périodique et
l'autre, la cote matière. Ils sont classés par ordre alphabé-
tique des titres. Dans le cas de périodiques changeant de titre
en cours d'abonnement, nous avons pris en considération le
titre initial.
Pour la récolte des résultats des périodiques, nous avons pris
chaque collection et noté sa durée de vie sur le tableau chro-
nologique. Le fichier "PERIODIQUES" nous a permis de définir
la cote du périodique.
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3.5. Manière d'analyser les résultats
Il nous a semblé important de séparer l'analyse des ouvrages
de celles des périodiques et des brochures pour deux raisons
1) les données respectives ne sont pas toujours comparables.
Par exemple, les dates des ouvrages ne peuvent être stricte-
ment comparées avec la durée d'abonnement des périodiques
en les cumulant dans des tableaux semblables
2) comme il nous était impossible de travailler sur l'ensemble
de la bibliothèque, il nous a semblé légitime de séparer ces
analyses, afin de contrôler la convergence de nos résultats.
Les ouvrages
Cette analyse porte sur plusieurs niveaux : nous pouvons com-
parer les résultats à l'intérieur d'une seule variable, mais
également les mettre en relation avec d'autres variables. Il
est donc possible de détailler les résultats, mais aussi de
les cumuler et de les comparer.
A partir de résultats bruts, les tableaux qui nous étaient
nécessaires ont été reconstitués en fonction des variables que
nous voulions comparer.
Nous nous sommes centrées sur une analyse particulière de cha-
que variable et sur les interactions les plus importantes.
Les périodiques
En ce qui concerne cette analyse, il nous a semblé plus inté-
ressant de nous baser sur les périodiques auxquels la FAI a
été abonnée au moins pendant cinq ans. Ceci nous a permis de
précéder à une analyse quantitative semblable à celle des
ouvrages, mais de mêler à cette étude des remarques qualitative.
Les brochures
Un tableau de la répartition des cotes des brochures et une
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étude quantitative confirment nos conclusions concernant
les matières et le rôle des brochures dans la bibliothèque.
Nous sommes conscientes que toute analyse statistique est
incomplète. La notre a été soumise à des impératifs temporels
qui ne nous ont pas permis d'aller aussi loin que les données
l'auraient permises.
La perspective d'autres études est laissée ouverte.
4. A N A LYS E
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G E N E R ALE DES o U V R AGE S
==================~======================================~=
4.1. Cote matière (vI)
Si nous analysons globalement le tableau des cotes p. 225, nous
remarquons que la majorité des ouvrages, 1053 sur 1728, soit
61 %, portent la cote 300. Loin derrière, nous trouvons la cote
100 qui avec 220 ouvrages, soit 12,7 %, représente cependant
le deuxième sujet le plus important dans la bibliothèque.
Pour les autres cotes, les chiffres sont extrêmement faibles.
Cependant, ils peuvent donner d'intéressantes indications sur
cette bibliothèque. Nous trouvons dans l'ordre décroissant
classe 600 137 ouvrages soit 7,9 %
classe 800 105 .. " 6,1 %
classe 500 81 .. " 4,7 %
classe 900 76 .. " 4,4 %
classe 200 31 .. " 1,8 %
classe 000 19 " " 1,1 %
classe 700 6 fi " 0,3 %
classe 400 0 " " a %
Contenu des cotes
La classe 000 comprend les généralités: connaissances, per-
sonnes, organisations, activités, documents et publications en
général. Dans la bibliothèque de la FAI, il s'agit essentiel-
lement d'ouvrages écrits par des organismes.
D'après nos tableaux de la cote 100, nous constatons que les
cotes 13 et 15 n'ont pas beaucoup d'ouvrages. C'est pourquoi,
nous les avons rassemblés sur un même tableau. Il semblerait
donc que la psychologie ne soit pas un sujet très important,
ni au sein de la FAI : 1,7 %, ni par rapport à la classe 100
dans son ensemble: 13,6 %.
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La cote 170 (exclu 176) semble avoir un développement très
irrégulier. Elle ne représente que 3,1 %, alors que la cote
176 forme 83,1 % de la classe 100. La morale génétique tient
en effet, une place assez importante dans les préoccupations
de la FAI. C'est pourquoi la bibliothèque possède un certain
nombre d'ouvrages comme celui de Mary WOOD-ALLEN:
"Ce que toute jeune fille devrait savoir".
Ces ouvrages traitent surtout de l'éducation de la morale,
des interdits sexuels et de la sexualité au sein du mariage.
La classe 200 représente la religion et la théologie. Ces
ouvrages sont essentiellement écrits par des prêtres, des pas-
teurs et des théologiens.
C'est dans cette classe que nous avons trouvé les livres les
plus anciens, ce sont des Bibles et des Anciens Testaments.
La cote 300 recouvre les différents domaines des sciences
sociales.
Nous constatons que les années où la bibliothèque atteint son
maximum d'acquisitions dans ce domaine, se situent "avant 1880",
puis entre 1901 et 1910. Les autres périodes sont caractérisées
par un nombre d'entrées assez stable.
Il est intéressant de relever qu'au sein de la cote 300
la cote 340 571 ouvrages soit 54,2 % (Droit)
et la cote 343 443 " "42,1 % (Sciences pénales)
totalisent à elles seules, le 96,3 % de la classe 300.
La cote 400 est inexistante dans les ouvrages. Elle traite de
la philologie et de la linguistique, deux thèmes n'entrant pas
en ligne de compte dans les préoccupations directes de la FAI.
En ce qui concerne la classe 500, la cote 577 qui traite des
propriétés générales de la matière vivante et des être vivants,
représente 91,3 %. Ces ouvrages traitent surtout du problème
de l'instinct sexuel. Nous pouvons donc dire, sans aucun doute,
qu'elle est le sujet principal de cette classe.
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Considérons maintenant la cote 600. Les ouvrages traitant de
pathologie 616, représentent 80 livres, soit 58,3 %. Ils ont
été acquis assez régulièrement pendant chaque période.
La répartition des livres restants n'est pas significative.
La classe 700 est attribuée aux beaux-arts, arts appliqués,
divertissements, jeux et sports. Elle ne contient que 6 ouvrages,
soit 0,3 % de la totalité.
Pour la classe 800, les genres de romans qui se trouvent dans
cette cote se répartissent entre des classiques
Emile ZOLA "L'Assommoir",
Alphonse DAUDET "Eros",
et d'autres auteurs moins réputés tels que:
Victor CAVIER "A Saint-Lazarre : histoire d'une fille".
Ils illustrent bien la misère de la rue qui conduit bien sou-
vent à la prostitution.
Dans la cote 900, la classe 91 contient 19 ouvrages, soit 25 %
du total de cette cote. Ce sont des livres qui relatent essen-
tiellement la vie dans les villes, les bas-quartiers, mais aussi
des guides de voyages.
La cote 92 représente 50 ouvrages, soit 65,7 %. Nous y trouvons
des biographies, surtout de et sur Joséphine BUTLER, mais éga-
lement d'autres personnages tels que ROUSSEAU et SAINT-AUGUSTIN.
4.2. Date d'acquisition (v2)
Nous observons un nombre important d'entrées à partir de 1880
et ceci régulièrement jusqu'en 1900. La période 1900-1910 mar-
que, avec 417 nouveaux ouvrages acquis, une progression excep-
tionnelle. Dès la décennie suivante, nous décelons une première
crise dans les acquisitions qui diminuent de 214 ouvrages, soit
de 51 %.
Le tableau des cotes en fréquences cumulées (voir p. 226)
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confirme que cette crise se prolonge jusqu'en 1925. C'est une
des périodes les plus noires puisque la bibliothèque n'atteste
alors, que de 58 entrées. Cependant, durant les cinq années
suivantes, le nombre des acquisitions remonte.
Une deuxième crise semble apparaître entre 1941 et 1950, avec
87 ouvrages acquis, soit 31 % de diminution par rapport à la
décennie précédente ; le niveau de renouvellement baisse donc
encore.
Dès 1950, la bibliothèque semble trouver un rythme d'accrois-
sement faible, mais régulier, avec des entrées de 88 et 71
ouvrages.














Totaux en Totaux en ~N2 x 100Dates fréquences fréquences
! cumuléeslll absoluesN2 NIt--
avant 192 192 1 ( 100%,)1880 1
1890 1 356 164 46%
190Cj 591 1 2~r; 39;'01; .-- /'
:
41;,j1910 1008 417
1920 1211 20~ 16:/~
:
19~O '~c::.c:::. 144 lC/oJ../,,//
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L'analyse de ce tableau (Ta) nous indique que, jusqu'en 1910,
la bibliothèque est bien fournie en nouveautés sur les 1008
ouvrages qu'elle compte entre 1910, 417, soit 41 %, ont été
acquis durant les dix dernières années. Dès 1910, ce taux subit
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une chute qui va encore s'accentuer dès 1940.
Une information intéressante nous est apportée par ce tableau
(Ta) : en 1900, malgré l'augmentation constante des nouvelles
acquisitions de 235 ouvrages, le taux de renouvellement, 39 %,
est inférieur à la décennie précédente et suivante.
4.3. Interaction cote-date d'acquisition (vI x v2)
Lorsque nous avons tenté d'analyser la répartition des ouvrages
par cotes en fonction des dates d'acquisitions (voir p. 227),
nous nous sommes rendues compte que la fréquence absolue ne
nous apportait que peu d'informations. Nous avons donc converti
ces unités en pourcentages dans un tableau (voir p. 229) pour
nous permettre une meilleure comparaison des résultats.
L'étude des trois cotes les moins représentées dans la biblio-
thèque, a été abandonnée, car il était impossible de tirer des
remarques intéressantes de ces classes
cote 000 19 livres 1,1 %
cote 700 6 " 0,3 %
cote 400 0 Il 0 %
Dans les cotes retenues, nous constatons la même évolution :
une augmentation des acquisitions très rapide jusqu'en 1910,
oü toutes ~es cotes atteignent leur maximum, sauf la cote 200
qui l'atteindra entre 1891 et 1900. Dès 1910 et jusque vers
1960, nous assistons à une diminution régulière des entrées.
Bien que chaque courbe ait ses propres caractéristiques, il
s'agit d'un phénomène général.
Cependant, les cotes 100 et 200 se distinguent. La cote 100
démarre en 1880 avec un stock de 14 ouvrages représentant 6,4 %
du nombre total des livres compris dans cette cote. Dans les
années qui suivent, les entrées restent stables, mais en 1910,
nous assistons à une explosion des entrées qui atteignent un
maximum de 87 ouvrages, soit 39,7 %. Puis, une baisse brusque
apparaît durant la décennie suivante, baisse qui va ensuite
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en s'accentuant.
La cote 200 a déjà atteint en 1880, les 20 % de son stock final.
Son maximum d'entrées se situe entre 1891 et 1900, avec 6 ou-
vrages, soit 19,3 % ; ce taux diminue faiblement les vingt an-
nées suivantes, puis, très brusquement dès 1921.
Prises séparément, les cotes 100 et 200 sont très dissemblables,
mais si nous cumulons leurs résultats, nous retrouvons une
courbe du même type que celle des autres cotes. Une même répar-
tition nous indique que l'essentiel des acquisitions soit
36,7 %, a été réalisé entre 1900 et 1910, pour baisser dès les
années suivantes. Il est intéressant de noter que ces deux ap-
proches sous-jacentes à ces matières, sont très liées. En effet,
l'aspect moral de la question peut, dans un contexte assez
neutre, remplacer l'approche religieuse de la prostitution.
Par une simple interpolation, il nous est possible de connaître
les collections les plus marquées par leur ancienneté et
l'importance de chaque thème à une certaine époque, en calcu-
lant en quelle a~née, chaque matière atteint le 20 % de son
stock final. Ces 20 % représentent pour nous, le minimum à
atteindre pour qu'une collection soit caractéristique de la
bibliothèque, et suffisamment importante pour être utile à ses
usagers.
20 % (Tb)
cotes 100 200 ~OO 500 600 800 900
, 1894 1881 1889 1900 1885 1888 1884annees
Ce tableau nous indique que la collection 200 : religion, est
celle qui a été formée le plus rapidement, en 1881. L'approche
médicale, cote 600, a également été abordée assez tôt en 1885.
Les collections commencées le plus tardivement sont les cotes :
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100 en 1894, aspect moral et la cote 500 en 1900, approche
sexuelle de la prostitution.
Par une autre interpolation, nous avons déterminé en quelle
année, chaque cote atteint le 80 % de son stock final. Ces 80 %
représentent pour nous, les périodes auxquelles la bibliothèque
a cessé de porter un intérêt majeur à certains sujets.
80 % (Tc)
cotes 100 200 ;00 500 600 800 900
, 192~ 1920 1934 1932 1934 1925 1942annees
Il est intéressant de constater que la cote 200 atteint ce
pourcentage en 1920 déjà. La cote 100 en 1923 et la classe 800
en 1925. Inversément, les dernières à atteindre ce chiffre sont
les cotes 300 et 600 en 1934 et la classe 900 en 1942.
Pour la cote 100, ce chiffre s'explique par l'énorme accrois-
sement réalisé entre 1901 et 1910. Cependant, comme nous le
verrons plus loin, cette matière reste un domaine cible jus-
qu'en 1960.
Une analyse de la distribution des acquisitions par époque
(voir p. 230), nous montre une certaine évolution dans l'impor-
tance des thèmes. En effet, en 1880, la bibliothèque se com-
pose essentiellement, par ordre décroissant, des cotes 300,
600 et 100. Dès les années 1881, l'aspect moral des acquisi-
tions est plus accentué, puisque nous trouvons, comme réparti-
tion jusqu'en 1930 : 300, 100 et 600. Nous constatons donc une
inversion dans l'importance des deux dernières matières. Il
faut cependant relever, durant la décennie 1901-1910, l'appa-
rition de la cote 500 qui a le même taux d'acquisition que la
classe 600. Dès 1931, cette stabilité dans l'importance attri-
buée à chaque thème, est rompue. En effet, si les acquisitions
se font toujours en premier lieu pour la cote 300, pour les
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autres cotes, elles sont beaucoup moins constantes.
Ainsi, la cote 100 subit une certaine éclipse entre 1931 et
1950, pour revenir ensuite, en force.
rI est intéressant de relever que la cote 500, aspect sexuel
de la question, est quasiment inexistante jusqu'en 1890. Mais,
dès 1891, les acquisitions vont inclure un certain nombre
d'ouvrages concernant cette matière qui sera relativement bien
représentée jusque vers 1960.
La cote 600, quant à elle, est très fluctuante, même si elle
semble garder une place importante dans les acquisitions.
La cote 900 est l'une des rares à se maintenir tout au long
des années. Il s'agit donc d'un sujet qui a régulièrement
intéressé la bibliothèque de la FAI, tout en gardant des pro-
portions assez faibles.
Si nous analysons les tableaux p. 229 et 230 de plus près,
nous constatons que la décennie 1901-1910, est extrêmement
pertinente, car presque le quart de la bibliothèque a été
acquis durant ces années.
Cependant, la cote 300, malgré un chiffre record d'acquisi-
tions de 224 livres, atteint durant ces 10 ans, son pourcen-
tage minimum d'entrées. En effet, seuls 53,7 % des ouvrages
acquis à cette époque, relèvent de cette matière.
Les moyens restants ont donc été consacrés à enrichir considé-
rablement les collections des autres matières afin d'élargir
la question. Ce phénomène ne se retrouvera plus. Au contraire,
au fur et à mesure que les acquisitions vont diminuer, elles
se centreront de plus en plus sur les deux domaines cibles de
la bibliothèque de la FAI : l'aspect moral, cote 100 et l'abo-
litionnisme, cote 300. Ces deux matières rassembleront à elles
seules entre 1961 et 1970, plus de 80,2 % des acquisitions to-
tales.
Les autres matières ne sont représentées la plupart du temps,
que symboliquement, sauf la cote 900 qui se maintient.
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4.4. Langue des ouvrages (v3)
Nous constatons d'après les tableaux 224 et 231, que la répar-
tition par langue des ouvrages compris dans la bibliothèque de
la FAI comprend :
988 ouvrages en français soit 57,2 %
299 " " anglais soit 16,9 %
285 " " allemand soit 16,5 %
164 " divers soit 9,4 %
Ces "DIVERS" comprennent des langues dont il est impossible
de donner une liste détaillée tant chacune forme un pourcen-
tage infime d'ouvrages.
4.5. Interaction cote-langue (vl x v3)
c'est dans la cote 800 que le français mobilise le plus gros
pourcentage d'ouvrages, soit 78,1 % (voir p. 232). Nous trou-
vons ensuite, très proches, les cotes 600 : 58,4 %, 300
57,6 % et 100 : 55,4 %. La matière où le français est le moins
représenté est la cote 200 : 45,1 %.
En ce qui concerne l'allemand, c'est dans la cote 500 que nous
trouvons la plus forte proportion d'ouvrages soit 40,7 %. Pour
les autres, les valeurs sont relativement identiques.
L'anglais a une répartition moins homogène. Le maximum de re-
présentation est dans les cotes 900 : 30,2 % et 200 : 29 %.
Le minimum de représentation se situe dans les cotes 500
B,6 % et 800 : 5,7 %.
Ajoutons que nous n'avons pas tenu compte de la langue origi-
nale des ouvrages. Cependant, il faut relever de nombreuses
traductions de l'anglais, puisque c'est d'Angleterre qu'est
parti le mouvement.
D'autre part, l'ouvrage d'un même auteur peut être en diffé-
rentes langues et même en éditions successives.
FüREL, Auguste. - La question sexuelle. - 1906
- La question sexuelle. - 3e éd. - 1911
- La question sexuelle. - 6e éd. - 1931
- Die sexuelle Frage - 1905.
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4.6. Analyse des résultats
Après avoir mis en évidence ces résultats, nous procédons
maintenant à une analyse plus globale pour essayer de com-
prendre les divers phénomènes.
Nous constatons, dans la décennie 1911-1920, un changement
crucial dans la vitalité de la bibliothèque. Cette crise se
retrouve dans de nombreux aspects de la bibliothèque
- les acquisitions diminuent de presque 50 %
- les périodiques semblent également montrer une
tendance à la baisse (voir p. 130-133)
- les archives elles-mêmes, qui sont un indice
important de l'intérêt porté à la question,
s'interrompent brusquement en 1912.
Tous ces signes convergent vers la même question
"Que s'est-il passé durant cette période ?"
L'évolution de la bibliothèque est tout à fait parallèle à la
progression de son budget qui diminue alors des deux tiers.
Cependant, le budget de la bibliothèque chute beaucoup plus
brusquement que celui de la FAI. Nous pouvons donc en conclure
que la bibliothèque a été, sinon délaissée, du moins margina-
lisée au profit d'une autre forme d'activité. En effet, vers
cette époque, la réglementation de la prostitution ayant été
abolie dans de nombreux pays, la FAI devait trouver d'autres
objectifs à sa lutte. Vers 1910, ce type d'action, à caractère
très intellectuel et dont la bibliothèque était un atout fon-
damental, perd de son actualité. La FAI va alors se diriger
vers une lutte moins législative et plus sociale, dans laquel-
le la rédaction de brochures et d'articles n'aura plus qu'un
intérêt secondaire. Nous comprenons donc que la FA! délaisse
peu à peu sa bibliothèque.
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Entre 1940 et 1950, le chiffre des acquisitions marque un recul
moins prononcé que celui de 1920, mais cependant important et
qui annonce le seuil au-delà duquel la bibliothèque ne descen-
dra pas.
La coupe du budget de la bibliothèque nous confirme que cette
chute suit celle du budget de la FA! qui atteint son point le
plus bas en 1940. Cependant, dès les années 1930, le budget
amorce déjà son déclin. Cette diminution est certainement à
mettre en relation avec la crise de l'économie mondiale pré-
cédant la guerre 1939-1945. Cette dernière, en interrompant
les activités et échanges internationaux, sera la cause essen-
tielle de la baisse des acquisitions. Finalement, la biblio-
thèque prend un intérêt plutôt historique qu'utilitaire, ce
qui ne justifie plus des mises de fonds importantes.
Tout au long de son existence, la bibliothèque a centré ses
efforts d'acquisitions sur les problèmes abolitionnistes. C'est
une constante qui atteste quand même du désir de la FAI de
tenir son information à jour, même si la bibliothèque vieillis-
sait et que ses ressources diminuaient. Nous retrouvons un
écho de cette volonté dans les circulaires que la bibliothèque
distribuait ou publiait dans le Bulletin abolitionniste jusque
dans les années soixantes (voir p. 27). Il ne faut pas non plus
sousestimer les brochures qui ont constitué, durant les dernières
années, la forme courante sous laquelle s'exprimaient les
tenants de l'abolitionnisme.
La bibliothèque témoigne bien de l'univers dans lequel les
dirigeants de la FAI ont voulu placer le thème de l'abolition-
nisme, à côté de son aspect juridique (300). Ce sont deux
pôles· :
- l'aspect moral(lOO) / religieux(200)
- l'aspect médical(600) / biologique (500) .
Le premier de ces deux pôles montre une dynamique tout à fait
curieuse. Nous constatons que la dimension morale (100), a
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toujours joué un rôle considérable dans l'optique abolition-
niste. Son intérêt est assez constant, même s'il subit des
fluctuations parfois importantes. Ainsi, entre 1900 et 1910,
la classe 100 atteint son point culminant à l'époque même où
les partisans de l'abolitionnisme remportent d'importantes
victoires. Les arguments moraux ont toujours été un poids
essentiel contre la réglementation de la prostitution. Nous
retrouvons cette caractéristique durant les dernières décennies
lorsque l'aspect moral reste le seul sujet à se maintenir régu-
lièrement à côté de la cote 300. Nous pouvons y voir une ré-
action au relâchement des moeurs de cette époque.
La deuxième dimension de ce pôle: l'aspect religieux (200)
suit une évolution tout à fait différente. Sa présence rela-
tivement importante au début du mouvement, se transforme en un
déclin très rapide dès les années 1920. Il faut y voir les
motivations très religieuses des fondateurs du mouvement. Mais
il leur est vite apparu que cette dimension religieuse pou-
vait restreindre l'impact du mouvement dans la mesure où elle
excluait des groupes se référant à d'autres systèmes de valeurs
mais poursuivant le même but. Un argument en faveur de cette
explication réside dans le fait que c'est dans la cote 200
que la langue anglaise est la plus représentée. Il s'agit cer-
tainement de l'ascendant personnel de Joséphine BUTLER qui n'a
jamais caché le rôle de sa foi chrétienne dans son action.
Mais dès le début du XXe siècle (J. Butler meurt en 1906), il
faut constater une diminution de cette influence. Dès cette
époque, la FAI acquiert moins d'ouvrages religieux au profit
de livres concernant la morale génétique (176) . La FAI s'est
aperçue qu'elle ne devait pas mettre en avant le côté
"religion chrétienne" dans l'association, pour ne pas effrayer
les abolitionnistes qui n'avaient pas les mêmes convictions,
mais qui étaient tout aussi fervents dans la cause.
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Le deuxième pOle dans lequel s'est intégrée la lutte aboli-
tionniste, est le cadre scientifique qui comporte deux aspects
la médecine (600) et la biologie liée à la sexualité {SOO}. Il
est intéressant de démontrer que dès le début du mouvement, la
FAI a été sensibilités par l'aspect médical du problème. Cet
intérêt ne s'est jamais démenti, même s'il a subi parfois
quelques éclipses. Jusque vers 1910, la l"AI a surtout lutté
contre la propagation des maladies vénériennes. Il semble
bien qu'à cette époque, ces maladies étaient un véritable
fléau social dont les conséquences pouvaient se répercuter
sur la descendance. La prévention de ces maladies ne pouvait
donc que passer par une sensibilisation médicale à leurs rava-
ges et ensuite à une valorisation des comportements sexuels
"honnêtes" dans le cadre d'une promotion des valeurs morales
conjugales. Dès 1921, il semble que l'intérêt pour ces mala-
dies diminue légèrement, d'une part parce que les médecins
sont parvenus à enrayer au mieux ce mal, et d'autre part,
parce que la plupart des maisons closes ayant été fermées à
cette époque, le problème de la surveillance médicale des
prostituées ne se posait plus d'une manière aussi aiguë.
La deuxième approche scientifique est représentée par les
livres concernant les comportements sexuels. Ces ouvrages
quasiment inexistants avant 1890, occupent jusqu'en 1920,
une place presque aussi importante que ceux relatifs à la
médecine. Ces livres n'abordent la question des rapports
sexuels que sous un angle très général et moral, mais ils
témoignent de la volonté de la FAI de ne pas négliger cet
aspect du problème. Dès 1920, nous constatons une diminution
très nette de leur nombre, mais également un changement dans
le style des ouvrages qui, en devenant beaucoup plus techni-
ques et descriptifs, sont rejetés en dehors des centres
d'intérêts de la bibliothèque.
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En ce qui concerne les autres cotes, il faut relever l'inté-
rêt toujours marqué de la bibliothèque, pour la cote 900 qui
s'explique par le désir d'acquérir les biographies relatives
à Joséphine BUTLER, aux fondateurs et aux figures marquantes
du mouvement. Il est donc normal que la bibliothèque les
inclue dans ses collections de manière régulière.
La cote 800 : littérature et belles-lettres, contient des
ouvrages illustrant la prostitution et la misère de la rue.
Il faut y voir la volonté de la FAI d'intégrer son action
dans le courant littéraire misérabiliste caractéristique de
la fin du XIXe siècle.
Grâce à l'analyse de la langue des ouvrages, nous constatons
que seuls un peu plus de la moitié des ouvrages sont en fran-
çais, car la langue du Secrétariat général était la langue
de Victor Hugo. Tout les écrits officiels se faisaient dans
cette langue et étaient ensuite traduits.
Cependant, l'analyse détaillée par cotes générales, nous
indique une répartition inégale des langues selon les thèmes.
En effet, les cotes où le français est le plus représenté,
sont les cotes 600, 300 et 100 ; c'est précisément sur ces
cotes que portait le travail qui se faisait à la FAI. Cela
confirme à nouveau que les domaines cibles de la bibliothèque
de la FAI, étaient, outre l'abolitionnisme, les aspects
moraux (100) et scientifiques (600) de la question.
Si dans la classe 900 nous trouvons encore énormément d'an-
galis, c'est parce que Joséphine BUTLER, dont les biographies
composent l'essentiel de cette cote, était anglaise.
4.7. Conclusion à l'analyse des ouvrages
Cette analyse générale nous démontre bien comment cette biblio~
thèque s'est intégrée dans l'activité globale de la FAI. La
restructuration de la FAI consécutive à l'abolition de la
réglementation s'est très nettement traduite par une margi-
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nalisation de la bibliothèque qui cependant, a toujours
centré ses acquisitions sur les mêmes domaines, afin de con-
server son rôle informatif.
L'histoire de cette bibliothèque illustre bien le phénomène
relativement général inhérant à toutes les institutions pos-
sédant un tel instrument de travail. Au cours des années, la
bibliothèque devient de plus en plus lourde à gérer financiè-
rement et à renouveler. Elle ne peut dès lors que perdre de
son actualité et de son importance. Elle est donc la première
victime des restrictions budgétaires consécutives à des res-
tructurations administratives.
Il nous faut relever que tous les résultats mis en évidence
reposent sur un travail de base très important. En effet, la
collecte des données et la constitution des tableaux sont des
stades préalables indispensables à une analyse claire.
La richesse de nos résultats bruts nous a interdit un examen
approfondi qui aurait nécessité un laps de temps que nous
n'avions pas. Nous avons donc limité notre étude à un niveau
général qui ne relève pas toutes les conclusions que nous
pourrions en tirer. Cependant, elle représente pour nous,
l'intérêt principal de notre démarche.
5. A N A LYS E
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G E N E R ALE DES P E RIO D l QUE S
=======~=========================================================
5.1. Introduction
Les périodiques sont les seuls documents que nous ayons pu dater
avec certitude, car il est sûr qu'ils ont été acquis lors de
leur parution.
Nous avons recensé 221 titres formant environ 750 volumes, alors
que le fichier de la FAI, dans un tiroir-matières "PERIODIQUES"
répertorie 378 titres. Une note au début de ce fichier nous indi-
que la durée de conservation des journaux et revues :
"AVIS :
Les chiffres rouges en bas à gauche de
chaque fiche indiquent la durée de conservation,
comme suit :
o l'année écoulée est jetée dès l'arrivée
du 1er numéro de l'année suivante
l la-pénultième année est jetée dès l'arrivée
du 1er numéro de l'année;
3 on jette au début de l'année, les journaux
portant un millésime inférieur de 4 unités
00 on garde indéfiniment ;
BPU au lieu de jeter, on passe à la Bibliothèque
publique et universitaire. "
Ceci explique la différence de 157 titres entre notre fichier
et celui de la FAI. Le Secrétaire traitait les périodiques dif-
féremment selon l'intérêt qu'ils représentaient pour la FAI et
ses membres. Malgré ce "nettoyage" régulier, les périodiques
forment environ 12 % de la bibliothèque. Leur importance se jus-
tifie par les besoins d'une documentation la plus récente pos-
sible pour permettre aux chercheurs d'étayer leurs conférences,
rapports ou ouvrages, par des faits, chiffres et informations
d'actualité. Il ne faut pas oublier que la prostitution était
un sujet sur lequel on écrivait beaucoup à l'époque, d'où la
nécessité de se tenir perpétuellement au courant de toutes les
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informations la concernant.
Avant même que la bibliothèque ne soit créée, le Secrétariat
était abonné à des revues, ce qui explique que nos tableaux
commencent dès 1874, alors que la bibliothèque ne fut fondée
qu'en 1883.
La période pendant laquelle la bibliothèque compte le plus
d'abonnements, se situe entre 1900 et 1920. Cependant, le
Secrétariat a souscrit à de nombreuses revues surtout entre
1880 et 1890, c'est-à-dire dans les débuts de la création de
la bibliothèque. Puis, certains de ces périodiques se sont
éteints, par exemple :
"Journal du bien public"
qui a cessé de paraître en 1956. La bibliothèque a aussi déci-
dé de cesser des abonnements qui ne représentaient pas un
intérêt assez important, tels que :
"The dawn"
qui a duré de 1888 à 1896.
Cependant, entre 1900 et 1910, la bibliothèque souscrit à
nouveau à des abonnements tels que :
"Bulletin mensuel de l'Oeuvre catholique internationale
pour la protection de la jeune fille".
Si nous considérons le budget de la bibliothèque (voir p. 32),
nous constatons que ces années correspondent à une période
pendant laquelle la FAI, et par conséquent, la bibliothèque,
ont un budget très élevé. La bibliothèque a donc pu pendant
ces quelques années profiter pour compléter ses collections




5.2. Quatre périodiques importants
A leur encontre, d'autres périodiques durèrent suffisamment
longtemps pour nous donner une idée de leur évolution.
L'exemple le plus intéressant d'un périodique changeant de
format, de titre et même de présentation, est le bulletin de
la FAI elle-même. Fondé en 1876 sous le titre de
"Bulletin continental"
(format 26 x 19 cm, voir p. 123
il est devenu en 1901 le
"Bulletin abolitionniste"
(format 27 x 22 cm, voir p.
puis 23 x 16 cm, voir p.
124 ,
125 )
Ce changement de titre s'explique par la modification de la
dénomination de la Fédération qui passe de FEDERATION BRITAN-
NIQUE CONTINENTALE ET GENERALE à FEDERATION ABOLITIONNISTE
INTERNATIONALE. Dès 1949, ce périodique porte son titre défi-
nitif :
"Revue abolitionniste"
(format 32 x 16 cm, voir p. 126)
sous lequel il est toujours édité.
Créé dans le but de prévenir une rechute là où l'abolition des
lois réglementaristes était récente, le Bulletin continental
reproduit et commente des lois nouvelles touchant la prosti-
tution, favorables ou non à la cause. Il imprime des statis-
tiques et décrit la situation dans divers pays. Il rapporte
des recherches scientifiques nouvelles, des expériences pra-
tiques. Il analyse des ouvrages nouveaux sur les questions
sexuelles.
C'est donc une revue documentaire nettement distincte des
organes de "moralité publique", car elle est plus scientifique.
Mais nous pouvons en l'étudiant, suivre la vie de la FAI,
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des points de vue :
a) administratif la préparation de congrès, le travail
effectué par le secrétariat
b) financier : la présentation des bilans annuels, les
appels aux cotisations ;
c) actif : les articles, rapports concernant la lutte
contre la réglementation de la prostitution, la traite
des femmes et des enfants et la cimininalité
d) la vie des membres de la FA! : annonces nécrologiques,
rapports sur les voyages effectués par des membres,
nominations au comité de la FA!.
La table des matières extraite de l'année 1890 (voir p. 127),
nous décrit bien les différentes rubriques composants ce bul-
letin.
D'abord édité à Neuchâtel, c'est Genève qui prend la relève
lorsque le Secrétariat change de canton. Aujourd'hui, c'est
le Secrétariat de Paris qui est chargé de l'édition de la
Revue abolitionniste.
Nous comprenons alors mieux que la FA! ait toujours compté et
compte encore sur les abonnements à ce Bulletin pour renflouer
ses caisses et ne pas accumuler un déficit constant.
D'autres périodiques ont également eu une longue vie à la
FAI, il s'agit des:
"Journal du bien public"
organe officiel de l'Union internationale des Amies de la
jeune fille et de l'Association des femmes suisses pour l'oeu-
vre du relèvement moral. La FA! en assurait la distribution à
ses membres en combinant les deux abonnements : "Journal du
bien public + Bulletin abolitionniste". La bibliothèque pos~




Bulletin de l'Association du Sou Joséphine Butler. La biblio-
thèque possède cette collection depuis 1914, jusqu'en 1968,
date à laquelle le Secrétariat cessa de souscrire à de nom-
breux abonnements.
L'Association du Sou pour l'oeuvre du relèvement moral a été
fondée en 1879, par Betsy CELLERIER. Elle est annexée à la
FAI à laquelle elle verse un don annuel fixe. Son but est
d'aider pratiquement les prostituées à se réintégrer dans une
vie normale.
"The shield"
organe officiel de la British branch of the International
federation for the abolition of state regulation of vice.
C'est l'équivalent anglais du Bulletin abolitionniste, mais
dans lequel sont publiées plus particulièrement des lettres
en réaction aux mouvements provoqués par la Fédération. La
collection va de 1870 à 1955, cependant, ce journal a cessé
de paraître en 1887, puis, la Fédération anglaise ayant esti-
mé qu'il était important d'avoir un organe de propagande, elle
reprend la parution en 1896.
Ce périodique et bien d'autres, nous révèlent l'internatio-
nalité de la bibliothèque par leur langue :
95 périodiques en français soit 43 %
40 " " allemand soit 18 %
38 " " anglais soit 17 %
48 Il sont soit en espagnol, italien ou
autres langues moins courantes telles que le polonais :
"CZYSTOSC" ou le hollandais "MAANDBLAD".
Comme pour les ouvrages, le français domine, alors que l'anglais
et l'allemand se tiennent assez proches. Par contre, nous
avons une forte proportion de périodiques en langues diverses.
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5.3. Gestion
La question qui se pose en analysant ces périodiques est
"Comment une bibliothèque au budget si variable et
parfois, très bas, pouvait-elle souscrire à tant
d'abonnements, quand nous savons que son budget
totalisait achats et frais de reliure ?"
Pendant sa période d'expansion de 1902 à 1912, la bibliothèque
s'est abonnée à des périodiques qui, par la suite, lui seront
offerts par des éditeurs soutenant la cause abolitionniste.
Ceci explique en partie, les collections discontinues. En
effet, la bibliothèque ne pouvait se permettre de réclamer
un numéro manquant d'une revue qui lui était envoyée gratui-
tement. Une autre raison à ces séries discontinues est le
dépouillement opéré. Lorsque les périodiques marqués d'une
durée de conservation "3" ou "1" étaient reçus, le Secrétaire
en les parcourant, relevait les mentions concernant la pros-
titution et les notait : "v.p. 61" (voir page 61) par exemple.
Au moment où ils étaient atteints par l'ancienneté, les numé-
ros ainsi marqués n'étaient pas jetés, mais conservés.
Parfois également, la bibliothèque acquérait des collections
incomplètes par un de ses membres qui lui faisait don des
périodiques qu'il avait accumulés.
Nous comprenons mieux la diversité et le nombre des périodi-
ques, leur durée parfois étendue, parfois éphémère et que des
périodiques qui figurent au fichier de la FAI ne se retrouvent
pas dans notre bibliothèque, ainsi
"Le Christianisme social".
Le Secrétaire, lorsqu'il recevait les périodiques, n'inscri-
vait pas dans un cardex chaque numéro, par contre, il leur
attribuait une cote CDU ce qui nous permet de supposer que les
périodiques étaient rangés au rayon avec les autres documents
concernant tous le même sujet.
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La cote la plus fréquemment attribuée est 351.76 suivi de la
cote du pays entre parenthèses. Cette cote représente la
moralité publique et comprend la prostitution. Ce qui confirme
bien que cette classe était la plus importante dans la biblio-
thèque.
Le Secrétaire ne se contentait pas de coter, il cataloguait
les périodiques et y apportait toutes les modifications néces-
saires.
De plus, une vedette-matière permettait de retrouver les
périodiques par le fichier matières. Par contre, ils ne fi-
guraient pas au fichier alphabétique des auteurs puisqu'un
tiroir spécial était réservé aux périodiques.
Voici un exemple de périodique avec une cote géographique
et sa vedette-matière, ainsi que la mention de changement de
titre
PROPHYLAXIE (Deutschland)
MITTEILUNGEN DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT ZUR BEKIMPFUNG
DEH GESCHLECHTSKRANKHEITEN
Leipzig
1903(Band I) -1934 7 vol.
(continué pAr Sozialhygiene der Geschlechtskrankheiten)
La bibliothèque a également rassemblé beaucoup de périodiques
d'associations ou de groupes en rapport avec la FAI ou issus




organe de la Ligue française
de la moralité publique
American social hygiene asso-
ciation ;









- "Frauen-Blatter" Organ für die Evangelische
Frauenbewegung Deutschlands ;
- "International women's news": International alliance of
women,
que la FAI a conservé.
Cette analyse des périodiques confirme bien, dans ses grandes
lignes, les tendances mises en évidence avec les ouvrages,
que ce soit aux points de vue cotes, sujets, langues ou
années.
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6 •. A N A LYS E G E N E R ALE DES B ROC H URE S
==============~=======================================~======
Quel était le rôle de ces brochures ?
Pourquoi sont-elles si nombreuses ?
Une étude complète des brochures serait difficile, car les
références sont incomplètes d'une part, et d'autre part, il
faudrait également tenir compte des varias. Néanmoins, étant
donné le grand nombre de ces brochures : environ 3000 et de
leur importance dans la bibliothèque, nous estimons qu'une
analyse est nécessaire. Nous pourrons ainsi répondre aux deux
questions posées ci-dessus.
Ces brochures sont composées de deux types :




aux concepts fortement fouillés
et rigoureux ;
qui, en une ou deux pages, dénonçaient
un fait, défendaient un seul argument.
C'était une propagande différente des monographies, jour-
naux et conférences.
2) Celles destinées à l'information du public. Ces écrits courts,
résumés, pouvaient toucher une catégorie de personnes qui
n'auraient jamais lu un livre en entier, ou qui n'avaient pas
les moyens de s'abonner à une revue.
Par ces deux moyens, la Fédération visait à atteindre un public
le plus large possible.
Ceci explique que 3000 brochures remplissent 98 cartons de
brochures cotées et 21 cartons de brochures de l'ONU non-
classées car celles-ci sont souvent non-cotées.
Répartition des brochures par cotes (Td)
Cotes 000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Tot.
:artons 7 9 l 64 3br. l 11 l l 3 ~~




Répartition des brochures (Te)
Cotées 98 c. 82 %
ONU 21 c. 18 %
Totaux 119c. 100 %
La classe 000 des généralités, ne contient que des brochures
portant la cote 06, c'est-à-dire les collectivités, soit comme
auteurs, soit comme sujets. Nous y trouvons des comptes-rendus
d'assemblées, des rapports annuels administratifs et financiers,
des statuts et réglements et des définitions d'associations
telles que
"Qu'est-ce que l'Association du Sou ?"
La classe 100 compte quelques cotes' 130 qui concernent la psy-
chologie spéciale, mais c'est surtout la morale liée aux rela-
tions sexuelles (176) qui forme cette classe, avec plus parti-
culièrement, la continence (176.37) qui visait à prévenir les
familles des dangers de l'immoralité. Exemple d'une de ces
brochures :
POURESY, Emile. - "Aux pères et aux mères de familles
à leurs fils."
La classe 200 se divise en théologie générale et pratique dans
laquelle figurent des brochures de propagande très empreintes
de morale religieuse, telles que :
BUTLER, Joséphine. - "Une nouvelle Pentecôte."
Cela confirme nos conclusions quant à l'influence de Joséphine
BUTLER dans ce domaine.
Comme nous nous y attendions, c'est la classe 300 qui compte
le plus de brochures. Sur les 98 cartons que nous avons remplis
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de'brochures cotées, 64 portent la cote 300. C'est à nouveau
très significatif puisque cela représente environ les 65 % de
la totalité des brochures cotées (voir Td, p. 136).
Une assez large étude de la cote 300 nous permet de confirmer
nos statistiques des ouvrages. Quelques brochures concernent :
- Les questions sociales
- Le travail des femmes
- La sociologie criminelle





- La protection, préservation et relèvement
des femmes et des jeunes filles: 362.86
- Le féminisme : 396
Nous constatons une plus grande diversité de cotes dans les
brochures que dans les ouvrages. Peut-être cela est-il dû
au fait que la majorité des brochures étaient des dons et ne
coûtaient rien à la FAI, alors que les ouvrages, même s'ils
étaient des dons,' étaient plus proches des intérêts de la FAI.
La Fédération choisissait donc ses ouvrages plus soigneusement
que les brochures.
Deux cotes forment la plus grande partie de la classe 300




2) 351.764 la police des moeurs,
liée à
351.764.3 : les maisons de débauche.
Le premier groupe étudie plus particulièrement des brochures
telles que
MANCINI, Jean-Gabriel. - "Prostitution et proxénétisme."
Et le deuxième groupe rassemble des réglements prostitutionnels
dans les divers pays et des comptes rendus d'expériences
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entreprises dans des villes en vue de l'abolition du réglemen-
tarisme, conune
STROHL, H. "Une exper.l.ence décisive: l'abolition
de la réglementation de la prostitution
à Colmar."
La classe 400 est représentée par trois brochures, alors que
nous n'avons aucun ouvrage dans cette cote. Il convient donc
de rappeler qu'elle concerne la philologie et la linguistique.
Compte tenu du petit nombre de brochures que nous possédons,
nous nous permettons d'en citer les titres.
Dans la classe 413 : lexicologie et dictionnaires
LAFON, R. - "Lexique français et correspondance de termes
en allemand, anglais, espagnol, italien de
l'Union mondiale des orsanismes pour la
sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence."
Il s'agit là d'un vocabulaire particulier concernant des termes
en rapport avec l'enfance et l'adolescence.
Voici maintenant un extrait de dictionnaire, de termes relatifs
à la prostitution, tels que: bordel, prostitution, souteneur,
lupanar :
LITTRE, Emile. - "Dictionnaire de la langue française
extraits."
La troisième brochure se trouve dans la classe 437.156 qui ne
correspond à rien dans notre CDU :
FEDERATION DEMOCRATIQUE INTERNATIONALE DES FEMMES. -
"Déclarations, conventions, résolutions, recommanda-
tions pour les droits des ferrunes."
Deux hypothèses se posent à la résolution de ce problème :
1) Est-ce le côté "convention" qui a poussé le secrétaire à
ranger cette brochure en philologie, pe~t-être pour servir
d'exemple à la rédaction d'autres conventions? Cela nous
semble peu probable compte tenu du nombre de réglements,
conventions que possède la bibliothèque et qui ne sont pas
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classés en cote 400.
2) Il s'agit d'une erreur d'inversion de cotes. Au lieu de taper
l!7.156 FDIF, cette brochure a été cotée 437.156 FDIF.
Ce qui nous permet de soutenir cette deuxième hypothèse,
c'est que nous avons trouvé deux fiches de la même fédéra-
tion concernant le même sujet : la condition de la femme.
Si nous comparons ces deux fiches, nous nous apercevons que
certainement ce n'est qu'une "erreur de frappe". Il nous
semble plus logique de suivre cette hypothèse, la première




DECLARATIONS O.N.U. - Assembl~e générale
CONVENTIONS D.N.U. - Conseil économique et
social
RESOLUTIONS U.N.E.S.C.O. - O.I.T.
RECOMMANDATIONS POUR LES DROITS DES FEMMES
fONOITION DE LA FEMME ~7 156 FDIF




matière" Berlin. s.d. (1968)
'\ 60 P. 2 7 )( 21 cm
'"\cmDI'l'Imr ::JE LA FSMl'IE 347 166.,~FD~"/F=:)~i~:,:!CN DD!O~rtATI~UE IN'l' '4.RNAl'ICJ~AL:: ':';ES r Er'rM~S
L:: ~CLE DE LA .r'~a.lh DANS LE MON~E ACTUEL
Con~rès mondial des :emmes. Helsinki 14-17 juin 1969
Berlin 8 • d.:
100 deffii-pages de 14,5 x 20,5 cm
- 572.2
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les diversités de l'espèce humaine,
les races, types et variétés,
- 613.94
dont voici un exemple :
LESTCHINSKY, Jacob. - "Bilan de l'extermination",
et de la classe :
- 577.8 : les sexes dans la nature, la sexualité,
dont voici un exemple :
SECTION MEDICALE ET BIOLOGIQUE DU SECRETARIAT SOCIAL. -
"Questions relatives à la sexualité".
Comme pour les ouvrages, cette cote 500 est peu développée,
alors que la classe 600 est beaucoup plus conséquente.
La classe 600 par son côté technique est bien développée. Les
études de médecins, rapports, statistiques permettent d'étayer
un travail de faits concrets et prouvés.
Par rapport aux ouvrages, les chercheurs ont peu publié de
brochures concernant :
l'eugénisme (projet d'amélioration de
la race humaine)
- 616.95 : les maladies vénériennes.
Il semble donc que les médecins se soient plus attachés à pro-
duire des livres de plus grande envergure que des petits pam-
phlets, sur des sujets aussi vastes.
Par contre,
616.4 : la prophylaxie des maladies infectieuses
et contagieuses, l'administration, la défense,
la police et l'inspection sanitaire,
forment la plus grande partie de la classe 600. Il semble qu'il
y ait dans la classe 614.4, beaucoup de brochures concernant
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les maladies vénériennes, mais plutôt du point de vue pro-
phylactique :
SANTOLIQUIDO, R. - "Etude des différentes mesures mises
en pratique pour assurer la prophy-
laxie de la syphilis."
c'est donc le côté "lutte, prévention" des maladies vénériennes
qui est mis en évidence dans la classe 614.4, alors que
616.957 contient plutôt des brochures concernant les maladies
vénériennes, du point de vue "constat du malade déjà atteint".
La classe 700 bien sûr, ne contient presque rien. Les beaux-
arts, les arts appliqués et les divertissements sont peu repré-
sentés dans cette bibliothèque.
Comme illustration, nous avons une brochure parlant des bals
et une autre intitulée :
"What's on in London ?"
d'octobre 1959, qui nous instruit sur les films, revues, diver-
tissements et plaisirs plutôt légers qui se déroulaient à
"London by night".
La classe 800 ne se compose que de littérature. Il peut s'agir
d'extraits de livres considérés immoraux ou de livres entiers
tels que :
LOB8TEIN, Edouard. - "Une vierge à la rescousse ou la
fermeture du no 2 de la rue de
l'Abattoir."
En fait de "belles-lettres", nous nous trouvons plutôt devant
une "mauvaise littérature", dite "littérature licencieuse".
La classe 900 existe surtout grâce aux biographies 92. Quel-
ques brochures en géographie (91) regroupent des récits de
voyages ou des guides tels que
nA guide to new China."
Par contre, les biographies sont nombreuses. Presque toutes
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concernent Joséphine BUTLER, surtout comme féministe
PEACEY, Belinda. - "Joséphine Butler, la grande
féministe."
Ces brochures, qu'elles soient des dons ou la propre production
de la FAI, ont joué un 9rand rôle dans la propagande de l'asso-
ciation, ce qui justifie leur nombre considérable.
Nous avons parfois relevé dans le Bulletin abolitionniste, des
listes de brochures en vente au Secrétariat, ce qui nous laisse
supposer que la FA! vendait les brochures qu'elle éditait, cer-
tainement dans le but de renflouer ses caisses.
Cette analyse des brochures nous permet de confirmer les con-
clusions tirées des statistiques des ouvrages, surtout du point
de vue matières. Une approche plus précise était difficile,





LIT TER AIR E sexe de l'auteur (v4)
Nous joignons ici, une analyse du facteur "auteurs", sans avoir
mesuré la représentativité de cette variable par rapport à la
productivité littéraire dans les domaines touchés.
Nos conclusions ne sont donc pas absolues et ont un certain
degré d'incertitude. Cependant, nous avons relevé quelques
rapports intéressants.









Selon le tableau Tf, les femmes ont peu écrit en comparaison
des 62 % des ouvrages écrits par des hommes, mais il faut
considérer que Il % sont déjà considérables pour un tel
sujet.
Il ne faut pas oublier que la prostitution était un domaine
dont chacun évitait de parler, surtout dans les milieux fémi-
nins de cette époque.
Le début du féminisme a permis à certaines femmes de s'éman-
ciper, d'autres ont osé publier des ouvrages, mais beaucoup
utiliseront un pseudonyme.
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Répartition des sexes en fonction des cotes (vI x v4, Tg)
~ Femmes~tes Hommes Coll.
l 000 0 ; 16
1 1001 29 183 8l
1
1 200 4 21 6
1-
300 108 582 363
400 0 0 0
:









700 0 5 1 1
i
800 15 88 2
900 26 46 4
Totaux 191 1081 456
Nous remarquons, d'après le tableau Tg, que les femmes ont
surtout édité des biographies (900). Ainsi, nous comptons 38
ouvrages écrits par, ou sur, Joséphine BUTLER, dont très peu
par des hommes.
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Les femmes se sont plus occupées que les hommes, des oeuvres
de relèvement, assistance, soutient moral, ce qui explique
qu'elles aient beaucoup publié sur la psychologie de la femme,
la morale et les relations sexuelles (100).
Par contre, deux livres seulement, écrits par des femmes con-
cernent les sciences appliquées : médecine, technique (600).
C'est normal si nous pensons que les femmes commençaient seu-
lement à suivre des études supérieures, et rarement dans des
domaines techniques ou scientifiques.
Les hommes ont beaucoup écrit sur la prostitution, cependant
il faut constater que nombreux sont les médecins qui ont pu-
blié leurs études sur le domaine. Les hommes ont édité de
nombreux ouvrages, plus techniques et scientifiques, tels
que les sciences pures, exactes, naturelles et appliquées
(classes 500 et 600).
Nous avons également rencontré de nombreux pseudonymes pour
des livres qui ne sont pourtant pas plus "coquins" que d'autres.
Mais nous avons vite réalisé que ces personnes ne désiraient
pas être reconnues par leur entourage, comme quelqu'un s'inté-
ressant particulièrement à la prostitution ou à ses à-côtés,
même si ce n'était que du point de vue scientifique.
Peut-être certains n'ont-ils pas trop cherché à se cacher,
ainsi :
Docteur CAUFEYNON est l'anagramme de: (voir p. 72)
Jean FAUCONNEY qui a également utilisé ses initiales
comme pseudonyme :
JAF
Ceci, il faut bien le dire, nous a posé parfois des problèmes
pour retrouver qui se cachait sous certains de ces pseudonymes.
Les collectivités et anonymes
En plus des pseudonymes, nous avons également rencontré des
anonymes dont nous n'avons absolument pas retrouvé l'auteur
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véritable. Ceux-ci cachent des auteurs encore plus soucieux
que ceux utilisant des pseudonymes, de préserver leur anonymat.
Ils ne sont pas très nombreux, mais il suffisent avec les
pseudonymes, pour confirmer la mentalité pudique de l'époque.
Quant aux collectivités, elles sont nombreuses puisque, avec
les anonymes, elles représentent les 26 % du fonds de la biblio-
thèque. Dans ces 26 % sont compris :
- les ouvrages édités par la FA!
- 147 congrès et conférences
- les anonymes de plus de trois auteurs
- les anonymes sans auteur.
Nous constatons selon le tableau Tg, une dispersion assez
différente de celle des auteurs femmes et hommes, car, à part
la classe 300, seule la 600 de médecine et technique, est déve-
loppée; toutes les autres classes n'ont que peu d'ouvrages.
Cela signifie donc que les collectivités éditent beaucoup plus
de rapports techniques, scientifiques et de statistiques que
les auteurs particuliers.
Répartition des congrès (Th)
Cotes Gee IOC 200 ~oc 400 500 600 700 80U 90C Tot.
Congrès 12 l 0 105 G 2 27 0 a 0 ~~Z
Toujours dominance dans le tableau Th, de la classe 300. Les
congrès en classe 000 se justifient car cette classe regroupe
les associations avec lesquelles la FAI maintenait des contacts.
La classe 600 comprend des conférences et colloques des socié-
tés scientifiques et surtout de la FA! elle-même. Les autres
classes ne se prêtent pas tellement à des congrès intéressant
spécifiquement la FA!.
8. CON C LUS ION
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DES S T A T l S T l QUE S
=======================================================
Après avoir démontré que les résultats venant de différentes
origines, à savoir les ouvrages, les brochures et les pério-
diques, convergent vers les mêmes conclusions, nous pensons
qu'il est temps de faire un bilan quant à l'approche statis-
tique d'une bibliothèque telle que celle-ci.
La méthode statistique offre de nombreux avantages parfois
irremplaçables. C'est avant tout une source d'informations
d'une richesse exceptionnelle, presque inépuisable. Il est
en effet possible de détailler jusqu'à l'extrême, les résul-
tats, de multiplier les analyses de variables, de moduler les
niveaux considérés.
Cependant, il ne faut pas cacher que cette richesse d'infor-
mations qui fait l'atout principal de cette approche, en est
également le principal danger. Lorsque la récolte des résul-
tats et leur traitement deviennent trop lourds et complexes,
le chercheur peut se trouver dans la situation où il ne domine
plus ses données. Dans ce cas, la seule solution, est le
recours à l'ordinateur.
Il faut ajouter qu'il est important d'utiliser d'autres sources
d'informations pour confirmer les résultats de l'étude du
fonds, en ce qui concerne la vie du mouvement.
Ajoutons que la méthode que nous avons utilisée dans notre
étude, ne peut s'appliquer telle quelle à toutes les biblio-
thèques. Il est nécessaire de l'adapter en fonction: des
documents, de leur nature et quantité, de l'ancienneté des
ouvrages, de leur matière, du rôle et de l'utilisation de la
bibliothèque par exemple. Tous les facteurs possibles doivent
entrer en ligne de compte.
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Finalement, il semble bien, d'après notre étude qu'une
bibliothèque soit le reflet fidèle de l'organisme dont elle
est issue.
Elle porte les traces de toutes les activités intellectuelles
qui ont marqué l'histoire du mouvement en question. Elle ap-
porte donc des renseignements sociaux, historiques et économi-
ques de base. Une telle bibliothèque dont la durée de vie est
aussi étendue, permet de déceler des changements d'attitudes




CON C LUS ION
~======================
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La réorganisation de la bibliothèque de la FAI et l'étude
statistique de ce fonds ne représentent qu'un commencement.
Nous avons posé des bases bibliothéconomiques suffisantes
pour que d'autres personnes poursuivent le catalogage et
l'indexation. Nous partons donc en espérant qu'un travail
régulier nous succèdera.
Quant aux statistiques, nos tableaux sont exhaustifs dans
le but de permettre aux chercheurs intéressés par le sujet
de la prostitution, d'entreprendre des études plus approfon-
dies grâce à ce fonds. Nous savons d'ailleurs, que des per-
sonnes attendent avec impatience d'avoir accès à cette biblio-
thèque.
Nous ne voudrions pas terminer ce mémoire sans exprimer nos
remerciements aux personnes qui ont contribué à l'élaboration
de ce travail
Monsieur Gustave MOECKLI, directeur de la Bibliothèque Publique
et Universitaire, pour nous avoir proposé ce travail intéressant.
Monsieur Jean-Charles GIRaUD, conservateur à la BPU, pour avoir
aimablement accepté de superviser notre mémoire et pour sa
disponibilité de tous les instants, malgré son propre travail.
Monsieur Théodore de FELICE, secrétaire de la FAI de 1939 à
1970, ainsi que Mesdames Jules DRaIN, Léonard HENTSCH, Irène
PFAEHLER, membres actives de la Fédération, qui nous ont aidé
à mieux comprendre la FAI et le rôle de sa bibliothèque.
Madame Annemarie KAEPPELI, assistante à la Faculté de Psycho-
logie et des Sciences de l'Education, qui nous a fourni des
références utiles à notre travail.
Tout le personnel de la BPU qui, par ses conseils, sa gentil-
lesse et sa bonne humeur nous a rendu maints services.
Nous remercions également Monsieur Jacques CORDONNIER et les
membres du staff de l'Ecole de bibliothécaires qui ont agréé
le sujet de ce mémoire et en ont permis la réalisation.
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TOU T EST A
=======================
R ECO MME NeE R ?
===============================
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Mœurs: le Conseil fédéral ne suit pas
les propositions des experts ·
Valais: la «dernière»
de Paul Sierre
• InfractioD CODtre la vie, 1·iD.tépité
corporelle, la famille: c'est le feu ~ert.
Les peines seront moins rigides pour
l'assassinat, défini par l'absence particu-
Hère de scrupules chez l'auteur. En cas
de négligence particulièrement légère,
on renoncera à poursuivre l'auteur d'un
homicide ou de lésioris corporelles. On
renoncera aussi à poursuivre celui qui a
été graveme.nt atteint par son acte. C'est
aux accidents de la route qu'on pense
dans tous ces cas. Pour protéger les
enfants contre les mauvais traitements,
les lésions corporelles simples seront
poursuivies d'office. Lorsque l'auteur
s'en prend à une personne dont il avait la
garde. Egalement les voies de faits. La
remise d'alcool à des enfants sera plus
sévèrement punie. On réprimera aussi
désormais la remise de drogues.
Denis BARRELET
Berne: d'un correspondant
La loi péDale continuera à protéger les
jeunes contre toute avance d'ordre
sexuel jusqu'à l'Age de seize ans. L'acte
sexuel entre parents et enfants demeure-
ra lui aussi pUDi. Jetées aux orties, les
propositions des expertJ pubn~ en fé-
mer 1981. Pas tout à fait quand m~me.
Le ConseU fédéral, dans sa séance d'hier,
a décidé eu effet de CODSe1'Ver la libérali-
sation de l'homose:xualité et de la pomo-
graphie. Egalement la possibilité de ré-
primer le viol entre époux. n a ajouté
une infraction nouvelle à laquelle les
experts n'avalent pas pensé: les repré-
sentations d'acte de violence pure (c'est
la vidéo qu'il vise). Et puis, surtout, il
décide de garder tel quel tout le chapitre
sur les infractions contre la vie, l'intégri-
té corporelle, la famille. Ce dernier
n'avait pratiquement pas été contesté
durant la procédure de consultation.
Le gouvenement central en est cons-
cient : même ainsi adouci, le projet
n'échappera sans doute pas à l'épreuve
du référendum. Voilà pourquoi il a déci-
dé de le scinder en deux. Un projet sur
les mœurs (qui va affronter la bourras-
que) et un projet sur la vie, l'intégrité
corporelle et la famille (qui devrait pas-
ser comme une lettre à la poste). Ces
deux projets doivent maintenant être mis
en forme. Ils seront soumis aux Cham-
bres au début de l'année prochaine. Hier,
le Conseil fédéral n'a fait que donner des
consignes au Département de justice et
police. 1
Les voici très précisément, ces con-
signes:
• Limite d'âge: ce sera 16 ans comme
aujourd'hui, et non 14. Tant pis si la
Suisse fait, en Europe, cavalier seul. Le
Conseil fédéral doute de la maturité
physique d'aujourd'hui, plus précoce,
implique chez les jeunes une accélération
du développement psychique. Et puis,
l'abaissement de la limite d'âge pourrait
être compris par certains comme un
encouragement aux relations sexuelles.
• Inceste: entre parents et enfants,
entre grands-parents et petits-enfants, il
restera puni. Faut-il prévoir des peines
moins lourdes? Faut-il exclure l'inceste
commis entre frères et sœurs? Le Conseil
fédéral hésite encore.
• Viol: l'épouse, c'est nouveau,
pourra porter plainte contre son mari.
• Homosexualité: on ne fait plus de
différence avec l'hétérosexualité. La li-
mite d'âge est ramenée de 20 à 16 ans.
La prostitution masculine ne sera plus
POursuivie. Les dispositions qui répri-
ment l'homosexualité à l'armée, en re-
vanche, subsisteront.
• Prostitution: là, le Conseil fédéral
n'a rien décidé. Le Département Frie-
drich s'en tiendra à la version des ex-
perts. Vivre du gain de la erstitution
d'autrui ne sera plus punissa et à moins
au'il y ait contrainte. LëS eroscenters
eVlendront légaux, malS non les mat-
sons closes.
• Pornographie: d'accord pour une
certaine libéralisation. Mais le Départe-
ment Friedrich devra creuser encore la
question de la distinction pornographie
dure et les produits plus benins. En tout
cas, il n'est pas question d'abaisser la
limite d'âge à 14 ans (aujourd'hui
18 ans).
• Violenœ: on inclura une disposi-
tion réprimant les représentations
d'actes de violence pure, notamment
dans le domaine de la vidéo.
Poète, peintre, artiste global et ac-
cessoirement candidat systématique à
toutes les élections cantonales valai-
sannes, Paul Aymon, alias Paul Sierre
en fait une «nouvelle ~ ... Après avoir
fondé le parti des opposants à l'auto-
route, et acquis un certain succès
populaire, le voilà qui vient de fonder
le parti conservateur religieux. Une
appellation pour le moins particu-
lière, quand on connaît l'état d'esprit
des partis bourgeois du Vieux-Pays.
Mieux encore, Paul Sierre vient de
lancer une «pétition d'urgence, qu'il
adresse au président de l'Assemblée
fédérale, aux représentants du Peuple
et des Cantons. nrédame la réQuyer-
ture des maisons closes, dites de tolé-
rance. C'est là estime-t-U un acte
ur ent et indis ensable en faveur de
l'hYf.ène publique, a santé et a mo-
iâlit .
1 ---paw Sierre espère, par ce biais
lutter efficacement contre la contami-
nation du SIDA «maladie dite d'ori-
gine divine», abolir l'homosexualité,
4( en offrant des plaisirs sains et natu-
rels qUI donnent confiance et éner-
~».~n outre. il pense Que la réou-
verture des maisons closes « ferait
éviter les viols et la criminalité pas-
sionnelle consolidant le noyau fami-
lial ar cet exutoire salutaire au rand
béné ice de tous, et onnant a possi-
bilité à chaque homme «d'être un
homme et d'en assurer la continuité»
Simplicité avant tout
Alors que certains partis recher-
chent à présenter à leur électorat un
programme politique bien précis,
point par point, Paul Sierre simplifie
grandement les réformes souhaitables
pour améliorer la qualité de la vie de
ses concitoyens. Les Valaisans seront-
ils sensibles à son programme? On







«Je n'y retoumerai· pllÎs~»
complètement marginal. On a acquis
l'habitude et l'aisance du pouvoir, et
on ne s'imagine plus avec un patron.
Du reste, on. acquiert une image des
hommes quelque peu décalée... Sans
compter la honte, la 'culpabilité, la
peur du jugement. On achète sa
« considération» par l'argent, on
trouve une compensation dans les
folles dépenses, et c'est ensuite l'en-
semble de ses relations au sexe, à l'ar-
gent et aux autres personnes qui est à
revoir, de fond en comble.
- Comment y êtes-vous arrivée?
- Un tel changement se prépare.
Deux fois j'avais essayé, je voulais
faire autre chose, mais je n'étais pas
prête. Plusieurs éléments ont été déci-
sifs, à partir de 1981. Par exemple le
mémoire sur la prostitution à Genève,
publié par Kati David et Liliane Casi-
raghi, et dont j'avais découvert l'exis-
tence en lisant votre article dans « La
Suisse ». Cela m'a donné le courage
d'entamer de nouvelles démarches,
aidée en cela par le fait que j'avais
commencé une psychanalyse. Je suis
allée au congrès organisé à Nice par
la Fédération abolitionniste interna-
tIonale, ou Je me SUIS affirmee... de-
vant 150 personnes! Un tournant à
partir duquel ~'ai pu me dé lasser.M'accepter d'a ord, passer de a cul-
pabilité à l'acceptation, puis au dépas-
sement.
- Quels autres éléments impor-
tants?
- La création d's Aspasie », à la-
quelle j'ai activement participé. Avec
cette association, des personnes pros-
tituées et non prostituées ont trouvé
un lien, une possibilité de s'exprimer
et de communiquer humainement.
Cela m'a aussi permis de redécouvrir
mes talents d'organisation. Puis j'ai
participé à la rédaction du dossier sur
le certificat de bonne vie et mœurs, en
vue de la'" pétition au Grand Conseil,
ce qui fut une autre façon très posi-
tive d'utiliser mes capacités. Enfin, je
, Pour Dany, c'est fini 1 Recyclage réussi; changement de
vie sur tous les plans. Sa vraie personnalité s'est épanouie
après ••pt .nnées de voyage dans la prostitution. Elle (ait
plaisir a\ voir et l'on aimerait que cette Issue ne soit pas aussi
exceptionnelle. Pourtant, nous ne pouvons pas montrer son
visage (c'est clommage, car on ,verrait que cc la tite de
l'emploi) n'existe pas hors des imaginations), ni révéler son
vrai nom...
- Pourquoi ce secret?
- C'est un choix forcé, car mon
nouveau métier me met en rapport
avec le public et que la prostitution,
même au passé, provoque toujours
d'extraordinaires fantasmes. Soit le
mépris, soit une sorte de fascination
qui, de toute façon, empêche les rap-
ports simples et naturels. Je dois le
cacher pour protéger ma nouvelle vie,
également pour ne pas nuire à mon
ami jusque dans ses fonctions profes-
sionnelles, et enfin parce que ma fa-
mille n'a jamais été au courant. Je l'ai
dit à mes employeurs actuels, mais
seulement après deux mois de travail,
lorsque j'ai pu être totalement sûre de
leur confiance.
- Comment votre famille a-t-elle
pu tout ignorer de ces sept années?
- J'avais organisé ma double vie
et dès le début, pris soin de protéger
mon vrai nom. Car même s'il est vrai
qu'on commence toujours dans le dés-
espoir, on n'envisage pas que ce soit
pour toute. la vie. J'avais changé mon
physique. Avec la perruque, le maquil-
lage, le genre de vêtements, j'étais
méconnaissable. J'avais très soigneu-
sement protégé mon adresse et mon
numéro de téléphone, par toutes
sortes d'astuces. Oui, même si j'étais
paumée, dans une situation affective
et financière catastrophique. Chose
qui peut paraître curieuse, dans un
premier temps la prostitution m'a re-
donné un certain sentiment de valeur.
Pour quelques personnes, je valais
quelque chose! J'avais même un pou-
voir... mais dont je n'ai jamais aimé
~ profiter.
Lesm6tamorJthoses._
- Pourquol est-ce si difficile de
mettre la prostitution au passé?
- C'est très complexe, car il s'agit
de toute une transformation inté-
rieure. On a pris l'habitude d'être son
propre patron, de se sentir libre et
suis entrée à l'Université. Ceci· était
une erreur, mais le pas était fait, dès
ce moment j'ai su que je ne retourne-
tais plus au trottoir. J'ai trouvé un tra-
vail, puis un autre, meilleur, parce
'que j'étais prêts à saisir l'occasion. Ce
fût peut-être·· de la chance, peut-être
aussi que le hasard n'existe pas?
Le piège du certificat
- Ce certificat de bonne vie et
mœurs (CBVM), vous ne l'avez donc
pas?
- Je n'en ai pas eu besoin, et ce
n'est pas le CBVM qui, miraculeuse-
ment, abolira les problèmes de men-
talités. Mais j'estime quand même
inadmissible que 'I'on continue de
nous mettre ce bâton dans les roues.
C'est aberrant de 'mettre cet obstacle
supplémentaire alors que le change-
ment en soi est déjà si difficile. Ge-
nève est du reste le seul canton à im-
poser cette pénalité au recyclage des
prostituées, les autres cantons se
contentent de juger si des délits pé-
naux ont été commis ou non. Refuser
ce CBVM, c'est un piège. Pour beau-
coup de prostituées, c'est comme une
«preu~e» que le changement est im-
possible. Pour aller de l'avant, pour
croire en soi, ce certificat revêt une
grande importance psychologique. Et
même si l'on parvient, grâce à la péti-
tion, à faire réduire son délai de trois
ans à une année, ce sera encore une
année de trop, un obstacle de trop
dans une situation déjà très ardue.
- Regrettez-vous ce que vous avez
vécu?
- C'est une expérience de ma vie,
que j'ai entièrement intégrée, accep-
tée. J'en ai retenu le bon, j'en connais
le négatif, je suis en ordre avec moi-
même. Ce furent des années sordides,
mais aussi tendres, étranges, en défi-
nitive une riche expérience du point
de vue humain et social. Je n'ai ja-
mais confondu la prostitution avec
une relation thérapeutique, mais la
compréhension que j'ai acquise des
problèmes sexuels, relationnels, émo-
tifs, c'est un bagage aussi valable
qu'un autre. C'est d'ailleurs ce qui m'a
empêchée d'adhérer aux études uni-
versitaires et à leurs belles théories
désincarnées! Dans mon nouveau tra-
vail, je peux tirer parti du meilleur de
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COR RES P 0 N DAN CES
=================================================
DES C 0 TES
===================
Il nous semble important de faire correspondre à chaque cote
inscrite en tête des tableaux de statistiques, sa signification,
afin que l'analyse des statistiques soit plus compréhensible
et que le lecteur sache exactement quelle matière se rapporte
à chaque cote.
Nous avons jugé nécessaire d'illustrer par des photocopies de
pages de titres (voir ANNEXES 2.), quels genres d'ouvrages se
trouvent dans chaque classe CDU. Nous avons essayé de choisir
des exemples précis et pertinents, recouvrant si possible, les
différentes variables qui nous ont paru intéressantes pour
l'analyse du fonds de la bibliothèque: éditions anciennes et
récentes, auteurs hommes et femmes, langues diverses.
Classe 000 GENERALITES connaissances, personnes, organismes,
activités, signes, documents et
publications en général (voir p. 164).
Classe 100 PHILOSOPHIE, QUESTIONS MORALES
130 Psychologie spéciale (voir p. 165)
150 Psychologie générale (voir p. 166)
170 Morale éthique (voir p. 167)
176 : Morale génétique (voir p. 168)
Classe 200
Classe 300
RELIGION, THEOLOGIE (voir p. 169)
SCIENCES SOCIALES
300-330 : Statistiques, Politique, Economie
politique et sociale (voir p. 170)
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la débauche (voir p. 172)
Proxénétisme, Souteneurs,
Traite des blanches
(vo i r p. 173)













344 Droit pénal spécial
347 Droit privé, Droit civil
351 Activités propres aux administrations
publiques (voir p. 174)
351.764 : Police des moeurs, Prostitution
(vo i r p. l 75)
360 Assistance, Assurance entr'aide et Oeuvres
sociales (voir p. 176)
370 Enseignement (voir p. 177)
390 Ethnographie, Coutumes, Folklore
(voir p. 178)
SCIENCES PURES, SCIENCES EXACTES, SCIENCES
NATURELLES (voir p. 179)
577 Propriétés générales de la matière
vivante et des êtres vivants (voir p. 180)
SCIENCES APPLIQUEES, MEDECINE, TECHNIQUE
(voir p. 181)





BEAUX-ARTS, ARTS APPLIQUES, DIVERTISSEMENTS,
JEUX, SPORTS (voir p. 183)
LITTERATURE, BELLES-LETTRES (voir p. 184)
HISTOIRE, GEOGRAPHIE (voir p. 185)
910 Géographie (voir p. 186)
920 Biographie (voir p. 187)




P AGE S D E T I T RES
===============================
Ces photocopies ont pour buts d'illustrer la Table de corres-
pondances des cotes (voir ANNEXES 1.), mais également de
refléter les diverses tendances, les types d'ouvrages qui
constituent la bibliothèque de la FAI.
Ces exemples sont classés selon la CDU. Nous avons précisé
la correspondance de chaque cote, pour éviter un renvoi con-
tinuel à l'ANNEXE 1.
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S T A T l S T l QUE S
============~==============================
DES o U V R AGE S
===~~====================
Nous avons rassemblé ici, tous les tableaux statistiques,
afin d'éviter une dispersion dans le mémoire qui gênerait
pour des comparaisons directes. Seuls les tableaux particuliers
et de formats réduits, ont été intégré au texte (voir Tableaux
Ta à Th) •
Ces tableaux sont classés par cote CDU. Au début de chaque
classe, un tableau rassemble tous les chiffres pour les cotes
générales 000, 100, 200, ... Et enfin, un tableau général
(voir p. 224) regroupe toutes les cotes.
A la suite de ces tableaux, figurent quelques dispersions
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,............
























1926· 1 1 21930




Total a a a a 3 a a a 3 5 7 1auteurs




AUTEURS FEMMES COLLECTIVITÉS . AUTEURS ET ANONYMES100 AUTEURS HOMMES
-
Langues Français Allemand Anglais Divers Français Allemand Anglais Divers Français Allemand Anglais Divers Tltal
Dates
.vllll 1 a a a 10 3 a a a 0 a a 141110
1181-
a a 3 a 5 a 1 a a 1 a a 1a1115
1188-
a a a a 9 1 2 a a 0 0 a 121190
1191- 0 0 1 0 6 2 1 0 0 0 0 0 101895
1898- 2 a 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 121900
1901- 2 1 4 0 23 11 4 1 0 0 0 0 461905
1908- 3 0 3 0 17 11 2 2 1 1 1 0 411910
1911- 2 0 0 0 5 5 a 0 0 0 1 0 131915
1918-
a 0 a a 5 7 1 0 a a a a 131920
1921-
a a 1 a 4 1 2 a a a a a 81925
1926-
2 a a a 6 2 0 1 a 0 a a 111930
1931-
1 0 0 a 3 a 2 0 a a a 1 71940
1941-
a a a 1 3 a 0 3 0 a a a 71950
1951-
0 0 1 0 1 2 2 3 0 a a a 91960
Après
0 a 1 0 4 a 0 1 0 1 a 0 71981
Total
13 1 14 1 108 46 18 11 1 3 3 1auteurs
......





AUTEURS FEMMES AUTEURS HOMMES COLLECnYlTÉS • AUTEURS ET ANONYMES13-15
,...---
















2 2 1 51905






1941- 1 2 31950
1951- 1 1 1 1 41960
Après 1 1 21961
Total 0 0 1 0 16 7 1 4 0 1 0 0auteurs




AUTEURS FEMMES COLLECnVlTÉS - AUTEURS ET ANONYMESEXCLU AUTEURS HOMMES
176
,........





























0 0 0 0 5 1 1 0 0 a 0 0.eurs




AUTEURS FEMMES COLLECTIVITÉS - AUTEURS ET ANONYMES176 AUTEURS HOMMES
-
Langues Français Allemand Anglais Divers Français Allemand Anglais Divers Français Allemand Anglais Dllers Total
Dates
,.........
Avant 1 7 3 111880
...---
1881- 3 5 1 1 101885
~
1888-
6 1 2 91890
-
1891-
1 5 2 1 91895
1898- 2 5 1 1 1 101900
1901- 2 1 4 20 9 4 401905
1906- 3 3 14 9 2 2 1 1 1 361910
1911-
2 2 4 1 91915
1916- 5 6 1 121920
1921-
1 4 1 1 71925
1928-
2 6 1 1 101930
1931-
1 3 2 1 71940
1941-
1 1 1 31950
1951-
1 1 1 2 51980
Après 4 1 51961
Total
13 1 13 1 87 38 16 7 1 2 3 1auteurs
-





AUTEURS FEMMES AUTEURS HOMMES COLLECTIVITÉS - AUTEURS ET ANONYMES200
~




1 2 1 1 1 61880
~







1898- 1 2 1 41900


















0 0 3 1 11 3 4 3 3 1 2 0auteurs




AUTEURS FEMMES300 AUTEURS HOMMES COLLECTIVITÉS - AUTEURS ET ANONYMES
-
Langues Français Allemand Anglais Divers Français Allemand Anglais Divers Français Allemand Anglais Divers Total
Dates
Avant 4 a 4 2 62 6 7 3 20 4 10 4 1261880
1881· a a 1 a 24 2 3 a 11 a 5 4 501885
1886· 4 a a a 23 6 3 1 6 3 a 1 471890
1891· a a 1 a 31 7 1 1 18 4 2 a 651895
1896· 7 1 3 a 29 7 3 1 11 5 7 1 751900
1901· 3 3 2 1 46 13 1 4 23 2 5 2 1051905
1906· 9 1 1 0 53 15 5 6 18 3 4 4 1191910
1911· 5 a 3 1 23 11 7 3 13 10 13 3 921915
1916· 2 1 3 a 14 5 5 1 4 5 1 0 411920
1921· a 1 2 0 9 2 3 1 12 2 4 1 371925
1926-
2 1 a 0 8 3 2 6 20 1 7 2 521930
1931-
7 1 2 2 12 4 4 16 15 0 15 4 821940
1941·
2 a 3 3 6 3 5 12 8 1 9 5 571950
1951·
7 a 1 4 8 2 6 6 7 1 9 4 551960
Après
5 1 1 1 13 2 9 8 3 0 2 5 501961
Total
57 10 27 14 361 88 64 69 189 41 93 40auteurs
.......




300- AUTEURS FEMMES AUTEURS HOMMES COLLECTIVITÉS . AUTEURS ET ANONYMES330
~
Langues Francais Allemand Anglais Divers Français Allemand Anglais Divers Français Allemand Anglais Divers Tltal
Dates
~
Avanl 1 5 3 4 2 151880
--
1881-




1898- 3 1 41900
1901-
7 1 1 1 101905
1906- 1 3 1 1 61910
1911-
1 2 2 51915
1916-






1 1 4 61940
1941-
1 1 21950
1951- 1 1 21960
Après 3 31961
Tolal
4 1 0 1 38 9 7 2 5 3 a 6auteurs





AUTEURS FEMMES COLLECTIVITÉS . AUTEURS ET ANONYMES340 AUTEURS HOMMES
1""""""""
Langues Français Allemand Anglais Divers Français Allemand Anglais Divers Français Allemand Anglais Divers Tltal
Dates
r--
Ayant 2 0 1 0 41 2 5 2 5 2 1 3 641880
1881- 0 0 0 0 12 0 2 0 8 0 1 0 231885
1888- 4 0 0 0 14 6 2 1 2 2 0 1 321890
1891- 0 0 0 0 19 7 1 1 9 3 0 0 401895
1898- 1 0 1 0 21 5 2 0 5 4 1 0 40'900
1901- 2 0 1 0 27 10 0 1 11 1 1 0 541905
1908- 4 0 0 0 32 6 3 2 10 3 0 1 611910
1911- 3 0 1 0 16 8 5 1 4 9 10 2 591915
1918- 1 0 1 0 8 0 3 1 1 4 1 0 201920
1921- 0 0 2 0 5 2 2 1 9 0 4 1 261925
1926-
1 1 0 0 5 2 0 2 9 0 3 0 231930
1931·
3 1 2 2 8 3 4 3 9 0 2 0 371940
1941·
1 0 2 1 2 1 4 3 6 0 2 2 241950
1951-
7 0 1 2 4 1 4 2 4 0 4 4 331960
-
Après
5 1 1 1 6 2 9 6 2 0 0 2 351981
-
Total 34 3 13 6 220 55 46 26 94 28 30 16auteurs
........




340- AUTEURS FEMMES AUTEURS HOMMES COLLECTIVITÉS - AUTEURS ET ANONYMES342
,........
Langues Français Allemand Anglais Divers Français Allemand Anglais Divers Français Allemand Anglais Divers Total
Dates
,....




1886· 1 1 21890
1891·
1 11895
1896· 3 1 41900




1 1 1 31915










0 0 7 3 5 1 7 0 0 4aUieurs 4 1
-




AUTEURS FEMMES343 AUTEURS HOMMES COLLECTIVITÉS - AUTEURS ET ANONYMES
-
Langues Français Allemand Anglais Divers Français Allemand Anglais Divers Français Allemand Anglais Divers Total
Dates
Avant 0 0 1 0 25 1 3 2 3 2 1 0 381880
1881- 0 0 0 0 8 0 0 0 5 0 1 0 141885
1888- 3 0 0 0 10 3 2 1 0 2 0 1 221810
'.11- 0 0 0 0 11 5 1 1 8 3 0 0 29,.15
1818- 0 0 1 a 12 4 2 a 3 3 1 0 26lIDO
1101- 0 0 1 0 19 7 a 1 10 1 1 0 401105
1106- 3 a a a 25 5 3 2 9 3 a 1 511910
1911- 0 0 1 a 15 8 4 1 4 9 10 1 531115
1916- a a 1 a 8 a 1 a 1 4 1 0 161920
1121- a 0 2 0 5 1 2 1 7 0 4 1 231125
1926-
1 1 a a 4 1 0 0 8 0 3 0 181930
1931-
2 a 2 1 8 3 3 3 8 0 2 0 321140
1941-
1 0 0 1 1 1 4 3 4 0 2 2 191950
-
1951-
7 0 1 2 4 1 3 2 4 0 4 3 311160
-
Après
4 1 1 1 5 2 9 5 1 a 0 2 311961
~
Total
21 2 11 5 160 42 37 22 75 27 30 11auteurs
......





AUTEURS FEMMES AUTEURS HOMMES COLLECTIVITÉS • AUTEURS ET ANONYMES~3.544
~










1 1 2 2 61890
,.....
1891·
2 3 3 81895
1896-
3 31900
1901· 2 2 1 1 61905
1906· 4 3 1 81910
191,· 4 2 1 2 7 1 171915
1916· 4 1 3 81920
1921· 1 1 21925
1926· 2 1 31930
1931·
1 2 1 3 71940
1941· 1 1 2 41950
1951· 2 1 31960
Après 1 1 21961
Total
0 1 0 23 7 4 2 18 19 3 3auteurs 0
-





AUTEURS FEMMES COLLECTIVITÉS - AUTEURS ET ANONYMES~3.WI AUTEURS HOMMES
~
Langues Français Allemand Anglais Divers Français Allemand Anglais Divers Français Allemand Anglais Divers Total
Dales
......--
Avanl 1 23 1 3 2 1 2 331880
~
1881-
5 2 1 81885
,.........
1886-
6 1 1 81890
1891-
6 5 1 121895
1896- 7 4 1 1 13'900
1901- 1 9 3 1 1 151905
1906- 2 8 3 1 2 1 2 1 201910
1911- 1 7 4 3 1 1 7 241915
1916-
1 3 1 1 61920
1921- 1 1 1 1 41925
1926-
1 1 1 31930
1931-
1 1 6 2 2 2 1 151940
1941- 1 1 1 1 2 1 71950
1951-
4 1 2 3 1 3 2 1 3 2 221960
Après
2 1 1 1 4 9 3 2 231961
...
Total
9 2 7 5 90 26 25 15 9 6 13 6auteurs





AUTEURS FEMMES AUTEURS HOMMES COLLECTIVITÉS - AUTEURS ET ANONYMES343.545
-















1896- 1 1 21900
1901-
1 2 5 1 91905
1906-
4 2 5 111910
1911-




2 2 6 4 1 151925
1926- 1 1 7 3 121930
1931-
1 1 1 5 1 91940
1941- 1 4 51950
1951-
3 1 1 51960
-
Après 1 1 41961 2
Total
3 0 11 5 5 3 36 2 13 2auteurs 6 0
-





AUTEURS FEMMES AUTEURS HOMMES COLLECTIVIT~S - AUTEURS ET ANONYMES~3.545
~









1886- 3 3 1 7,.90
""'"
'.91- 3 1 1 4 9,.95
....
'.96- 5 1 2 81900
1901-
7 3 1a1905












1 1 1 31950
1951- 1 11960
Après 1 1 21961
Total
0 a a 36 4 3 2 12 a 1 aauteurs 6





AUTEURS FEMMES COLLECTIVITÉS - AUTEURS ET ANONYMES347 AUTEURS HOMMES
~
Langues Francais Allemand Anglais Divers Français Allemand Anglais Divers Français Allemand Anglais Divers Total
Dates
~
Avant 1 15 1 171880
~
1881·
4 2 1 71885
--
1888-
4 3 1 81890
,.......
1891-
7 2 1 101895
1898- 1 6 2 1 101900
1901· 1 7 2 1 111905





1921· 1 2 31925
1926- 1 1 2 41930
1931·
1 1 1 1 41940
1941·
2 1 1 41950
1951- 1 11980
Après 1 1 1 31981
Total
0 2 1 53 10 4 3 12 1 0 1auteurs 9
-





AUTEURS FEMMES COLLECTIVITÉS - AUTEURS ET ANONYMES351 AUTEURS HOMMES
~
LanguIs Français Allemand Anglais Divers Français Allemand Anglais Divers Français Allemand Anglais Divers Total
Dates
1""'-"'""'"'"
Avant 2 0 3 1 10 1 2 1 7 0 5 1 331888
-
1881- 0 0 1 0 6 0 a a 3 a 4 4 181885
,.........
1886- 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 a a 61898
~
1891- 0 0 a a 6 a a 0 5 1 1 a 131895
1896- 3 0 2 0 4 1 a 0 2 1 2 1 161988
1981- 0 1 1 1 6 1 a 1 9 a a a 201985
1986- 2 a 1 0 13 1 1 0 7 a 1 1 271918
1911- 1 a 1 0 3 1 1 1 4 a 2 1 151915
1916-
a a 1 0 1 1 1 0 0 0 0 a 41928
1921-
0 a a 0 2 a a a 0 1 a a 31925
1926-
1 a a 0 2 a 1 4 6 1 3 1 191938
1931-
2 a a 0 4 1 0 12 2 0 7 0 281940
1941-
0 a 0 2 4 1 1 8 2 1 6 2 271950
1951-
a 0 0 0 3 1 1 2 1 1 5 0 141960
Après
0 0 0 0 3 a a 1 1 a 1 3 91961
Total
1 10 4 70 9 8 3a 51 7 37 14auteurs 11
...





AUTEURS FEMMES COLLECTIVITÉS - AUTEURS ET ANONYMESEXCLU AUTEURS HOMMES351.784
~











1891- 3 1 1 51895
1896-
1 1 1 1 41900
1901- 1 2 1 41905
1906-
1 11910
1911- 2 1 1 1 51915
1916-
1 1 1 31920
1921- 1 11925
1926- 1 1 2 1 1 61930





2 0 20 5 4 0 9 5 2 2auteurs 0 0
.....-




COTE AUTEURS FEMMES AUTEURS HOMMES COLLECTIVITÉS • AUTEURS ET ANONYMES351.764
~
Langues Français Allemand Anglais Divers Français Allemand Anglais Divers Français Allemand Anglais Divers Total
Dates
~
Avant 2 3 1 8 1 2 1 3 5 1 271880
-
1881- 1 3 3 4 4 151885
........-
1888- 2 2 41880
....
1881-
3 4 1 81885
1888- 3 2 4 2 1 121900
1901- 1 1 4 1 9 161905
1908- 2 1 13 1 7 1 1 261910




1 1 4 4 2 1 131930
1931-
2 12 1 7 221940
1941- 2 4 1 8 2 1 6 2 261950
1951- 3 1 1 2 1 1 5 141960
Après 1 1 1 1 3 71981
Total 8 4 50 4 4 30 42 2 35 12auteurs 11 1
-





AUTEURS FEMMES COLLECTIVITÉS - AUTEURS ET ANONYMES360 AUTEURS HOMMES
~














1901- 1 1 1 1 4 1 91905
1908-
1 1 3 2 71910
1911-
1 1 4 1 71915




1931- 4 5 91940
1941- 1 11950
1951- 2 1 2 51960
-
Après 1 1 21961
-
Total 2 6 1 2 3 31 1 21 3auteurs 1 1 1
~





AUTEURS FEMMES AUTEURS HOMMES COLLECnVlTÉS - AUTEURS ET ANONYMES370
-





























Total 1 7 4 0 0 1 0 0 0auteurs 1 0 0
-




AUTEURS FEMMES COLLECTIVITÉS - AUTEURS ET ANONYMES390 AUTEURS HOMMES
100--












1896- 3 1 1 1 1 1 81100
1101- 2 4 2 2 1 111905
1906- 1 1 3 3 4 121910
1911-
2 1 1 1 51915
1916-
1 1 1 1 41920
1121- 1 1 1 31925








TOial 3 0 20 10 1 8 7 2 5 1aUieurs 6 4
-





AUTEURS FEMMES COLLECTIVITÉS • AUTEURS ET ANONYMES500 AUTEURS HOMMES
~
Langues Français Allemand Anglais Dlwers Français Allemand Anglais Divers Français Allemand Anglais Divers Total
Dales
~
Avanl 0 0 0 0 1 a a 0 a 1 a a 21880
,..........
1881· 0 1 0 0 0 a a a a a a a 11885
-
1886· 0 0 0 0 0 1 a a 0 0 a a 11890
--
1891· 0 0 0 0 5 a a 0 1 a a a 61895
1896· 0 0 1 0 3 2 a a a 1 a a 71900
1901· 1 0 0 0 8 7 2 a a 0 a a 181905
1906· a 1 0 0 3 5 2 a 0 1 a a 121910
191,· a 0 0 0 3 6 a a a 1 a a 1a1915
1916· a 0 0 0 a 2 a a a a a a 2
'920
1921· a 0 a a a 1 a a a 1 a a 21925
1926· a 0 0 0 a 1 a a a a a 1 21930
1931·
1 a a a 6 a a a 1 1 a 1 1a1940
1941· a 0 a 1 a '1 a a a a a 31950 1
1951·
a a 0 2 0 a 1 a a 1 a 51960 1
Après
0 a 0 a a a 0 0 a 0 01961 0 0
....
Total 0 32 25 5 1 2 6 1 2auteurs 4 2 1
....





AUTEURS FEMMESEXCLU AUTEURS HOMMES COLLECTIVITÉS • AUTEURS ET ANONYMES577
~






























Total 0 4 1 1 0 0 0 0 0auteurs 0 0 1
-




COLLECTIVITÉS . AUTEURS ET ANONYMES577 AUTEURS FEMMES AUTEURS HOMMES











2 2 1 51900
1901-
1 7 7 2 171905
1906-
1 3 5 1 1 111910








1 6 1 1 1 101940
1941-
1 1 -1 31950 1
1951-
1 2 1 1 51960
Après 01961
Total
4 2 0 0 28 24 4 1 2 6 1 2auteurs
Total 6 57 11 74
TOTAL
600 AUTEURS FEMMES AUTEURS HOMMES COLLECTIVITÉS . AUTEURS ET ANONYMES
Langues Francais Allemand Anglais Divers Français Allemand Anglais Divers Français Allemand Anglais Divers Total
Dates
Avant 0 0 0 0 10 5 0 0 3 0 0 1 191880
1881- 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 41885
1888- 0 0 0 0 9 3 0 0 1 0 0 0 131890
1891- 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 1 0 61895
1898- 0 0 0 0 4 1 1 0 2 1 a 1 1a1900
1901- 0 0 0 0 8 4 1 0 1 0 0 1 151905
1906·
a 0 1 a 8 2 2 a 0 2 0 a 151910
1911- 0 0 1 a 2 1 1 a 1 a 1 a 71915
1918-
a a 0 a 1 2 1 a 1 1 1 0 71920
1921- 0 a 0 0 2 1 a a 2 0 a a 51925
1926· 0 0 0 0 a 1 1 a 4 0 0 0 61930
1931- 0 0 a 0 2 a 1 a 4 0 1 0 81940
1941-
a a 0 0 0 2 2 2 2 a 1 2 111950
1951-
a 0 0 0 1 0 0 1 4 0 1 1 81960
Après 0 0 0 0 0 0 0 a 1 0 2 0 31961
Total 0 a 2 0 53 22 10 5 27 4 8 6auteurs
Total 2 9a 45 137
- 216 -
600
EXCLU AUTEURS FEMMES AUTEURS HOMMES COLLECTIVITÉS . AUTEURS ET ANONYMES
616
Langues Français Allemand Anglais Divers Français Allemand Anglais Divers Français Allemand Anglais Divers Total
Dates
Avant







1898· 2 1 2 1 61900
1901· 6 1 1 1 91905
1908· 5 2 71910
1911- 1 1 1 31915
1918· 1 1 1 31920
1921- 2 1 2 51925
1926· 1 4 51930
1931· 2 4 1 71940
1941- 2 2 2 2 1 91950
1951· 1 1 4 1 1 81960
Après 1 11961
Total 0 0 0 0 27 9 4 4 25 1 6 4auteurs
~
0 44 36 saTotal
- 217 -
COTE
AUTEURS FEMMES COLLECTIVITÉS - AUTEURS ET ANONYMES616 AUTEURS HOMMES





1 1 1 31885
1888-




2 1 1 41900
1901-
2 3 1 61905
1906-
1 3 2 2 81910
1911-
1 1 1 1 41915
1918-







Total 0 0 2 a 26 13 6 1 2 3 2 2auteurs





COLLECTIVITÉS . AUTEURS ET ANONYMES700 AUTEURS FEMMES AUTEURS HOMMES

























Tolal 0 0 a a 3 1 1 a a 1 a aauteurs




COLLECTIVITÉS - AUTEURS ET ANONYMES800 AUTEURS FEMMES AUTEURS HOMMES
Langues Français Allemand Anglais Divers Français Allemand Anglais Divers Français Allemand Anglais Divers Tolal
Dates
Avant











1 2 4 2 91810
1911-
2 1 1 41815
1916-
1 2 1 41920
1921- 01925
1926-
1 5 1 71930




Tolal 6 5 3 1 75 9 3 1 1 1 0 0auteurs
15 88 2 105Tolal
- 22C .
TOTAL
900 AUTEURS FEMMES AUTEURS HOMMES COLLECTIVITÉS • AUTEURS ET ANONYMES
Langues Francais Allemand Anglais Divers Français Allemand Anglais Divers Français Allemand Anglais Divers Tltal
Dates
Avant 1 0 1 0 8 2 0 0 0 0 0 0 121881
1881- 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 41885
1886- 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 51891
1891- 0 0 3 0 4 1 0 0 0 0 0 0 81895
1896- 1 0 0 0 0 a a a a 0 0 a 11910
1911- 0 0 0 a 2 a a 0 a 0 0 0 21905
1906- 1 2 1 0 1 2 0 1 a 0 0 a 81910
1911- 0 0 0 0 1 a 1 a a a 0 a 21915
1916- a a 0 a 1 a 0 a a a 0 a 11920
1921- a a 1 0 3 a a 0 a a 1 a 51925
1926-
2 1 a a a 1 a 0 a 0 0 a 41930
1931- a a 2 a 1 a 4 1 a a 0 a 81940
1941-
1 1 a 2 1 a 0 1 a a 0 a 61950
1951- a a 1 0 a a 2 0 a a 0 a 31960
Après 0 a 1 a a a 2 1 1 0 2 a 71961
Total 9 5 10 2 26 6 1a 4 1 0 3 aauteurs




EXCLUS AUTEURS FEMMES AUTEURS HOMMES COLLECTIVITÉS - AUTEURS ET ANONYMES91-92
........



























Total 0 a 0 0 4 a 3 0 0 0 0 0auteurs
0 7 0 7Total
2 " .'- 4:-"-J-
COTE
91 AUTEURS FEMMES AUTEURS HOMMES COLLECTIVITÉS - AUTEURS ET ANONYMES























Total 0 0 1 0 13 3 1 0 0 0 1 0auteurs
1 17 1 19Total
_. 2 L3 -
....
COTE
AUTEURS FEMMES COLLECnVITÉS - AUTEURS ET ANONYMES92 AUTEURS HOMMES
-
LMIlues Francais Allemand Anglais Divers Français Allemand Anglais Divers Français Allemand Anglais Divers Total
Dales
--
A'ant 1 1 2 41880
1881- 2 21885













1 3 1 51125
1128- 2 1 1 41130
1131- 1 1 21140
1941-
1 1 2 1 1 61950
1951- 1 2 31180
Après 1 2 1 1 1 61961
Total 9 5 9 2 9 3 6 4 1 0 2 0auteurs
25 22 3 50Total
- ~~'....
TOTAL
8ÉNÉRAl AUTEURS FEMMES AUTEURS HOMMES COLLECnVITÉS - AUTEURS ET ANONYMES
Langues Français Allemand lnglals Divers Français Allemand Anglais Divers Français Allemand IIIllals DI,ers Tltal
Dates
Avant 6 0 5 3 101 17 7 6 25 61881 11 5 192
1881· 2 1 5 0 39 3 4 1 13 1 5 4 781885
1888- 5 1 1 0 50 11 6 1 7 3 0 1 861888
1881· 0 0 5 0 56 10 3 2 19 4 4 0 1031885
1886- 13 4 5 0 59 12 7 1 13 7 9 2 1321880
1881· 6 4 7 1 102 36 8 5 24 4 8 3 2081905
1986· 14 6 6 0 86 38 11 9 20 8 7 4 2091910
191,· 7 ·0 6 1 38 24 9 3 15 12 15 3 1331915
1916· 3 1 3 a 22 19 7 1 5 7 2 0 701920
1921- 0 1 4 0 18 5 6 1 14 3 5 1 581925
1926- 7 2 0 1 19 10 3 7 25 2 7 3 861930
1931- 9 1 4 2 32 4 14 17 21 1 16 6 1271940
1941· 4 1 3 6 14 5 8 18 10 1 10 7 871950
1951· 8 0 3 4 17 4 10 12 11 2 11 6 881980
Après 5 1 3 1 19 2 12 10 5 1 7 5 711961
Total 89 23 60 19 672 200 115 94 227 62 117 50auteurs
191 1081 456 1728Total
- )25 -
TABLEAU DES COTES EN FRÉQUENCES ABSOLUES III x 12)
CItes .10 100 200 300 400 500 600 700 .00 1.0 Tltal
Dites
Alant 1,.80 14 6 126 0 2 19 1 11 12 192
1881- 0 10,.85 2 50 0 1 4 0 7 4 78
'.86- 1 12,.10 1 47 0 1 13 0 6 5 86
1811- 1 10 21815 65 0 6 6 0 5 8 103
1816- 1 12 41100 75 0 7 10 1 21 1 132
1101- 4 46 4 105 0 18 15 01105 14 2 208
1906- 4 41 1 119 0 12 15 0 9 8 2091910
1911- 1 13 3 92 0 10 7 1 4 2 1331915
1916- 0 13 2 41 0 2 7 0 4 1 701920
1921- a 8 1 37 0 2 5 0 0 5 581925
1928- 2 11 1 52 0 2 6 1 7 4 861930
1931- 2 7 1 82 0 10 8 1 8 8 1271940
1941- 0 7 1 57 a 3 11 a 2 6 871950
19S1- 1 9 1 55 0 5 8 1 5 3 881980
Après 1 7 1 50 0 a 3 a 2 7 711981
Totaux 19 220 31 1053 a 81 137 6 105 76 1728en unnés
'"
1,1 12,7 1,8 61 0 4,7 7,9 0,3 6,1 4,4 100 %
- 226 -
TABLEAU DES COTES EN FRÉQUENCES CUMULÉES (Il x 12)
Clles •• '.0 200 300 ,..0 500 800 700 800 ••• TllalDIIIS
,.10 1 14 6 126 0 2 19 1 11 12 192
' ••5 1 24 8 176 0 3 23 1 18 16 270
,.10 2 36 9 223 0 4 36 1 24 21 356
1115 3 46 11 288 0 10 42 1 29 29 459
1100 4 58 15 363 0 17 52 2 50 30 591
1105 8 104 19 468 0 35 67 2 64 32 799
1110 12 145 20 587 0 47 82 2 73 40 1008
1115 13 158 23 679 0 57 89 3 77 42 1141
1120 13 171 25 720 0 59 96 3 81 43 1211
1125 13 179 26 757 0 61 101 3 81 48 1269
1130 15 190 27 809 0 63 107 4 88 52 1355
1140 17 197 28 891 0 73 115 5 96 60 1482
1150 17 204 29 948 0 76 126 5 98 66 1569
1180 18 213 30 1003 0 81 134 6 103 69 1657
1172 19 220 31 1053 0 81 137 6 105 76 1728
- ~--I -
TABLEAU DES COTES EN FR~OUENCES ABSOLUES (yl x Y2 PAR 10 ANS)
Cotes ••• 110 210 300 400 500 800 700 800 100 Tltal
Dites
Ayant 1 14 6 126 01880 2 19 1 11 12 192
1881· 1 22 3 97 0 2 0 91.80 17 13 164
1.81· 2 22 6 140 0 13 16 1 26 9 23518.0
1801- 8 87 5 224 0 30 30 0 23 10 4171810
1911· 1 26 5 133 0 12 14 1 8 3 2031920
1921- 2 19 2 89 0 4 11 1 7 9 1441930
1931- 2 7 1 82 0 10 8 1 8 8 1271940
1941- 0 7 1 57 0 3 11 0 2 6 871950
1951- 1 9 1 55 0 5 8 1 5 3 881960
Après 1 7 1 50 0 0 3 0 2 7 711181
Totaux 19 220 31 1053 0 81 137 6 105 76 1728cotes
TABLEAU DES COTES EN FRÉQUENCES CUMULÉES (" x '2 PAR 10 ANS)
Clles 000 100 20. 300 400 SIO &00 700 800 900 Total
Dates
1880 1 14 6 126 0 2 19 1 11 12 192
,.90 2 36 9 223 0 4 36 1 24 21 356
1900 4 58 15 363 0 17 52 2 50 30 591
1910 12 145 20 587 0 47 82 2 73 40 1008
1920 13 171 25 720 0 59 96 3 81 43 1211
1930 15 190 27 809 0 63 107 4 88 52 1355
1940 17 197 28 891 0 73 115 5 96 60 1482
1950 17 204 29 948 0 76 126 5 98 66 1569
1geo 18 213 30 1003 0 81 134 6 103 69 1657
1972 19 220 31 1053 0 81 137 6 105 76 1728
9 -'"-'~
RÉPARTITION EN % PAR COTE
Cotes 000 100 200 300 400 500 100 700 800 MI
Dites
Avanl 1880 5,3 6,4 19,4 12 0 2,5 13,9 16,7 10,5 15,8
1881·1810 5,3 10 9,7 9,2 0 2,5 12,4
°
12,4 11,8
1811·1100 10,5 10 19,3 13,3 0 16 11,7 16,7 24,7 11,8
1101·1110 42,1 39,5 16,1 21,3 0 37 21,9 0 21,9 13,1
1111·1120 5,3 11,8 16,1 12,6 0 14,8 10,3 16,7 7,6 3,9
1121·1930 10,5 8,6 6,5 8,5 0 5 8 16,7 6,7 11,8
1931·1940 10,5 3,2 3,2 7,8 0 12,3 5,8 16,7 7,6 10,5
1141·1950 0 3,2 3,2 5,4 0 3,7 8 0 1,9 7,9
1951·1910 5,3 4,1 3,2 5,2 0 6,2 5,8 16,7 4,8 3,9
APRÈS 1911 5,3 3,2 3,2 4,7 0 0 2,2 0 1,9 9,3
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RÉPARTITION EN Ifa PAR ANNÉE
COtes 110 '10 200 300 400 500 800 701 800 110
Dates
Alant 11'0 0,5 7,3 3,1 65,6
°
1 9,9 0,5 5,7 6,2
1111-1811 0,6 13,4 1,8 59,1 0 1,2 10,3
°
7,9 5,5
1811-1101 0,8 9,3 2,6 59,5
°
5,5 6,8 0,4 11 3,8
'101-1911 1,9 20,8 1,2 53,7 0 7,2 7,2
°
5,5 2,4
1111-1120 0,5 12,8 2,4 65,5 0 5,9 6,9 0,5 3,9 1,4
1121-1130 1,4 13,2 1,4 61,8 0 2,7 7,6 0,7 4,8 6,2
1931-1940 1,6 5,5 0,8 64,6 a 7,8 6,3 0,8 6,3 6,3
1841-1950
°
8 1,1 65,5 a 3,4 12,6 a 2,3 6,9
1951-1980 1,1 10,2 1,1 62,5 a 5,7 9,1 1,1 5,7 3,4
APRÉS 1981 1,4 9,8 1,4 70,4 a a 4,2 a 2,8 9,8
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Répartition en unités des langues par cotes
(v I x v3)
----l~ Fran. AlI. Ang1. Div. Tot.-.Cotes
000 6 5 7 l 19
100 122 50 35 1;- 220
~-------~------~-----f-----
200 14 4 1 9 1 4 31
300 607 139 184 123 1053 1
400 ! 0 0 0 0 0
t----
500 38 ~'2 7 ~ 81./../ ./
-----
600 80 26 20 11 137
~ . _o.- - *
-_. ----- - *~~ ------,---- --- -~--+





82 15 6 2 105
1
900 3'E) 11 1 2? 6 76
Totaux 988 285 292 16~ 1'728=~==
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Répartition en % des langues par cotes
(v L x v3)
~ Fran. AlI. Angl. Div.lco t e s
000 31,6 26,3 36,8 5,2













400 0 0 0 0
!
!











700 50 7..7- A 16,6 C
.r"./'./
--t---
800 78,1 14,3 5,7 1,9
--.------ ---------~---------f--- ----- - --- '-----'---
gue 47,3 14,4 30,2 7,9
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4. M 0 D E D ' E M PLO l D E
=================================
L A B l B LlO THE QUE
=~=============================
Ce mode d'emploi est destiné aux personnes qui continueront le
catalogage des documents de la bibliothèque de la FAl.
Dans le but de situer la bibliothèque dans le contexte de la
FAl et de justifier les options prises pour traiter ce fonds,
nous avons repris certains passages de notre mémoire. Ce dernier
ne figure pas dans son intégralité dans la salle où est rangée
la bibliothèque de la FAI, mais est déposé dans les magasins
de la BPU.
Rap~elons que cette bibliothèque regroupe tous les documents
qui permettaient à la Fédération Abolitionniste Internationale
de lutter contre la réslernentation de la prostitution. Toute
cette littérature fut rassemblée entre 1882 et 1969 ; elle
n'est pas exhaustive, mais elle est représentative d'une large
part de la production dans ce domaine.
Tous les documents ont reçu la cote d'entrée 72 L 406
=========
72 = année du don reçu à la BPU
L = signe en vigueur à la BPU signifiant "don"
406 = Numerus currens
Devant la masse de documents à traiter, nous avons choisi de
les séparer selon 8 catégories
1. Les ouvrages divisés en 3 formats a) jusqu'à 20 cm = FAS
b) de 21 à 25 cm = FAT
c) plus de 25 cm = FAX
A l'intérieur de chaque format, les livres ont été rangés selon
le système utilisé par la FAl pour l'organisation de sa biblio-
thèque, c'est-à-dire la Classification Décimale Universelle.
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Comment procéder pour retrouver un ouvrage ?
a) Consulter soit
- le fichier de la BPU pour les ouvrages
déjà catalogués
- le nouveau fichier de la FAI {qUi se trouve
- l'ancien fichier de la FAI dans la salle FAI







c) Si le livre a été trouvé dans le fichier de la PBU, ou dans
le nouveau fichier de la FAI, se reporter au rayon selon la
cote. Ainsi FAS 361 se trouvera dans les petits formats (jus-
qu'à 20 cm), ceci étant indiqué par le "S".
Si le livre ne figure pas dans ces fichiers, il faut consulter
l'ancien fichier de la FAI qui donne la cote CDU. Selon le for-
mat àu livre (par exemple 18 cm), on saura dans quelle catégorie
FA chercher le volume. Puis, chercher le livre au rayon selon
la cote CDU.
Il est nécessaire de savoir que la BPU classe ses livres au rayon
de bas en haut, c'est-à-dire que l'ouvrage FAS 1 se trouvera
dans le dernier rayonnage, en bas à gauche.
2. Les varias rassemblent des brochures dans un même volume.
Il est donc difficile de leur attribuer une cote CDU. C'est
pourquoi ils ont une cote spéciale telle que V 105.
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Ils devront être cotés à la suite. Ces varias ont été classés
à la fin de chaque format d'ouvrages, également par format. Ce
qui signifie qu'après les FAS, nous avons les varias portant
un numéro, puis quelques varias portant une cote CDU.
Pour retrouver une brochure figurant dans un varia, il faut
utiliser le même procédé que pour un ouvrage : consulter les
fichiers, noter la cote varia (V ••• ) et se reporter au rayon.
3. Les brochures ont été mises en cartons: celles de l'ONU
ont été séparées des autres et classées seulement par format,
puisque la BPU les possède de toute façon. Quant aux autres,





A l'intérieur de chaque format, les brochures sont classées
par cotes cou. Nous n'avons pas eu le temps de recataloguer
ces brochures ; il faut donc consul ter que L:' ancien fichier
de la FAI. Celui-ci donne la cote CDU ; il suffit alors de suivre
l'ordre au rayon en consultant chaque format.
4. Les périodiques sont classés par ordre alphabétique et
chronologique pour chaque titre. Notons que nous avons rassemblé
les changements de titres sous le titre originel, ceci pour
mieux suivre l'évolution des périodiques.
Il est aisé de les retrouver, car à la fin de l'ancien fichier
matières de la FAI, se trouve un tiroir intitulé "PERIODIQUES",
dont les fiches sont également classées alphabétiquement. Il
est inutile de relEV~Y la cote CDU figurant sur ces fiches ;
il suffit de chercher le titre sous son premier mot (articles
exclus) .
Mis de côté pour gagner de la place, un carton portant la mention
"PERIODIQUES, numéros uniques" contient les journaux dont nous
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n'avons qu'un seul numéro. Quelques dossiers rassemblant des
coupures de presse non classées sont sur un rayon à part.
6. Les bibliographies classées selon la CDU permettent d'étudier
la proàuction dans divers domaines annexes à la prostitution,
de compléter des références inexactes ou d'en trouver de nou-
velles.
7. Les dossiers par pays comportent dans des boîtes, des docu-
ments tels que des lettres, rapports des activités de chaque
branche nationale de la FAI. Ils sont simplement classés par
ordre alphabétique des pays. Ces documents peuvent être utiles
dans la mesure où ils ne sont pas officiels, donc difficilement
trouvables.
8. Les manuscrits ont été transférés au Département des manus-
crits de la B~U où ils sont répertoriés séparément.
Notes pour les personnes qui continueront le catalogage
Chaque ouvrage est inscrit dans le registre d'inventaire en
notant
- la date d'inscription
- le nom et l'initiale du prénom de l'auteur
- le titre
- la cote FA
- le nombre de volumes
Par ailleurs, il faut porter dans chaque volume :
- la nouvelle cote FA sur le plat inférieur
et au bas de la page de titre
- la cote CDU sur la page de garde, si possible
en dessous du tampon FAI, car nous avons
été obligées d'enlever les cotes CDU qui
figuraient au dos des livres, afin que
l'étiquette portant la nouvelle cote FA
puisse être collée.
- la cote d'entrée au dos de la page de titre
(72 L 406)
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Puis il faut descendre avec les ouvrages au catalogue de la
BPU pour vérifier si la bibliothèque ne les possède pas déjà.
Il faut faire attention aux différentes éditions.
Si la BPU possède un ouvrage, deux cas peuvent se présenter
1) la fiche est lisible, le catalogage est
bon et complet ; il faut reporter en-dessous
de la fiche BPU : "Autre ex. : FA •••• "
2) la fiche est vieille, le catalogage incom-
plet ; un recatalogage est alors néces-
saire. On relève la cote de la fiche et
la cote d'entrée si elle existe. Ces
deux indications seront reportées sur la
nouvelle fiche, à leur place habituelle.
Puis est ajouté en-dessous de la fiche
"Autre ex. : FA... " et en bas à gauche:
"Recat. 1983".
Dans ces deux cas, la cote d'entrée 72 L 406 n'est pas indiquée
sur les fiches.
Si la BPU ne possède pas ce livre, il faut le cataloguer.
Il est entendu que tant que le fonds n'est pas entièrement ca-
talogué, il faut remettre chaque livre exactement à sa place,
pour ne pas risquer de perdre le classement originel par matiè-
res, ce qui serait très regrettable pour l'étude du fonds.
Monsieur Petroff attribue lui-même les matières.
Puis les livres sont envoyés à l'étiquetage et reviennent pour
être replacés aux rayons. Lorsque les fiches arrivent, les
classer alphabétiquement dans le nouveau fichier.
La personne à contacter en cas de problème est Monsieur Jean-
Charles GIROUD, BPU.
